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KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Costas andaluzas y Sudeste: 
Vientos y lluvias. Resto de Kspaña: Cielo nuboso, vien-
tos y algunas lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 
19 en Gerona; mínima, 3 bajo cero en Segovia. En Ma-
drid: máxima de ayer, 5,7 (4 t . ) ; mínima, 1,8 (1 m.). 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) A T E 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Inserta esta, semana la primera parte y publicará en la próxi-
ma ka segunda, de la magnífica novela del gran RENE BAZIN 
" L A V O Z D E L A S A N C R F ." 
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supuesto propósito de disolver estas Cortes es el mayor disparate, dice Lerroux 
Situación difícil, pero clara 
Resuelta ya la contienda electoral, plantéase, como consecuencia de ella, el 
grave problema de la formación de nuevo. Gobierno. Y es de advertir, que siendo 
tan fundamental y primaria la necesidad de un Gobierno que, sin él, el país 
es presa de la anarquía, no por ello se percatan siempre las gentes de cuánto 
sacrificio se lia de hacer en momentos difíciles para satisfacer esa necesidad: 
la de tener un Gobierno con las característ icas de estabilidad y firmeza impres-
cindibles para su eficacia. 
¿Qué Gobierno puede y debe salir de las Cortes que el próximo viernes in i -
cian sus tareas? Las cifras electorales, las declaraciones de los jefes políticos y 
el sentir nacional dicen, de consuno, que ese Gobierno lo ha de presidir el señor 
Lerroux, con su minoría como núcleo y principal sostén del equipo gobernante. 
Lo cual no es pedir el Poder para el partido radical. No será éste quien integre 
el Gobierno, lo primero, porque carece de suficiente representación parlamen-
taria; después o antes, porque seria insensatez inconcebible creer que un Gobierno 
de partido es ahora lo viable y conveniente. No hay por qu'i pedir la constitu-
ción de un Gobierno nacional, en el estricto sentido que a esa denominación se 
atribuye; pero es evidente que, de algún modo, de nacional pudiera ser calificado 
el Gobierno que, a nuestro saber, constituirá el señor Lerroux, por cuanto su 
misión, las finalidades de su política y de su obra rebasarán, con mucho, la 
órbita en que desenvuelven su programa un partido o un conglomerado de ellos 
adueñados del Poder. 
Reclama España de ese Gobierno, sin duda próximo, la prestación de unos 
servicios primarios, casi de carácter sagrado. Lo primero, la restauración del 
orden público y de la paz material. Hace m á s de dos años que es tá España pr i -
vada de sosiego, de continuo alterada en su pública tranquilidad. En las úl t imas 
semanas se han sucedido, rápidamente, los anuncios de complots, de muy varias 
finalidades y caracteres: nacionalistas, demagógicos, etc. Y no nos alarmamos 
excesivamente ante tales barruntos de revuelta. Esos incipientes sediciosos, si 
algo valen, más que por la fuerza propia, es gracias a la debilidad del Gobierno; 
mas por esto mismo urge imponer la autoridad a todos y convencerlos de que el 
Estado es el más fuerte. 
Y también el m á s justo. Por eso será tarea inaplazable del nuevo Gobierno 
la pacificación espiritual, mediante la cesación de tanto agravio inferido a la 
Iglesia y a la conciencia católica del país, mientras se llega a un "modus v i -
vendí" y un Concordato. N i siquiera exponemos una convicción propia: es que 
están fijas en nuestra memoria, y guardadas en nuestro archivo, las reiteradas 
frases de condenación de esos agravios pronunciadas por el señor Lerroux, y 
aquellas otras expresivas de su propósito de gobernar para todos los españoles, 
o sea esa exclusión de cualquier criterio sectario y mezqtünamente partidista. 
También piden la justicia y el bien común que se restaure el derecho, atro-
pellado por el social-azafiismo, en orden a la propiedad y al trabajo. N i deben 
prevalecer injustas confiscaciones, verdaderas depredaciones perpetradas por el 
Poder público con ofensa, no sólo del derecho de los perjudicados, sino de la 
conciencia colectiva, n i se ha de tolerar que el trabajo, pan de millones de fa-
milias, pueda ser un bien monopolizado por organizaciones sindicales determi-
nadas, que si ya gozaron de favor en tiempos del antiguo régimen, hoy ejercen 
verdadera t iranía. ¡Trabajo para todos! Por ello, remedio tan eficaz como po-
sible sea a la crisis del paro. Así lo pide la justicia distributiva y aún la just i -
cia social. Pocos problemas hay en la "España de nuestro tiempo tan apremian-
tes como ese, crónico desde hace dos años; y aún parece más irritante su per-
durabilidad a quienes lo sufren, porque, están ciertos de que, no fenómenos eco-
nómicos casi irremediables, como en otros pueblos acontece, sino el abandono 
anticristiano y la indiferencia antipatr iót ica, son causa de que sólo en vísperas 
electorales muestren preocupación y tristeza ante la miseria de los "sin traba-
jo" los llamados a remediarles y protegerles. 
Y junto a los dictados de la justicia, los de la piedad y las sagaces suge-
rencias de la buena y prudente política. Aludimos a la amnistía. Que ha de 
concederse sin tardar está en el ánimo de todos los españoles. Su propuesta 
~ confiadamente lá esperamos del señor Lerroux, que no cuenta entre sus de-
fectos la sequedad del corazón — sólo podría hallar en el Parlamento la oposi-
ción de quienes ya dieron odiosas muestras de inhumana crueldad; en el país 
seria recibida con aplauso y alegría generales. 
Para realizar estos objetivos primarios, el Gobierno del señor Lerroux con-
tar ía con amplias y fuertes asistencias. Tendría, desde luego, firme base par-
lamentaria. Tém an se las miradas, al anunciarse esta fase del problema, a los 
grupos de derecha, sin los cuales, el Gobierno de que hablamos — tipo centro — no 
podrá subsistir. Pero nosotros estamos ciertos de que, por gran parte de ese 
sector parlamentario, se ha de prestar colaboración leal, noble, al futuro Go-
bierno. Doscientos doce diputados, a lo que parece, mi l i tarán en las varias mi-
norías de derecha. A un lado aquellos grupos de irreductible y pública hostili-
dad al régimen, las fuerzas de derecha quedarán encuadradas en estas dos 
grandes agrupaciones: los agrarios, la C. E. D. A. Los primeros no tendrán 
dificultad invencible en participar en el Gobierno. La C. E. D. A., por su parte, 
no negará su colaboración y sus votos, en franca política de sostén Es claro 
que así procederán los agrarios como la C. E. D. A., sólo en el supuesto de que 
la "mínima" aspiración de unos y otra —que poco ha de apartarse de la obra 
de gobierno antes diseñada — , sea satisfecha por un Gobierno que así merece-
ñ a a pesar de su composición limitada, el honroso titulo de nacional. Por lo 
mekos sería un Gobierno popular: prestigiado por su seriedad en el Parlamento 
y aplaudido por el país, que también tiene su aspiración "mínima". La cifra en 
estas palabras: tranquilidad, justicia, pacificación. 
Y esto no es un Gobierno interino. Todos estamos interesados en que sea es-
table- y ciertos estamos de que durará cuanto duren la formalidad en el cum-
pildmdénto de los compromisos contraidos y el común ánimo resuelto a no segmr 
otros dictados que los del patriotismo. Por lo que a la C. E. D. A. toca aun si-
tuada fuera del Gobierno, no podrá inspirar recelo alguno. Organización juve-
nil, de generoso espíritu, formada por hombres nuevos a quienes aunque sólo 
sea por nuevos repugnan las viejas artes de la zancadilla, ha rá honor a sus 
compromisos y será espejo de leales. Otro día ampliaremos y probaremos estas 
afirmaciones. Concluímos, por hoy, con unas palabras sinceramente alentadoras. 
Nos hallamos ante una situación política de grave dificultad: sena pueril ne-
garlo. Pero dificultad vencible y, a la vez, fecunda en bienes, si en todos los 
llamados a conjurarla impera el patriotismo. En otros términos: situación di-
fícil, pero clara. , . . , „„ „ „ 
Por más que los inexorablemente condenados por el sufragio nacional se em-
peñen en enturbiarla 
El Duce y Litvinoff han 
hablado del Vaticano 
Ya está derogada la ley 
seca en Norteamérica 
Han surgido bares, cafés y hoteles 
como por ensalmo 
La multitud celebra ruidosamente 
la vuelta al régimen húmedo 
NUEVA YORK, 5.—La ratificación de 
que el Estado de Utah, que es el que 
influye definitivamente en la derogación 
de la ley seca, se incorpora a los res-
tantes Estados que asi lo habían acor-
dado anteriormente, ha sido conocida 
esta noche, dando ello motivo a mani-
festaciones de entusiasmo en muchas 
ciudades de los Estados Unidos. 
Como por arte de magia han surgido 
bares, cafés y hoteles en donde, sin es-
perar el anuncio formal del Gobierno de 
haber sido derogada la ley de prohibi-
ción, han comenzado a expenderse bebi-
das de todas clases a una mult i tud en-
tusiasta. 
Nutridos grupos recorren las calles 
celebrando ruidosamente la vuelta al ré-
gimen húmedo.—Associated Press. 
Un manifiesto de Roosevelt 
WASHINGTON, 5.—El presidente de 
la República, señor Roosevelt, ha diri-
gido un manifiesto al pueblo anuncián-
dole 1?, derogación de la ley de prohi-
bición por la expresa voluntad nacional, 
K haciendo un llamamiento g todos-loa 
Cursos de 
Santiag 
Una declaración del comisario ruso 
a los periodistas en Roma 
Roosevelt puso como condición pre-
via para discutir con Rusia la 
libertad religiosa 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Algunos periódicos de Pa-
rís, el "Temps" entre ellos, publican una 
conversación que Litvinoff ha tenido 
hoy en Roma con los periodistas. Del 
diálogo entre el comisario ruso y los 
informadores entresacamos este pasaje: 
"—Durante su estancia en Roma, ¿se 
ha puesto usted en contacto con el Va-
ticano ? 
—No. La Iglesia, en la U . R. R. S., 
está separada del Estado. 
—Pero en las conversaciones que us-
ted ha tenido con Mussolini, ¿se ha tra-
tado del Vaticano? 
—Hemos tratado de todo—responde 
Litvinoff." 
De la Ciudad del Vaticano han sido 
desmentidos los rumores recientemente 
circulados sobre negociaciones entre la 
Santa Sede y los soviets. De la respues-
ta que el comisario soviético de Nego-
cios Extranjeros ha hecho sobre el par-
ticular a los periodistas en Roma se de-
duce que los soviets no tendrían incon-
veniente en preparar indirectamente un 
contacto con la suprema autoridad es-
piritual del mundo. Y los soviets saben 
demasiado que esto significa la renun-
cia a la política antirreligiosa dentro del 
país, a ga ran t í a s para la religión y el 
culto y todas las demás condiciones pre-
vias sin las que el Vaticano no con-
trae acuerdo con ningún Estado. 
Este episodio del viaje de Litvinoff 
debe ser situado en el cuadro general 
de la peregrinación del comisario so-
viético. Unicamente así puede compa-
rarse. Esta media vuelta al mundo que 
acaba de hacer Litvinoff representa, co-
mo ya señalamos anteriormente, la ab-
dicación por parte de los soviets de al-
gunos de los principios que hasta aho-
ra consideraban como esenciales de su 
programa revolucionario. Es, según ex-
presión de Henry de Kozal, una . pere-
grinación espiatoria. La Prensa norte-
americana trae información interesante 
sobre las negociaciones con Wáshington 
Litvinoff fué a la capital de Nor teamé-
rica en la creencia de que obtendría el 
reconocimiento de los soviets con sólo 
ofrecer ventajas comerciales. Y quedó 
sorprendido cuando Roosevelt dió de la-
do a estas apreciaciones y antepuso co-
mo primera cuestión la discusión del 
problema moral, o sea la libertad reli-
giosa para los americanos residentes en 
Rusia. Para proseguir las negociaciones 
el comisario soviético tuvo que hacer a 
este respecto las concesiones ya cono-
cidas. Se encontró, pues, Litvinoff con 
que el materialismo no es la explicación 
única de la historia ni la base principal 
de la sociedad. Tanto en Wáshington co-
mo en Roma, y probablemente ahora en 
Berlín, se habrá dado cuenta el comisa-
rio de Negocios Extranjeros de que 
Marx hizo mal sus cálculos y de que 
es necesario contar con las fuerzas es-
pirituales. A otros más grandes y ambi 
ciosos les ocurrió lo propio en el trans-
curso de los siglos. El hecho de que los 
revolucionarlos españoles no se preocu-
paran desde los primeros días de con-
certar un Concordato no fué una gallar-
día, fué una falta insigne de sentido 
político, una muestra de ignorancia y 
una manifestación de imbecilidad.—San-
tos FERNANDEZ. 
Litvinoff a Berlín 
Se van a organizar Colegios Oficia-
les de periodistas 
SANTIAGO DE CHILE, 5.—En la 
Universidad popular "Juan Enrique 
Concha" se ha establecido un curso al 
que asisten unos 35 alumnos, como pre-
paración de una Escuela de Periodis-
mo, que comenzará a funcionar el año 
próximo. 
Los periodistas chilenos están suma-
mente interesados en ese ensayo y co-
mienzan ahora a federarse en la Aso-
ciación Nacional de Periodistas,, que 
acaba de celebrar la primera reunión 
nacional. En ella se ha tomado el acuer-
do, que ya se está poniendo en prácti-
ca, de redactar un proyecto de ley so-
bre la creación de Colegios Oficiales de 
periodistas, que será examinado por las 
Cámaras legislativas en el actual pe-
ríodo parlamentario. 
ciudadanos para que cooperen con el Go-
bierno al mantenimiento m á s estricto del 
respeto a la ley de compra, venta y 
uso de bebidas alcohólicas; esperando el 
señor Roosevelt del pueblo que la vuel-
ta a la libertad individual no vaya acom-
pañada de los lamentables excesos co-
metidos antes de ser promulgada la ley 
de prohibición. 
Lo contrario -termina diciendo el ma-
iiifiesto—sería un amargo reproche para 
tete «l By«i?lPu—^§*9fiip'ii§d SSSBS. 
ÑAUEN, 5.—Ha sido anunciado ofi-
cialmente que el próximo jueves llega-
rá a Berlín el ministro de Negocios Ex-
tranjeros soviético, Litvinoff. 
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LO DEL DIA 
La situación de los socialistas 
No deja de ser interesante ver cómo 
reacciona el socialismo después de la 
derrota y qué intimidades deja traslu-
cir. Adversarios de buena fe, hacemos 
caso omiso de cuanto en las macizas 
columnas del órgano marxista en la 
Prensa tiende a demostrar que un dipu-
tado por Madrid vale más que diez 
diputados por provincias, y que eJ voto 
de los albañiles es de calidad superior 
al de los labradores. Todo eso es lite-
ratura post electoral de vencidos y es 
necesario admitir que de algún modo 
hay que paliar las cosas cuando se ha 
e s t a d o asegurando jactanciosamente 
que. la minoría socialista de las Cortes 
pasada saldría con un aumento de las 
urnas. 
No nos interesa ocupar el tiempo con 
esas fantasías . Mirando al porvenir, que 
es la preocupación de todos, adverti-
mos en los socialistas las evidentes se-
ñales de la crisis interna, que ya en 
otras ocasiones hemos advertido. En 
medio de las bravatas y de la actitud 
amenazadora, lo que descubre el socia-
lismo no es otra cosa que su temor a 
que los hechos lleven la trayectoria que 
les ha impuesto la voluntad popular y 
a que las internas disensiones del par-
tido queden bruscamente de mani-
fiesto. 
Afirma, de un lado, que tdene que 
adueñarse del Poder, y con ello secun-
da la campaña «roja» de Largo Caba-
llero, campaña que le ha valido, según 
los últimos datos oficiales, pasar sen-
cillamente al último puesto de su can-
didatura. Inaugura su labor después de 
las elecciones solicitando la opinión de 
ese mismo caudillo colocado por sus 
propias huestes en aquella posición des-
airada. Y al mismo tiempo, con una te-
nacidad digna de causa mejor, procura 
sembrar confusiones y provocar a todo 
trance la crisis. 
Todo esto ayuda bastante a despejar 
el enigma y confirma los comentarios 
que dedicamos a aquellas amenazas 
tremendas del Cinema Europa. Los so-
cialistas, divididos como se sabe en dos 
sectores, cuyos representantes no sue-
len aparecer juntos en los actos que 
el partido organiza, temen que se for-
me un Gobierno fuerte, parlamentario, 
que tenga en las Cortes los votos que 
necesite, en la mano los resortes del 
Poder y en la calle el asenso de la opi-
nión. Ese temor es buen indicio de la 
situación de esas fuerzas y no ha de 
entrar por poco en la consideración que 
todo el mundo debe hacerse de que con 
serenidad y energía podrá llegarse a 
las soluciones que m á s convengan a Es-
paña. Y estp es lo qiife importa, mucho 
más que las cuentas '• galanas para pú-
blicos ingenuos. 
Insolvencia sindical 
Los patronos del gremio madrileño 
de cafés y bares, que se muestran dis-
puestos a negociar con su personal en 
huelga, imponen, no obstante la condi-
ción de que los Sindicatos hagan depó-
sito a la autoridad de un fondo desti-
nado a indemnizar los daños o desper-
fectos que se causen a los estableci-
mientos, por actos de sabotage. 
Encontramos su actitud enteramente 
lógica. Hablando de este mismo conflic-
to dijimos el domingo que no era tole-
rable que se saltase a capricho del mo-
do que lo hacen los Sindicatos de ca-
mareros, del campo de la ley al de la 
coacción y violencia, del Jurado a la 
huelga y el sabotage, y menos que se 
exploten conjuntamente ambos medios; 
si ahora, pues, porque la conveniencia 
de los huelguistas esté en la negocia-
ción, se quiere llevar de nuevo el asun-
to por los cauces jurisdiccionales, tienen 
derecho los patronos a que se les ase-
gure de que no han de seguir los daños; 
que mientras conversan en el Gobierno 
civil no les incendian o asaltan sus es-
tablecimientos. En cuanto a la fórmula 
de pedir la garan t ía de los Sindicatos, 
admítela la ley del contrato de trabajo 
y es la única acertada. 
Es el problema, parte de otro más ge-
neral, muy grave que tiene planteado 
el nuevo régimen jurídico laboral: el 
modo de hacer efectivas las responsa-
bilidades que uná de las partee de la 
relación de trabajo, la obrera, contra-
jere. La insolvencia de los obreros con-
tratantes o litigantes, en efecto, ha des-
tituido de autoridad las resoluciones de 
los Jurados mixtos, las cuales está en 
la mano de los trabajadores y de sus 
Sindicatos cumplir o violar. Y contra 
su resistencia nada puede, cargado de 
razón y asistido de la ley, el patrono. 
La solución esté, en acudir, no con 
carácter potestativo, como ya lo admi-
te la ley, sino como imposición, a la 
responsabilidad de los Sindicatos. Y és-
to, que en cualquier caso se puede ra-
zonar perfectamente, está mucho más 
justificado en ocasiones, como la pre-
sente, en que en el pleito preponderan 
sobre la acción individual y el interés 
de cada uno de la clase, la actuación y 
el provecho del Sindicato, que es quien 
maneja el conflicto y el que de él se 
beneficia. 
Las bombas que en la noche del do-
mingo y en el día de ayer hicieron des-
trozos en los cafés y bares madrileños, 
no han sido colocadas, como quien dice, 
por propia y espontánea iniciativa de 
los dinamiteros; todo el mundo sabe 
quiénes y dónde se dieron las órdenes 
y se firmaron las sentencias. Nada, pues, 
más razonable que pedir de esos Sindi-
catos cuando demandan ellos parla-
mento, que se abstengan de violencias; 
si no es hacerles responsables de la que 
cometan sus miembros. Ellos, los Sindi-
catos, sabrán, después, cuidar de que su 
gente no se les desmande. Y hasta pue-
den, según la ley de Asociaciones profe-
sionales, imponerles sanciones en su 
caso. 
Panamérica 
La Comisión de iniciativas de la Con-
ferencia Panamericana de Montevideo ha 
decidido que asistan, en r'.fiidad de nb-
•erva'.orcs, representa tiles de 1". . ¡ . ' l a y 
Portugal. Se han satisfecho de este mo-
Los católicos de América regalarán 
un tren a la Ciudad Vaticana 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA, 5.—Su Santi-
dad ha recibido en audiencia al minis-
tro de Correos de Estados Unidos, Ja-
mes Farley, y señora, quienes después 
se trasladaron al departamento de la 
secretarla de Estado para cumplílnen-
tar al Cardenal Pacelli.—Daffina. 
El ferrocarril del Vaticano 
118 actas limpias deSólo puede formarse un 
CIUDAD VATICANA, 5.—Está pró-
xima la ñ r m a de un convenio entre I ta-
lia y el Vaticano para el funcionamien-
to del ferrocarril vaticano, cuyo objeto 
es evitar la creación de una oficina bu-
rocrát ica especial en el Vaticano para 
la administración de dicho ferrocarril. 
Parece que el convenio consistirá en 
que, si bien el Vaticano conserva la ab-
soluta soberanía sobre sus ferrocarriles, 
cederá al Gobierno de Italia su geren-
cia para que la ejercite con funciona-
rios italianos. Para ello serán nombra-
dos dos directores, uno del Vaticano y 
otro de Italia. 
Respecto al tren papal, hasta ahora 
no ha decidido nada Su Santidad; pero 
se afirma que será donado por los ca-
tólicos de América.—Daffina. 
L a Capilla Papal de la 
Virgen de Guadalupe 
CIUDAD VATICANA, 5.—Se espera 
la llegada de numerosos Obispos de Mé-
jico, América meridional y Filipinas, 
que han sido invitados a asistir a la 
Capilla Papal que se celebrará el día 12 
del corriente con motivo de la fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
—Han llegado a Roma numerosos 
Obispos franceses para asistir a la ca-
nonización de Bernardette Soubirous. Se 
asegura que a la ceremonia asistirán 
más de veinte Obispos extranjeros. 
—Ha sido nombrado rector del Se-
minario francés el padre Frey, de la 
Congregación del Espír i tu Santo, que 
además es secretario de la Comisión 
Pontificia Bíblica. 
—El catedrático de la Universidad 
Católica de París , Paul Vignon, dará 
una conferencia en la Universidad Gre-
goriana acerca de la Sábana Santa, y 
en su disertación dará a conocer los úl-
timos e interesantes descubrimientos 
científicos que se han realizado en la re-
liquia.—Daffina. 
El primer doctorado en 
Historia de América 
Ha recaído en el profesor de la 
Universidad de Buenos Aires, 
don Romualdo Carbia 
Mañana se le hará solemne entre-
ga del título 
SEVILLA, 5.—El primer doctorado 
en Historia de América que se da des-
pués, de la disposición que salió hace 
algún tiempo, ha recaído en el profe-
sor-de la Uniyersidad de Buenos Aires, 
don Romualdo Carbia, que acaba de 
hacer un curso completo sobre historia 
de .América. Como es el primero que 
se concede en España, el próximo jue-
ves se en t r ega rá el título al citado pro-
fesor en un acto que revistirá gran 
solemnidad. En su discurso doctoral, 
don Romualdo Carbia desarrollará el 
tema: "Los cronistas mayores de In-
dias", atribuyendo a Fernando m El 
Santo la iniciación de las crónicas cas-
téllanas sobre el particular. 
do aspiraciones antiguas, fracasadas en 
conferencias anteriores, y se ha cum-
plido un gesto cortés y podíamos decir 
fraternal, hacia los dos viejos países que, 
con dolor y heroísmo, engendraron a 
20 naciones del continente americano. 
No nos agrada el nombre de obser-
vadores, que deja cierto regusto de sos-
pecha o de vigilancia, pero esto puede 
ser un pequeño resquemor excesivamen-
te sentimental. Y nada tiene que ver con 
el problema. La aspiración de españo-
les y portugueses en lo que se reñere 
a las Conferencias panamericanas está 
plenamente cumplida con el acuerdo re-
ferido. No parece prudente otra cosa 
en reuniones donde se discuten asuntos 
de interés exclusivo para los america-
nos. Ni prudente ni discreto. 
Pero cuando la palabra panamerica-
no deja de referirse a las cuestiones ma-
teriales, se puede afirmar que sólo me-
diante la presencia de España y Portugal 
queda completa la Unión. En el terreno 
espiritual, donde verdaderamente están 
los cimientos de una civilización, el Rio 
Grande de Méjico es una muralla si se 
lo quiere comparar a la separación de 
los dos continentes por el Atlántico. Es 
verdad que los mares nunca fueron fron-
teras, sino caminos. Y por esta ruta del 
Mar Tenebroso llegaron a América tan-
tos trozos de nuestra carne y de nuestro 
espíritu, que la propia conciencia de 
nuestra hermandad convierte en tópicos 
vulgares las más subidas y aun las más 
delicadas expresiones empleadas en ce-
lebrar el afecto entre las Naciones his-
panoamericanas de los dos lados del 
Océano. 
La Conferencia de Montevideo empie-
za para nosotros con una muestra gen-
t i l de cariño fraternal. Ahora sólo po-
demos dorresponder con el agradecimien-
to v ™n el ñ?Pto y p! ir-rurio de que 
la rcü.'ión sirva de comienzo a una era 
uueva de paz y de proajeridad. 
18 circunscripciones 
La Jimta Central del Censo acordó 
ayer remitir al Congreso los ex 
podientes relativos a dichas 
actas sin protestas 
Ultimos datos de los escrutinios de 
la segunda vuelta 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 
la Junta Central del Censo, bajo la 
presidencia del presidente del Supre-
mo, en labor preparatoria para el es-
crutinio que se celebrará el próximo 
jueves. 
A las siete terminó la reunión de la 
Junta, a la que asistieron, además del 
presidente del Supremo, los señores 
Sánchez de Toca. Posada, Cardenal y 
San Martín. 
La Junta acordó remitir al Congreso 
todos los expedientes que no tienen pro-
testas, los cuales son los 18 siguientes: 
Alava, Albacete. Barcelona, provincia, 
Cuenca, Gerona, Guadalajara, Guipúz-
coa, Huesca, Navarra, Oviedo. Palen-
cia. Salamanca, Soria, Teruel. Toledo, 
Valladolid, Vizcaya, provincia, y Zara-
goza, capital. 
Igualmente se acordó encargar al 
presidente de la Junta instruya diligen-
cias para comprobar los motivos por 
los que fueron suspendidas las votacio-
nes en muchos colegios, a fin de impo-
ner las sanciones correspondientes si 
hubiere lugar. Otro de los acuerdos to-
mados es el de contestar afirmativa-
mente a la consulta elevada por el di-
rector de Seguridad respecto a si los 
funcionarios dependientes de su Direc-
ción que sean designados, pueden for-
mar parte de Mesas electorales. 
Actas dobles 
Gil Robles: Salamanca y León. 
Casanueva: Salamanca y Guadalajara. 
Calvo Sotelo: Coruña y Orense. 
Llopis: Madrid y Alicante. 
Lamoneda: Madrid y Granada. 
Hernández Zancajo: Madrid (capital) 
y Madrid (provincia). 
Royo Villanova: Valladolid y Huesca. 
El último puesto de 
las minorías 
Los datos obtenidos en la Junta Pro-
vincial del Censo sobre el resultado de 
la elección en Madrid, capital, no han 
modificado en nada el resultado que ya 
se ha hecho público. Surgió, sin embar-
go, una duda respecto al candidato que 
había de ocupar el último puesto de las 
minorías, ya que el señor Marín Láza-
ro ha obtenido una mayor votación en-
las secciones ú l t imamente escrutadas. 
En la Junta Municipal del Censo, al re-
cibirse esta noticia, Se hizo un repaso 
de las votaciones que dió por resultado 
la ratificación de los datos conooidoe. El 
señor Pujol lleva al señor Marín Lázaro 
una ventaja de 28 votos. 
Según datos facilitados por Acción 
Popular, 1.a ventaja del señor Pujol sólo 
es de 23 votos. 
En la provincia de Madrid 
En la Junta provincial del Censo fa-
cilitaron anoche los datos siguientes so-
bre el resultado de las elecciones en la 
provincia de Madrid: 
DERECHAS 
Luis Fernández Heredia 69.701 
Rafael Esparza García 69.577 
Javier Martín Artajo 69.570 
Romualdo de Toledo 69.446 
José María Hueso Ballester 69.266 
Alfredo Serrano Jover 69.132 
SOCIALISTAS 
Manuel Alonso Zapata 68.157 
Antonio Septien 68.087 
Rafael Henche 68.071 
Eleuterio del Barrio 68.051 
Carlos Rubiera 68.029 
Carlos Hernández Zancajo 68.028 
Faltan datos de 13 secciones. 
CORDOBA (cap. y prov.) 
10 mayoría y 3 minoría 
Votos 
COALICION ANTIMARXISTA 
Joaquín de Pablo-Blanco Torres 
(radical) 128.392 
José Tomás Rubio Chávarri 
(progresista) '28.232 
Francisco de Paula Salinas Dié 
guez (agrario radical) 127.999 
Eloy Vaquero Cantillo (radical 27.689 
Federico Fernández Castillejr 
(progresista) 27.601 
Laureano Fernández Martor 
(Acción Popular) '27.588 
Antonio Navajas Moreno (agra-
rio solo) '27.161 
Miguel Cabrera Castro (Acciór 
Popular) '27.143 
José Montero Tirado (Acción 
Popular) '27.079 
José de Medina Togores (Ac 
ción Popular) 25.95] 
CANDIDATURA SOCIALISTA 
Hermenegildo Casas Jiménez. . . 2.964 
Fernando Vázquez Oraña 52.408 
Adolfo Moreno Quesada 32.368 
Manuel Cordero Pérez 81.808 
Francisco Azorín Izquierdo SI.661 
Wenceslao Carrillo Alonso 81.948 
Luz García Pérez 81.345 
Manuel Castro Molina 82.124 
José Castro Tabeada 81.355 
Una sección de Luque. que no se cons 
ti tuyó el domingo, puede alterar el ter-
cer lugar socialista. 
G U A D A L A J A R A 
GUADALAJARA, 5. — Hasta ahora, 
el resultado de la segunda vuelta es el 
siguiente: Carrasco, republicano inde-
Gobierno de centro 
"La democracia no es que los vo-
tos sean buenos cuando nos fa-
vorezcan y que no sirvan cuan-
do sean adversos" 
"Mientras las derechas estén den-
tro de la ley, no hay más que 
acatar su fuerza" 
Si le encargan a él de, formar Go-
t ierno, requetrirá el concurso de 
todas las fuerzas que pue-
dan v i v i r juntas 
EN ULTIMO CASO, IRIA SOLO CON 
E L PARTIDO RADICAL 
Anoche visitaron los periodistas a don 
Alejandro Lerroux, a quien preguntaron 
acerca de las gestiones que, según se 
dice, es tá realizando para la formación 
de un nuevo Gobierno. E l jefe radical 
contestó: 
—No hay nada de nuevo Gobierno, y 
como ustedes comprenderán, es natural 
que no lo haya porque antes tiene que 
haber encargo del Presidente de la Re-
pública. De lo contrario, sería como re-
partirse la liebre antes de traerla a casa. 
— ¿ H a celebrado usted hoy alguna 
conferencia polít ica? 
—No. No he tenido más conferencias 
que las de costumbre; las de siempre. 
Un periodista le preguntó si se podía 
saber ya a qué noticias había aludido 
hace días cuando dijo que iban a ocu-
r r i r cosas el liines. 
—¿Les parece poco a ustedes lo ocu-
rrido? ¡Qué más interesante que des-
pués de tantas alharacas y tantas con-
ferencias y tantas historias, no haya 
ocurrido nada! Y es que al fin se im-
pone siempre la razón y la decencia po-
lítica. 
—¿Cree usted que el señor Alba será 
el presidente de la nueva C á m a r a ? 
—Es posible. 
—Por ahí se habla de que se trata de 
formar un Gobierno republicano de iz-
quierdas—dijo un periodista. 
—¡Ah!—exclamó el señor Lerroux—. 
¿Pero ahora soy yo de izquierda? Unas 
veces me colocan a la izquierda y otras 
a la derecha, según les conviene. Yo no 
sé nada de eso. 
—Pues se asegura que cuentan con 
usted. 
—¿Y quiénes son ellos? ¿O con qué 
fuerza cuentan? Porque lo primero que 
hace falta para formar un Gobierno par-
lamentario es contar con fuerzas, y 
cuando no se tiene, la obligación es ob-
servar y ayudar. Además, yo, por con-
quistar unas voluntades personales a la 
izquierda, no voy a prescindir de (la 
fuerza que hay a la derecha. 
—El propósito—dijo un per iodis ta-
es el de llegar a la disolución de estas 
Cortes en la primera derrota que sufra 
el Gobierno. 
—Eso es el mayor disparate que he 
oído. Eso va contra el derecho y contra 
toda lógica. Frente a eso estoy yo con 
lo que representa mi historia política, 
liberal y demócrata de toda la vida. 
Hay que respetar la voluntad nacional. 
La democracia no es que los votos sean 
buenos cuando nos favorezcan, y que 
no sirvan : cuando son adversos. ¿ Que 
ahora han venido las derechas? Pues 
hay que respetar la decisión del Cuer-
po electoral, y lo que debemos procurar 
es conquistar a la opinión para atraer-
la hacia nosotros. Pero mientras las 
derechas estén dentro de la ley no hay 
más que acatar su fuerza. Ahora, si se 
salieran de la ley, tendríamos derecho 
a ser revolucionarios. 
—¿Qué Gobierno cree usted que se 
debe formar ahora? 
—Sólo un Gobierno de centro. Si laa 
derechas fueran un conglomerado com-
pacto y homogéneo y estuvieran dentro 
de la República, a ellas les correspon-
dería. Pero como no es así, nos corres-
ponde a los radicales la formación del 
Gobierno. Si yo soy el encargdao, re-
queriré el concurso de todas las fuer-
zas que puedan vivir juntas en el Go-
bierno. Si no es así. según me fueran 
fallando las colaboraciones iría redu-
ciendo mis pretensiones, y en último 
caso iré solo con el partido radical. Lo 
que no puede ser en estos momentos es 
nn Gobierno do extrema derecha ni de 
extrema izquierda. Lo primero sería 
tanto como volver a lo antiguo, y lo 
seg-undo. un salto en las tinieblas. Por 
-Ticima de todo es tá España, y España 
*in( tiene hoy más salvación (jue la Re-
Dublica, desenvolviéndose en un am-
biente de paz y tranquilidad. Lo que no 
se puede es volver a los ensayos de loa 
dos últirrÍQS años. Han sido demasiados 
playos y m^avistas. Cada día con una 
cosa nueva y con una fiebre inusitada. 
Y ya se han visto los resultados. Aun-
que no hubiera habido elecciones, era 
cosa de cambiar, pero mucho más des-
nués de esta gran lección. 
Finalmente agregó: 
—Yó ?ólo puedo decir que si no hu-
biera existido el partido radical las de-
rechas nos hubieran barrido a todos, y 
oo por ir contra la República, sino con-
tra los repúblicaro3 v entre éstos in-
cluyo a los socialistas. 
» * * «a 
A primera hora de la noche el señor 
Lerroux recibió en su domicilio al ge-
neral Queipo de Llano, con quien es-
tuvo conferenciando largo rato. 
de la C J L D . A. 
-onforme se ha anunciado, esta tarde, 
pendiente, 41.325 votos;'Barrena, radi ';' las cuatr<:,• y en su domicilio soc¡a¿ 
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Ultimos datos de los 
- (Viene de primera plana) 
SIGÜBNZA, 5.—El diputado elegido 
por Guadalajara. don José Carrasco, 
por un puesto de minoría, no es radi-
cal, sino que está afiliado a la CEDA, 
y como derechista obtuvo el apoyo de 
Acción Popular. 
C A S T E L L O N 
CASTELLON, 5.—En Onda se han 
celebrado las elecciones y se ha dado 
el caso único en España de que socia-
listas y radicales fueran juntos con-
tra la candidatura de derachas. E l he-
cho se ha prestado a toda clase de co-
mentarios. Las derechas, a pesar de esa 
coalición marxista-radical, han sacado 
una mayoría de 200 votos. 
Los diputados proclamados son: 
Don Vicente Cantos, radical, 59.319 
votos. 
Don Ignacio Villalonga, Derecha Re-
gional. 59.065. 
Don José Morello, radical, 56.555. 
Don Alvaro Pascual Leone, radical, 
56.401. 
Don Antonio Martí, Derecha Regio-
nal, 56.302. 
Don Juan Granell, tradlcionalista, 
56.071. 
Se han quedado sin actas: 
Don Jaime Chicharro, que ha obteni-
do 55.572 votos. 
Don Juan Calot, radical, 55.095. 
H U E L V A (cap. y prov.) 
5 mayoría y 2 minoría 
Los datos totales facilitados hoy a 




DE CENTRO DERECHA 
Fernando Rey Mora (radical). 64.913 
Francisco Pérez de Guzmán y 
Urgaiz (republicano conser-
vador) 62.008 
Dionisio Cano López (republica-
no conservador) 60.008 
José María Jiménez Molina (re-
publicano conservador) 59.175 
José Terrero Sánchez (radical). 56.789 
ACCION POPULAR 
Manuel Sánchez-Dalp y Ma-
rañón 27.959 
CANDIDATURA SOCIALISTA 
Crescenciano Bilbao Castellanos. 60.275 
Amós Sabrás Garrea 60.208 
Juan Tirado Figueroa 59.914 
Ramón González P e ñ a 59.799 
Antonio Ramos Oliveira 59.715 
Aparecen triunfantes dos conserva-
dores, un radical y cuatro socialistas. 
Varios sujetos promovieron un for-
midable escándalo, que hizo necesaria 
la intervención de los guardias de Asal-
to. Se practicó la detención de Tomás 
Urbano Curco. 
Murcia 
MURCIA, 5.—Esta tarde se ha cele-
brado en Puentetocino la elección en las 
siete secciones que faltaban. Ante el 
anuncio de Incidentes entre los socialis-
tas y radicales-socialistas, el gobernador 
civil envió fuerzas de la Guardia civil 
y de Asalto. Gracias a las precauciones 
tomadas sólo se registraron coacciones 
sin importancia: De los siete colegios se 
conocen, los resultados .de seis, que dan 
la victoria, de las minorías, al radical-
socialista independiente, Norberto Pérez 
Sánchez. Las derechas se han abstenido 
por no influir para nada sobre las mino-
rías, que se disputan socialistas y, radi-
cales-socialistas. 
En una sección de Monteagudo, en que 
también se ha celebrado hoy elección, 
el resultado ha sido favorable al mismo 
candidato señor Pérez Sánchez. En dos 
secciones de Pacheco, la victoria ha sido 
para el socialista Bienvenido Santos. 
Hasta ahora faltan datos de tres seccio-
nes. Parece que el puesto de las mino-
rías será para el radical-socialista inde-
pendiente Norberto Pérez Sánchez,, que 
lleva una ventaja de 350 votos al socia-
lista Bienvenido Santos. Desde luego, ha 
quedado eliminado el señor Moreno Gal-
vache, jefe del partido radicad-socialis-
ta en Murcia. 
E l último puesto de las minorías en la 
provincia se lo disputan los socialistas 
señores Abellán, Muñoz de Zafra y el 
radical-socialista independiente señor 
Biedraa. Parece que trüvnfará el prime-
ro, que lleva una ventaja de 300 votos 
sobre los demás. 
Las minorías de Murcia 
MURCIA, 5.—En la capital están ya 
decididos los puestos de la mayoría con 
más de diez mi l votos. Solamente están 
en litigio los puestos de las minorías. 
Con los datos recibidos de las secciones 
que faltaban, el radical-socialista More-
no Galveché ha logrado acortar la di-
ferencia que le llevaba el socialista Bien-
venido Santos, y ahora sólo existe entre 
ambos una diferencia de dos mil votos. 
Con las siete secciones cuya elección se 
está verificando hoy en Puentetocino y 
otra en Monteagudo, quedará resuelto 
el asunto. 
Respecto a la provincia, han llegado 
los datos completos de Moratalla, donde 
ha vencido la coalición derecha-radical 
por tres mi l votos de diferencia. 
E l primero de la coalición lleva ya cer-
ca de 82,000 votos, y el último, don Fe-
derico Salmón, supera la votación al pr i -
mer socialista, señor Ruiz del Toro, en 
11.000 votos. 
Es tá todavía dudoso el úl t imo pues-
to de la minoría entre los dos socia-
listas Amancia Muñoz y Diego Abellán 
y el radical-socialista independiente Ma-
nuel Biendma. 
Faltan los datos de veintiuna secciones 
de Lorca, la de un colegio de Blanca y 
la de dos de Cartagena, donde hoy se 
verifica la elección. 
wiimiiini 
Entusiastas despedidas a 
ios diputados de derechas 
Estos llegan hoy a Madrid para 
asistir a las reuniones de sus 
respectivas minorías 
En Sevilla, Gijón y Valencia, al 
arrancar el tren, se les hizo obje-
to de clamorosas ovaciones 
, SEVILLA, 5.—En el expreso han mar-
chado a Madrid los diputados derechistas 
señores Pabón, Oriol, Monge Pernal, Gi-
nés Martínez, Rojas Marcos, Becas y 
Mateos, Alarcón Amores y Tejada. Tam-
bién va con ellas el diputado por Bada-
joz señor Jiménez Fernández. 
Los andenes de la estación estaban 
abarrotados de público, en el que figu-
raban las Directivas de Acción Ciuda-
dana de la Mujer, Acción Popular, Tra-
dicionalistas y Juventudes. Conforme lle-
gaban al tren los diputados eran acogi-
dos con enormes ovaciones y llevados en 
hombros hasta el vagón. A l arrancar el 
tren el espectáculo fué grandioso, pues 
en medio de una ovación que duró hasta 
que el tren se perdió de vista, se oían 
estentóreos vivas a España, a las dere-
chas y a la Religión. 
En el empalme de San Jerónimo han 
subido al tren los diputados por Cádiz, 
señores Pemán, Núñez Manso y Palo-
mino 
Homenaje a los dipu-
tados valencianos 
VALENCIA, 5.—A mediodía han mar-
chado a Madrid los diputados de la De-
recha Regional, señores Lucia, García 
Guijarro, Oria y Bosch. 
En el Centro de Derecha Regional de 
Valencia fueron despedidos sus diputados 
con una desbordante ovación por él nu-
meroso público allí congregado. 
El viaje, hasta el límite de la provin-
cia de Valencia, constituyó un paso 
triunfal, siendo vitoreados en varios pue-
blos. 
Bn Requena se les obsequió con un 
banquete, y fué tal el número de quie-
nes deseaban saludarle, que hubo nece-
sidad de trasladarse al local social de 
la Derecha, donde el público obligó al 
señor Lucia a dirigir la palabra. Termi-
nada la visita, en caravana de automó-
viles, Se trasladaron a Utiel, donde, co-
nocida la presencia de los diputados, se 
congregó una mult i tud que les aclamó 
entusiást icamente, haciendo también ha-
blar al señor Lucia. 
Pero donde el entusiasmo se mani-
festó más fué en el último pueblo de la 
provincia, Villargordo del Cabriel, cuya 
población en masa recibió a los dipu-
tados, llevándolos en manifestación y con 
la banda de música al teatro, en el que 
se improvisó un mitin. Hablaron el se-
ñor Oria, diputado hijo del distrito, y 
el señor Lucia. Ambos fueron clamoro-
samente ovacionados y vitoreados. Y 
con el mismo entusiasmo se les acom-
pañó a los coches, en que continuaron 
su viaje hasta Madrid, a donde llegaron 
anoche. Hoy real izarán gestiones en al-
gunos ministerios de asuntos que afec-
tan a Valencia, y por la tarde asis t i rán 
a la reunión de diputados de la CEDA. 
Diputado derechista 
hallarse limitada su libertad de acción 
por el programa con que Acción Popu-
lar y la C. E. D. A. han ido a las elec-
ciones, hemos reunido a los Comités de 
Acción Popular en sus dos secciones 
(femenina y masculina) para proponer-
les que otorguen a usted un voto de 
confianza ilimitado. Ambos Comités, re-
flejando el sentir unánime de los elec-
tores de Acción Popular de Yecla, han 
acordado unánimemente él dar a usted 
un incondicionado voto de confianza 
para colaborar con el Gobierno que se 
nombre después de la reunión de Cor-
tes, en la forma y con los pactos que 
su prudencia le dicte. Con esta carta 
reiteramos a usted nuestro telefonema 
de esta fecha y nuestra incondicional 
adhesión. Le saludan sus affmos. segu-
ros servidores, q. e. s. m., Por el Co-
mité femenino, La Presidenta, Ramona 
Albiñana. La secretaria, Luz Ortega.— 
Por el Comité masculino. El presidente, 
José Martínez. El secretario, P. He-
rrero." 
Las elecciones en Málasa 
ovacionado 
GIJON, 5.—En el expreso ha salido 
para Madrid el diputado derechista don 
Romualdo Alvargonzález, que se unirá 
en Oviedo a los demás diputados de Ac-
ción Popular. Eó la estación fué despe-
dido el señor Alvargonzález por un m i -
llar de amigos y representaciones de las 
directivas de Acción Popular. A l arran-
car el tren se t r ibutó al diputado una 
gran ovación. 
Júbilo en Aranjuez 
ARANJUEZ, 5.—La noticia del triunfo 
por esta provincia de la candidatura de 
derechas causó gran jubileo entre las 
clases conservadoras. En esta población 
se trabajó con entusiasmo la candida-
tura de las derechas. En la propaganda 
se distinguieron varias señoritas, quie-
nes a veces se vieron obligadas a refu-
giarse en las casas para librarse de las 
piedras que contra ellas lanzaban algu-
nos grupos de obreras. 
Reparto de comidas a 
los pobres 
SEVILLA, 5.—Para conmemorar «1 
triunfo en las pasadas elecciones, la coa-
lición de derechas ha acordado, aprove-
chando la festividad de la Inmaculada 
Concepción, repartir entre los pobres de 
Sevilla gran número de comidas. 
Sobre la actuación de 
la C. E . D. A. 
YECLA, 5.—Las secciones femenina 
y masculina de A . P. de ésta han dir i -
gido a don José María Gil Robles la si-
guiente cár ta : 
"Señor don José María Gil Robles, 
presidente de Acción Popular. Madrid. 
Muy señor nuestro, estimado amigo y 
jefe: En razón a las gravísimas circuns-
tancias que se dan hoy en la situación 
política española y a las manifestacio-
nes de usted recogidas en la Prensa, de 
MALAGA, 5.—"El Cronista" publica 
hoy lo siguiente: 
"La carta del señor Alcalá Galiano 
publicada en la Prensa de Madrid, co-
mentando la exclusión de su nombre de 
la candidatura radical-agraria por esta 
capital es producto, no más, que del des-
pecho, estado de ánimo poco razonable, 
que le lleva a incurrir en algunas in-
exactitudes y a lanzar injurias a voleo 
y a desconocer atenciones y favores re-
cibidos de un ilustre prócer, querido 
amigo nuestro. 
Amparada por éste su candidatura, 
el señor Alcalá Galiano fué acogido efu-
sivamente en Málaga, y sin que nadie 
le conociera y sin más esfuerzo ni otro 
sacrificio que el del viaje y el de algún 
que otro discurso, llegadas las eleccio-
nes del día 19, obtuvo el quinto lugar, 
no el cuarto, por bastantes más de una 
docena de millares de votos. 
Impuesta por imperio de la ley la se-
gunda vuelta, con mejor o peor acierto, 
pero autorizados por el señor Gil Ro-
bles y con la intervención directa del 
representante de Renovación Española, 
llegóse a la coalición con los radicales, 
al igual que había ocurrido en otras 
provincias. Y cuando el señor marqués 
de Larios—que es el ilustre amigo a que 
nos referimos antes — tuvo noticias de 
que había sido excluido el señor Alcalá 
Galiano de la candidatura acordada, ne-
gó en absoluto su valioso apoyo a la 
candidatura en cuestión. 
Hubieron entonces los representantes 
de Renovación Española de acudir al 
señor Goicoechea, jefe de dicho sector 
político, y sólo ante el requerimiento 
personal y apremiante de éste hubo de 
desistir el señor marqués de Larios de 
la actitud en que habíase colocado. 
De todo ello se deduce, sintetizado 
en estas breves líneas, que es insidiosa 
la especie vertida por el señor Alcalá 
Galiano de que obtuviese el cuarto lu-
gar y luego resultase en el quinto. 
Que la coalición pactada lo fué con 
el beneplácito del señor Goicoechea y 
de su representación en esta capital, y, 
por último, que si la contrariedad sufri-
da por el señor Alcalá Galiano le im-
pulsaba a dirigir reproches a diestro y 
siniestro, debía ser justo, ya que no 
agradecido, haciendo de modo explícito 
una excepción en favor del señor mar-
qués de Larios, que tan noblemente le 
amparó y hubo de defenderle en todo 
momento." 
•inniiiiii 
La Prensa extranjera y 
las elecciones 
ESPAÑA D E B E F E L I C I T A R S E 
D E L R E S U L T A D O 
El órgano de los radicales france-
ses d'ce que hay que cambiar 
la política religiosa 
PARIS, 5.—"La Republique", órgano 
del radicalismo francés, pone hoy un 
nuevo comenario a la situación política 
española. De las varias consideraciones 
que hace sobre la política antirreligio-
sa realizada hasta ahora transcribimos 
és te : "Si la República quiere durar, es 
necesario que en España , como en Fran-
cia, se haga tolerante." 
El "Times" de esta mañana publica 
una extensa información de su corres-
ponsal en Madrid sobre las fuerza nue-
vas que han surgido en Españ? y co-
mentario de redacción acerca de las 
elecciones. El corresponsal dice: "Los 
socialistas desean ardientemente dos co-
sas: asegurar un frente común con el 
anarcosindicalismo y con los comunis-
tas, y que los monárquicos se mani-
fiesten claramente tales. Esto le coloca-
ría en una posición ventajosa para llevar 
al proletariado a la revolución bajo el 
pretexto de que una revolución san-
grienta es preferible a la t i ranía borbó-
m u n d o mmw 
Se inaugura en Segovia la 
Semana de A. Católica 
SEGOVIA, 5.--Con gran solemnidad 
se ha celebrado la inauguración de la 
Semana de Acción Católica, organizada 
por el Obispo de la diócesis, doctor Pé-
rez Platero. A las cuatro de la tarde el 
sacerdote don Emilio Pellón dió una con-
ferencia para sacerdotes, en la que di-
sertó sobre los deberes que los sacerdo-
tes tienen de actuar en Acción Católi-
ca. A las seis de la tarde, en una con-
ferencia para seminaristas, el sacerdo-
te don Pío E.scudeiro desarrolló el tema 
"Acción Católica en relación con la edu-
cación de la juventud". Por último, a las 
siete, en el salón de actos del Seminário 
y ante numeroso público, el sacerdote 
señor Pellón dió una conferencia' para 
seglares, en la que desarrolló las prin-
cipales característ icas de Acción Cató-
lica y su intima unión con la jerarquía 
eclesiástica. Puso de manifiesto la orga-
nización de Acción Católica en Italia, 
Bélgica y Francia, y la necesidad de 
completar esta organización en España, 
para que sea una realidad el reinado de 
Jesucristo. Fué muy aplaudido p o r e! 
auditorio. 
Conferencias de Acción Católica 
en Falencia 
PALENCIA, 5. — Por iniciativa del 
Obispo de la diócesis se ha organizado 
"El estímogo 
es el manantial 
de alegría de la vida" 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y algunas cucharadas de 
Disestónico 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
nica, como ellos dicen. 
Por su cuenta el "Times" en su edi-jun ciclo de conferencias a cargo de per-
torial dice: "Gil Robles, el joven Jefe sonas especializadas en Acción Católica, 
del partido conservador m á s numeroso,]que enviará la Junta Central de Madrid, 
tiene ciertamente un grave problema que¡ con el fin de contribuir a la mejor for-
resolver, y debe tener presente que los|n-iación de los sacerdotes, miembros de 
socialistas desean que se declare monár- i las Juntas diocesanas de señoras y ca-
quico, por que estiman los socialistas balleros, asociaciones de Padres de Fa-
que las derechas quedarían de esa for-
ma perjudicadas, y seria, por el contra-
rio, facilitada la unión de los socialistas:como' colaboradores o simpatizantes de 
Faltan vagones para el 
trigo, en Falencia 
._ 
De 49 a 51 pesetas el quintal se pa-
gan los trigos en Castilla 
AUMENTA LA OFERTA TRIGUERA 
VALLADOLID, 5.—El tiempo y los 
sembrados.^ Días de ambiente cubierto 
por las nubes, otros de densa neblina 
y algunos de lluvias bastante intensas, 
es lo qué ha dado, atmosféricamente, 
la semana que termina. Los sembrados, 
que han nacido todos muy bien, van a 
resentirse por exeso de humedad, si el 
tiempo no cambia, y, además, se van 
a rodear de. demasiadas malas hierbas. 
Las operaciones agrícolas reducidas 
a lo que buenamente se puede hacer. 
Falta de vagones 
Las entidades agrícolas de Palencia 
se han quejado a la Dirección de los 
e^rocarriles del Norte y a los repre-
sentantes del Poder público, de la fal-
í de vagom ; en la mayor parte de 
las estaciones de la linea de Palencia a 
Santander, cuya falta dificulta grande-
mente el transporte para la exportación 
de trigos, harinas y patatas. Como el 
hecho suele repetirse todos los años por 
esta época, es de esperar que se le pon-
ga pronto 1 remedio adecuado por quien 
pueda hacerlo. 
Los mercados de trigos 
U L T I M A H O R A 
milla, Juventudes y estudiantes católi-
cos, y en general de cuantos católicos, 
con la Confederación.—Santos FER-
NANDEZ. 
• • » 
LONDRES, 5.—Comentando los re-
sultados de las elecciones españolas, el 
"Times"• dice: 
"Parece seguro que el pueblo español 
desea ver el régimen bien equilibrado " 
El mismo periódico añade que, por el 
momento, la -principal preocupación de 
los dirigentes españoles debe ser el man-
tenimiento del orden. 
la Acción Católica, estén interesados en 
su desarrollo y desenvolvimiento. Este 
ciclo de conferencias dará principio el 
próximo lunes, día 11. 
Conferencia de la presidenta de las 
Juventudes Femeninas 
V A L L A D O L I D , 5.—Bajo la presiden-
cia del Prelado, doctor Gandásegui, la 
señori ta María de Madariaga, presiden-
ta de la Junta Central de Juventudes 
Femeninas de España, ha pronunciado 
El "Morning Post", por su parte, con.|una conferencia en el salón de actos dej 
sagra un largo artículo a los resultado? ¡convento de Religiosas Esclavas. E l doc-
de las elecciones españolas, y cree que,itor Gandásegui hizo la presentación de 
en el punto en que se hallan las cosas,|la conferenciante, la cual disertó sobre 
puede permitirse felicitar a España por 
dichos resultados. 
El articulista condena el régimen de 
los dos últ imos años, pero dice que ha 
de hacerse justicia a la administración 
de Martínez Barrios, por haber dirigido 
las elecciones con rectitud, aunque—di-
ce—tal administración no puede durar. 
Añade el periódico que los futuros di-
rigentes deberán laborar por el restable-
cimiento del orden, la justicia y la pros-
peridad material de España, tareas que 
necesitan tiempo y paciencia; pero, en 
fin—termina—, ya se ha comenzado y 
los españoles, a los que sus desgracias 
han hecho m á s prudentes, han comen-
zado a liberarse. 
Se ha confirmado el éxito 
PARIS, 5.—El "Journar des Débats" , 
en un art ículo dedicado a las elecciones 
éspaftolas, estimá, que con las natura 
lés réáervas con respecto a un porvenir 
én él cual lo desconocido juega un pa-
pel superior a lo cierto, es de prever la 
constitución de un Gobierno de concen-
tración, y añade que no puede menos de 
den---rtar curiosidad la reacción que esto 
pueda originar en los extremistas y la 
repercusión que tenga en los diversos 
movimientos autonomistas. 
El diario radical "Notre Temps" dice 
que, después de la segunda vuelta, no 
se ha atenuado apenas el éxito de las 
derechas; sin embargo, las victorias lo-
cales de los socialistas, especialmentr 
én Madrid, asegura la existencia de una 
sólida oposición de izquierda y consti 
tuye una garant ía para la República. 
L a Prensa alemana 
"Formación y OI "â  de las J iventudes 
Femeninas de Acción Católica". 
El Arzobispo bendijo después a las 
asistentes, que eran más de doscientas. 
Seguidamente fueron nombradas aigunas 
presidentas de Juntas parroquiales, quie-
nes, en unión de la Junta diocesana, in-
tegrada por su presidenta, señorita Con-
cha Planas; secretaria, Rosario Pereda; 
tesorera, Angela Matesaz; vicepresiden-
ta, Carmen Balmorí; y las vocales, An-
geles Llanos, Gregoría Mateo, Lourdes 
3. Berzosa, Sara Alonso Pimentel, Cle-
mentina Rodríguez, Paula Vallejo, Pilar 
Alonso y María Urbina, escucharon unas 
breves explicaciones que sobre Círculos 
de Estudios y Academias Nocturnas les 
dió la propagandista señorita Concha 
Cano. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 5.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.587.440,80 
pesetas. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BERLIN, 5.—El retorcido barroco de 
las grandes titulares góticas pone aún 
mayor alarma en las alarmantes noti-
cias que publica la Prensa alemana de 
nuestras elecciones. Mientras los perió-
dicos judíos todavía subsistentes, como 
el "Frankfurter Zeitung", se limitan a 
una información tendenciosa en favor de 
nuestras izquierdas, el resto de la Pren-
sa se felicita del retroceso del marxismo, 
cuya caída hubiera sido mayor, según 
añrman, de no haber impedido las iz-
quierdas por el terror la emisión de mu 
chos votos derechistas. Tal es, por ejem-
plo, el comentario del órgano de Goebels, 
el "Angriff", quien considera además el 
acto de terrorismo como desahogo inci-
v i l de los repudiados por el pueblo. 
En estos dias no intento hablar con 
una persona que no se convierta de in-
terrogado en interrogador. 
—"Pero, hombre, qué éxito el de us-
tedes en España. ¿ Cómo lo han conse-
guido en tan poco tiempo? 
Los duques de Brabante 
esperan un hijo 
BRUSELAS, 5.—La Agencia Belga 
ha sabido que para la próxima prima-
vera se evspera un feliz acontecimiento 
en. el hogar de los duques de Brabante. 
^ • 
E l río Elba se ha helado 
La oferta se ha hecho abundante en 
poco tiempo, y la demanda es escasa. 
El negocio se halla afectado de floje-
dad, seguramente transitoria, y los pre-
cios algo más bajos, pero con tenden-
cia a sostenerse. 
Las buenas procedencias de plazas 
de linra de Avila solicitan a 51 pese-
OJ; las de Nava del Rey, linea de Se-
govia y similares, a 50; lineas de Sa-
lamanca y Palencia, a 49, todo por quin-
tal métrico, sin saco y en puntos de 
origen. 
En la plaza de Valladolid se han con-
certado recientes operaciones, en parti-
da-, a 49 pesetas la misma unidad. 
Harinas y salvados 
Demanda regular en harinas, activa 
en salvados y precios firmes y hasta 
en alza para los segundos. Cotizan ep 
esta plaza por 100 kilogramos con saco 
y sobre vagón origen: harinas selectas, 
a 66 pesetas; extras, a 64; integrales, 
a 62; salvados tercerillas, de 35 a 40; 
cuartas, de 31 a 32; comidillas, a 27; 
anchos de hoja, a 29. 
Centeno 
Se ofrece este grano en lineas de; 
Segovia, Avila y Ariza, de 34 a 34,50 j 
pesetas, y en la de Salamanca, de 351 
a 35,50, todo por quintal, sin saco, y j 
en puntos de embarque. 
Cereales de piensoj 
Con bas tanté demanda los granos de 
esta sección y precios ñrmes y con ten-
dencia a subir. Se ofrecen: cebadas del 
país, a 33 pesetas; avenas, a 32; alga-
rrobas, en Medina del Campo y estacio-
nes inmediatas, de 42,20 a 42,78; yeros, 
en linea de Ariza. a 42, todo por quin-
tal métrico, sin envase. 
Ganados 
Anoche hubo otra reunión 
de elementos izquierdistas 
Asistieron también cuatro ministros 
El de Marina dijo que siguen en pie 
las afirmaciones hechas estos días 
por el jefe del Gobierno 
Anoche se aseguró insistentemente 
que el Comité nacional del partido ra-
dical-socialista independiente trataba de 
retirar a su representante en el Gobier-
no, el ministro de Comunicaciones. Los 
periodistas se pusieron al habla con don 
Marcelino Domingo, y éste manifestó que 
no podía decir nada sobre los acuerdos 
tomados por el Comité nacional, y que 
tan sólo a media noche podría dar a la 
Prensa noticias más concretas, respecto 
a la supuesta retirada del señor Palomo. 
La reunión de anoche 
Desde las once de la noche hasta la 
una y media de la madrugada estuvieron 
reunidos en el domicilio del señor Casa-
res Quíroga, los ministros señores Sán-
chez Albornoz, Palomo, Pita Romero y 
Pi Suñer, el señor Azaña y don Marce-
lino Domingo. 
Terminada la reunión los seis visitan-
tes se apresuraron a tomar los automó-
viles, esquivando las preguntas de los 
periodistas. Uno de estos preguntó al se-
ñor Azaña: 
—¿Se han reunido ustedes...? 
Y antes de que pudiera terminar la 
pregunta, el interpelado le atajó con se-
quedad: 
—No. 
Don Marcelino Domingo se anticipó a 
decir que no podía hacer ninguna ma-
nifestación. 
—¿Pero , hay crisis mañana? 
— N i lo creo ni dejo de creerlo. Lo úni-
co que sé es que nos hemos quedado sin 
voz. 
—Eso es—terció el señor Sánchez Al-
borr '.—, y que hace mucho frío. 
— ¿Se retiran los ministros? « 
—Perdóneme—terminó el señor Do-
mingo—, pero no puedo hablar. . | 
El señor Pita Romero, por su parte, 
dijo: 
—De esta reunión no hay nada que 
pueda interesar a ustedes políticamente.. 
Siguen en pie las afirmaciones hechas 
estos días por el señor presidente del 
Consejo de ministros. 
El ministro de Trabajo eludió las pre-
guntas de los informadores y se refirió 
al conflicto de los camareros para decir 
que en una reunión celebrada poco antes 
se había llegado a la iniciación de una 
fórmula que hoy habrán de estudiar los 
patronos en una Asamblea que han con-
vocado en el Circulo de la Unión Mer-
antil. 
Una maniobra indigna 
DRESDE, 5.—La navegación por el 
río Elba se ha suspendido a consecuen-
cia de hallarse en parte helado dicho 
río. Los pedazos de hielo que flotan 
en el mismo constituyen un peligro pa-
ra la navegación. 
l O L O P O R 
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aquí a azuzar a las masas a la revolu-
ción cuando han perdido sus enchufes?" 
Explicaciones y preguntas como las 
que anteceden caen en aluvión sobre el 
pobre cronista, que antes de oír una no-
ticia ha de dar él ciento. Ello prueba el 
interés de este país por la actualidad y 
las elecciones españolas. Pese, o quizás 
7 r t f , ? . €S f 8 Gl1 R0bleS ¿ E s ver- debido a la Poca y mala información so-
dad que es tan joven y que vale tanto? 
—-"¿Y los socialistas, se dedican como 
bre nuestra patria de la Prensa 
Reich.—BEKMUDEZ CAÑETE. 
del 
En Mansilla de las Muías (León) r i -
gen estos precios: Muías de labor, a 
3.600 reales una; bueyes de ídem, a 
2.800: añojos y aflojas, a 1.800; vacas co-
trales, a 1.300; cerdos al destete, a 200: 
ídem de seis meses, a 600: ídem de ur 
año, a 1.200; ovejas, a 180; ídem em-
parejada?, a 240; carneros, a 200; cor-
deros, a 70. 
Burgos: Ganado en vivo. Cerdos, a 
26,50 pesetas arroba; bueyes, a 12,50 id.; 
terneras, a 2,20 kilogramo; carneros, a 
1.15; ovejas, a 1; corderos añales, a 
1,15; ídem hembras, a 1.25; ídem lecha-
zos, a 2,75. Lana sucia, de 16 a 17 pese-
tas arroba; lavada, de 34 a 35 ídem. 
Medina del Campr 
Precios del último mercado. Cerdos ai 
destete, a 40 pesetas uno; ídem de seis 
meses, a 90; de un año, a 165; carne-
ros, a 80; ovejas, a 60; corderos, a 40; 
cerdos cebados al vivo, a 25 pesetas 
arroba. Lana blanca entrefina, a 27 id.; 
negra ídem, a 22. Pieles de cabrito, a 
18 pesetas docena; de oveja, a 24 ídem: 
de cordero, a 26. 
Abono 
A primera hora de la madrugada co-
menzó a circular el rumor de que en di-
versos puntos de Madrid se estaban 
quemando conventos. El rumor era es-
parcido por medio de avisos telefónicos 
que se daba a personas de conocida sig-
nificación derechista y siempre, claro 
es, por medio de un comunicante anó-
nimo. En estos avisos se les decía que 
acudieran cuanto antes a los centros de 
derecha para desde allí salir a impedir 
la comisión de tales hechos. 
Tratamos de inquirir lo que sobre el 
particular hubiera en la Dirección de Se-
guridad, donde nos manifestaron que el 
¡rumor era totalmente absurdo, pues no 
Isólo no se había producido acto alguno 
|de esa naturaleza, sino que las autori-
idades contaban con medios suficientes 
¡para impedirlo a rajatabla. 
Alguien del mismo centro policíaco 
¡sugirió la sospecha de que los ta ' t« avi-
soa telefónicos fueran una añagaza con 
¡el fin de provocar la salida a la calle 
de los entueiastas jóvenes de derecha 
para que. en el caso de que alguno lle-
vase armas, fuera detenido por la Po-
licía, ya que ésta ha estado realizando 
frecuentes cacheos durante toda la no-
che. 
Precios corrientes, salvo variación, so-
bre carro almacén Valladolid. contado, 
sin descuento, sacos de 100 kilogramos 
Superfosfato cal mineral 18/20 por UG 
ácido fosfórico, sol., 16 pesetas; sulfato 
amoniaco 20/21 por 100 ázoe, 32; nitra-
to sosa 15/16 por 100 ázoe, 32,75; ídem 
de cal I . G. 15/16 por 100 ázoe, 31,50; 
cloruro potasa 80 '33 por 100, 36; sulfa-
to potasa 90/E3 por 100, 49,75; sulfato 
hierro polvo nieve, 19,50; ídem idera cris-
talizado, 19; sulfato de cobre, 87; abono 
completo para cereales, a 21 r ídem para 
viñedos, a 27; ídem para leguminosas, 
a 28. 
Hallazgo de productos 
para fabricar bombas 
Esta madrugada, en nombre del mi-
nistro, el subsecretario de Gobernación 
: recibió a los periodistas y manifestó que 
¡a tres kilómetros de Huesca, en una ca-
silla, había sido encontrada gran can-
tidad de productos para la fabricación 
de bombas. Con este motivo habían si-
do detenidos dos sujetos pertenecientes 
a la C. N . T. 
E L D E B w E - A l f o n s o Xi , <í 
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i i r n DE LOS P R E S O ? N o s falta un cuarto para el tresillo. 
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Sydney.) 
La sustitución de la 
enseñanza 
MAS COSAS D E C A S T I L L O S E N C A N T A D O S 
EL FANTASMA DE LA GRAN DUQUESA.—Llevo muerta doscien-
tos anos. 
E L VIAJERO GALANTE.—¡Caramba! Pues nadie lo diría. 
("Humonsl", Londres.) 
La "Gaceta" de hoy dispone que los 
profesores encargados de curso desig-
nados para los centros de Segunda en-
señanza de nueva creación que sean fun-
cionarios queden en situación de exce-
dencia activa. 
Se nombra para los Institutos de "Lo-
pe de Vega" y "Quevedo", de Madrid, a 
los encargados de curso don José Lo-
sada de la Torre y don Julián Vidal To-
rres, respectivamente. 
Nuevo inspector de 
Emig ración 
Por disposición del ministerio de Es-
tado se nombra inspector general de 
Emigración al ministro plenipotenciario 
de primera don Emilio Zapico. 
Se aplaza el homenaje a los 
diputados toledanos 
Con motivo de la huelga de camare-
ros, ha quedado aplazado hasta nueva 
convocatoria, el homenaje que la co-
lonia toledana en iMadrid pensaba tri-
butar a sus paisanos que ostentan 'a 
representación de la provincia de To-
ledo en las próximas Cortes. 
El r a c i s m o en Suecia 
E S T O C O L M O , 5. — E l periódico 
Svenska Danablat" anuncia que los ele-
mentos nazis de Suecia han logrado l i -
gar a un acuerdo en Jo que se r e í i8 r^« 
nombramiento y designación de un 3e 
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Medidas extremas para la circulación en Barcelona 
La Guardia civil escolta los autobuses pistola en mano. Sólo 
se presentaron a trabajar el doce por ciento de los huelguis-
tas. Sin embargo, los servicios del "Metro" son ya normales 
La C. N. T. confía que la Esquerra no abandonará a los huelguistas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 5. — La huelga de 
transportes sigue en igual estado. Por 
la mañana circularon algunos t ranvías 
más, pero al mediodía quedó casi para-
lizado el servicio. Poco después de ano-
checido se retiraron a las cocheras los 
carruajes que hacían recorridos largos 
y poco después todos los t ranvías y au-
tobuses. 
A pesar de lo que se dijo, han vuel-
to a prestar servicio los alumnos de la 
Escuela de Policía de la Generalidad. 
Las precauciones han sido extraordina-
rias. Resulta en realidad emocionante 
viajar en autobús, en el que la Guar-
dia civil va de custodia empuñando las 
pistolas y prontas para disparar, mien-
tras el conductor atiende no sólo al ser-
vicio de viajeros, sino las maniobras 
sospechosas de los "taxis" que por ca-
sualidad o intencionadamente se acer-
can o se alejan de los t ranvías y auto-
buses en circulación. En realidad, tal y 
como se han puesto las cosas, toda pre-
caución es justificadísima. Porque en el 
ánimo de todos está que la P. A. I . , 
que ha perdido tantas huelgas, no está 
dispuesta a dejar perder ésta, esencia-
lisima para ellos. Todo son amenazas 
y coacciones. Pocos huelguistas del ra-
mo de transportes habrá que no hayan 
recibido en su casa anónimos amenaza-
dores que han sembrado la alarma en 
el ánimo de las familias, bien seguras, 
por una triste y reiterada experiencia, 
de que se pueden cometer impunemen-
te en los sitios "más céntricos de la ciu-
dad los más escandalosos atentados, sin 
que a las víctimas les quede otro con-
suelo que saber que el señor Maoiá y 
demás autoridades irán a presidir el en-
tierro, mientras el juez ordena el archi-
vo del sumario por falta de procesados. 
Así ee ha dado el caso de que, a pesar 
de no estar los tiempos para que los 
obreros que tienen una colocación se ex-
j pongan a perderla, ha transcurrido el 
¡plazo señalado y apenas se han presen-
tado al trabajo un 12 por 100 de los 
huelguistas, ya que no llegan a 500 los 
que han solicitado su readmisión en las 
respectivas empresas. 
Entre los huelguistas han surgido dis-
crepancias y disputas respecto a reinte-
grase o no al trabajo; pesa mucho en 
su ánimo el temor a quedarse sin ocu-
pación, pero se tiene la certeza de que, 
a la postre, el Sindicato Unico impon-
drá la readimisión de los despedidos. 
Ello influye también no poco en los 
obreros para la nueva plantilla que se 
es tá formando. Claro es que la C. N . T. 
tropieza con la inesperada entereza del 
gobernador, señor Selvas, y con que la 
Generalidad—que intentaba, como hace 
dos años, convertir la huelga de trans-
portes en arma electoral—ha abandona-
do a su suerte a los huelguistas. Pero 
confían que no durará mucho en Bar-
celona el gobernador y la Esquerra no 
se a t reverá a persistir en el abandono 
de los huelguistas. 
Suponemos que seguirá durante unos 
días el estado de prevención. Por de 
pronto, el día de hoy, que algunos es-
peraban que fuese catastrófico, ha trans-
currido relativamente tranquilo. No ha 
habido apenas servicio de tranvías, pero 
tampoco hemos tenido que lamentar 
bombas y atentados.—ANGULO. 
Se constituye en Villada un 
Sindicato Católico 
Venía siendo hasta ahora un feu-
do de los marxistas 
También se van a constituir Sindi-
catos en Dueñas y Villamuriel 
• 
En estos dos pueblos los propagan-
distas del I. S. O. sostuvieron 
controversia con elemen-
tos de la U. G. T . 
En el Gobierno Civü 
BARCELONA, 5.—El gobernador re-
cibió la visita de una Comisión de los 
tranviarios que se han reintegrado al 
trabajo, quienes le hicieron constar que 
hace tiempo tenían presentadas unas ba-
ses ante el Jurado mixto, sin que hasta 
ta fecha hayan sido solucionadas. El se-
ñor Selvas les prometió que tan pron-
to como regrese de Madrid el consejero 
de Trabajo de la Generalidad le daría 
cuenta de la visita para que resolviera 
cuanto antes el asunto. 
Espera el gobernador general que ma-
ñana quede normalizado el servicio de 
t ranvías . Se a tenderá principalmente a 
las barriada^ extremas, que son las más 
castigadas por la huelga. Agregó que 
había dictado medidas extraordinarias 
de vigilancia y custodia con órdenes se-
verísimas para garantizar la circulación 
de los coches. 
El "Metro" funciona 
normalmente 
BARCELONA, 5.—El gobernador ha 
manifestado que tenía la impresión de 
que se resolvería en breve la huelga de 
t ranvías . 
Hoy los t ranvías han funcionado co-
mo en días pasados. E l servicio de "Me-
tro" funciona ya regularmente, por ha-
berse reintegrado el personal. 
Se han practicado numerosas deten-
ciones, y para poder alojar a los de-
tenidos, han sido trasladados desde la 
cárcel al vapor "Uruguay" ciento cin-
cuenta que había ya en la prisión, y 
seguramente se rán trasladados hasta el 
número de cuatrocientos. 
Ciento veintitrés detenidos 
señor vMaciá, celebraron un cambio de 
impresiones. También estuvieron allí, 
a la misma hora, el ex ministro señor 
Companys, el presidente del Parlamen-
to catalán, señor Casanova, y el alcal-
de, señor Ayguadé. 
A pesar de que varios de los reuni-
dos, con quienes hemos hablado, han 
quitado importancia a la reunión, sa-
bemos que en ella hablaron de la po-
sible dimisión de algunos consejeros, 
entre ellos el consejero primero, señor 
Santaló, que ha sido elegido diputado 
por Gerona. 
También parece que se habló de las 
próximas elecciones municipales, y es 
posible que d^ la urgencia .con que Ma-
drid ha pedido el tipo de valorización 
de los servicios ya traspasados, por 
cuanto que hemos sabido que en algu-
nas oñeinas de la Generalidad se está 
trabajando activamente para hacer con 
todo detalle esta valorización y man-
dar el correspondiente estudio a Ma-
drid, a ser posible hoy mismo. 
Periódicos denunciados 
BARCELONA, 5.—Han sido denun-
ciados los números del día 21 de los 
periódicos "Sindicalismo" y "Solidari-
dad Obrera". 
Anuncian abstenerse en 
BARCELONA, S .^Cont inúan las de-
tenciones. De todos los detenidos se es-
tudian los antecedentes por si aquéllos 
han de ser puestos a disposición del T r i -
bunal de Urgencia. Hasta esta noche 
habían llegado a la Jefatura 123 dete-
nidos con motivo de la huelga de trans-
porte? urbanos. La Policía continúa su 
especial vigilancia en los lugares donde 
se reúnen los huelguistas. Muchos de los 
detenidos han declarado que estaba ! de-
puestos a reintegrarse al trabajo. Des-
pués de comprobado este extremo eran 
puestos en libertad. 
En la calle de Salmerón fueron dete-
nidos varios tranviarios que discutían 
sobre la conveniencia de volver al tra-
bajo. Uno de los detenidos, que estaba 
medio embriagado, se abalanzó sobre el 
conductor de la camioneta de los guar-
dias de Asalto con ánimo de agredirle. 
Casi todos ellos fueron puestos en liber-
tad y tan sólo uno quedó a disposición 
del Tribunal de Urgencia. 
Detienen al portador de un 
líquido inflamable 
BARCELONA, 5.—El conductor de un 
autobús de la línea A, alumno de la Es-
cuela de Policía, al descender con el 
coche por la calle de Muntaner observó 
las maniobras de un " tax i" que se pa-
raba, adelantaba o ponía a la misma al-
tura del autobús. Temeroso de ser obje-
to de un atentado, hizo un rápido viraje 
y arrinconó el "taxi" contra el bordillo 
de la acera y junto a un árbol. Inme-
diatamente la pareja de escolta del au-
tobús detuvo al conductor del " tax i" y 
a un individuo que iba en el interior del 
mismo. Parece que éste último llevaba 
una botella de un líquido inflamable. Se 
hacen averiguaciones para comprobar si 
el líquido es de la misma composición 
química que se lanzó días a t rás a otros 
autobuses. Sobre efete úl t imo extremo se 
guarda gran reserva. 
Clausura de un Cen-
tro libertario 
BARCELONA, 5.—Esta tarde la Po-
licía, auxiliada por fuerzas de Asalto, 
practicó un registro en el Ateneo Liber-
tario de la calle de Charlot. Fué encon-
trada gran cantidad de hojas clandesti-
nas. El Centro quedó clausurado. 
Reunión en la Generalidad 
BARCELONA, 5—Esta mañana coin-
cidieron en el despacho del presidente 
^e la Generalidad la mayoría de los 
consejeros, y, bajo la presidencia del 
las municipales 
BARCELONA, 5.—En la reunión que 
ha celebrado el partido de Acción Ca-
talana y Nacionalista se acordó abste-
nerse de intervenir en la próxima lu-
cha electoral para concejales. Parece 
que a la misma irán muy pocos partidos 
y que propiamente sólo contenderán la 
Esquerra y la Lliga. 
Parece que los radicales presentarán 
también candidatura, aunque hay quien 
dice que éstos irán coaligados con la 
Lliga y las derechas. Sin embargo, pa-
rece que en esta candidatura se pres-
cindiría del Bloque de Derechas. 
Un atraco 
BARCELONA, 5.—Esta noche en la 
salle de Nuestra Señora del Coll fué 
atracado José Bonet, de veinti trés años, 
practicante de farmacia. A su paso le 
salieron dos individuos, pistola en ma-
no, quienes le arrebataron cuanto de 
valor llevaba. En el hecho Interviene el 
Tribunal de Urgencia. 
Protesta contra la anarquía 
BARCELONA, 5.—El partido nacio-
nalista cata lán ha publicado una nota 
protestando de la pasividad de la Ge-
neralidad, ante la anarquía reinante. 
Agrega que en Barcelona se carece de 
ga ran t í a personal y pide se proceda 
con la máxima energía. 
El cajero de la Aduana, 
rehabilitado 
BARCELONA, 5.—Esta mañana ha 
sido repuesto en su cargo de cajero de 
la Administración de la Aduana de 
Barcelona, con todos los pronuncia-
mientos favorables, don , Julio Iglesias 
Viñal, que, como se recordará, fué pro-
cesado a consecuencia de un desfalco 
de millón y medio de pesetas. Le dió 
posesión del cargo el secretario de la 
Aduana señor Marqués. Parece que se 
prepara un homenaje en honor del se-
ñor Iglesias Viñal. 
Un rumor 
BARCELONA, 5.—Por los centros 
militares de Barcelona circula insisten-
temente el rumor de que ha sido rele-
vado el general Batet, al que se le con-
fía un cargo distinto al que ahora ocu-
pa. La noticia todavía no ha tenido 
confirmación oficial. 
Para los damnificados 
de Gerona 
BARCELONA, 5.—El conde de GUell 
ha entregado al señor Maciá un donati-
vo de 5.000 pesetas con destino a la sus-
cripción abierta a beneficio de los dam-
nificados por los últimos temporales en 
Gerona. 
Contra las enfermedades 
P A L E N CIA, 5.—-Continúa activa-
mente por los pueblos de esta provin-
cia la campaña del Insitituto Social 
Obrero de Madrid y de los Sindicatos 
Católicos de esta capital, con el fin de 
constituir Asociaciones obreras católi-
cas. Uno de los grupos de propagandis-
tas, formado por el presidente de la 
Federación de Casas del Trabajo, A n -
tonio Diez Turienzos; el del Sindicato 
de oficios varios, Cecilio Alonso, y el 
ex alumno del I . S. O., Alejandro Ra-
fael, estuvo en Villada, pueblo minado 
por las doctrinas y propagandas mar-
xistas. A presencia de los obreros los 
propagandistas hablaron de las aspira-
ciones de los obreros católicos en el 
orden sindical, forma de defender por 
cuantos medios sean lícitos los intere-
ses profesionales de los trabajadores 
en todos los aspectos de la legislación 
social; contratos con las asociaciones 
patronales o con los individuos, el ar-
bitraje en los conflictos de trabajo y 
en último caso con la misma huelga. 
A continuación dieron sus nombres 
más de 30 obreros, que aprobaron el re-
glamento que ha de regir cd Sindicato 
Católico de Obreros del Campo, el cual 
quedó constituido después de firmado 
por el delegado de Trabajo provincial. 
Otro equipo, constituido por el vice-
presidente, Baudilio Frechoso; Juan 
Pérez, Anastasio Pauem y Quintín Pé-
rez Liébana, del I . S. O., visitó los pue-
blos de Dueñas y Villamuriel. Después 
de exponer el programa sindical cris-
tiano y la forma de actuar de los Sin-
dicatos Católicos y discutir ampliamen-
te con elementos de la U . G. T., en no-
ble controversia, en la que cada uno 
defendió los distintos pr-ntos de vlstS 
de sus respectivas teorías cristiana y 
marxista, acordaron volver en fecha 
próxima para constituir un Sindicato 
en cada uno de los pueblos citados. 
F I G U R A S D F A C T T T A T T n A r Los socialistas de Coria!Roban e incendian un 
Bilbao 
Colocan una bomba en una 
fábrica de muebles 
De madrugada el guarda de una fá-
brica de muebles establecida en la calle 
de Antonio Diez, número 6 (Caraban-
chel Bajo), llamado Enrique Martínez, 
cuando se hallaba de servicio en la ma-
drugada de ayer sintió un ruido extra-
ño en el exterior de la fábrica. Con ob-
jeto de averiguar lo que ocurría se en-
caminó al sitio del que par t í a el ruido. 
A l dar luz vió a varios individuos que 
se hallaban próximos a una ventana del 
edificio y que inmediatamente se dieron 
a la fuga. Segundos después se dió cuen-
ta de que en dicha ventana habían colo-
cado una bomba de regular t amaño con 
la mecha encendida. Valiéndose de unos 
cubos de agua logró apagar la mecha y 
seguidamente dió cuenta de lo ocurrido 
al puesto de la Guardia civil de Cara-
banchel Bajo, de donde salieron un sar-
gento y un número, que se hicieron car-
go del artefacto. 
Este fué entregado a un capitán de 
Artillería, que lo condujo al Parque de 
Madrid. La bomba pesa ocho kilos, y 
de haber estallado, hubiera producido 
grandes daños. 
declaran el paro general 
El Comité de huelga y algunos di-
rectivos de la Casa del Pue-
blo, deteíiidos 
CACRRES, 5.—Comunican de Coria 
que los afiliados a la Casa del Pueblo 
han declarado la huelga general, y que 
los huelguistas han cortado las comu-
nicaciones telefónicas y telegráficas. Con 
dirección a Coria ha salido un camión 
con guardias de Asalto. Se ha detenido 
al Comité de huelga y a algunos direc-
tivos de la Casa del Pueblo. El orden 
se restableció poco después. 
* * * 
Los informadores visitaron ayer tarde 
I al jefe superior de Policía para pregun-
tarle lo que había de cierto en el rumor 
' circulado de que en el pueblo de Coria 
se había proclamado el comunismo l i -
bertario. El señor Vázquez manifestó 
que, en efecto, se habían enviado fuer-
zas a dicho pueblo, pero que carecía en 
absoluto de fundamento el rumor, y mu-
cho menos el que hubieran sido corta-
das las comunicaciones. 
El "lock-out" de la cons-
comercio en 
trucción en Gijón 
GIJON, 5.—Han empezado las ges-
tiones entre patrones y obreros para 
ver de resolver el "lock-out" del ramo 
de construcción, declarado hace dos 
meses a causa de las muchas huelgas 
parciales que se planteaban. Después 
de la reunión de esta noche hay opti-
mismo respecto a la solución del con-
flicto. 
Huelga ilegal 
Dona Angelina Oriugam, tiama italiana que ¿ÜA asistido u -a :iiau-
guración del monumento a su hermana, la Beata Gema Gal-
gani, en Bañólas 
Recientemente se han celebrado en Bañóla» importanites fiestas con 
motivo de la inauguración del monumento erigido a la Beata Gema 
Galgani, que tantos devotos cuenta entre los catalanes. Ganaron en bri-
llantez, los actos con la presencia en ellos de la respetable dama doña 
Angelina Galgani, hermana de Gema, que descorrió la cortina que cu-
bría la estatua. Doña Angelina Galgani se trasladó a Bañólas desde 
Lucca (Italia), y en emocionadas frases dió a la multitud rendidas gra-
cias por los homenajes de devoción y afecto que a su hermana se de-
dicaban. La señora Galgani fué objeto, igualmente, de férvidos home-
najes por parte de los millares de devotos congregados en torno a la 
estatua de su venerable hermana. 
A L I C A N T E . 5.—Los obreros de las 
fábricas de espartos de Angel Llorca 
se han declarado en huelga. El gober-
nador conceptúa de ilegal la huelga y 
ha ordenado a los guardias de Seguri-
dad que garanticen la libertad de tra-
bajo. 
Centro sindicalista clausurado 
SEVILLA. 5.—-El gobernador mani-
festó que se ha clausurado el centro de 
la C. N . T. en Constantina y que ha 
ordenado a la Policía revise la docu-
mentación de los centres obreros para 
comprobar si e.^tán con arreglo a la 
ley. 
Huelga de los alumnos del Instituto 
como protesta por la instala-
ción del nuevo 
BILBAO, 5.—Comunican del pueblo 
do San Julián de Musques que se ha 
declarado un incendio en un comercio 
de tejidos propiedad de Primitivo Mar-
tínez, el cual es al mismo tiempo re-
presentante en aquel pueblo de 'a Caja 
dé A-horros municipal. En el estableci-
miento se guardaban 14.500 pesetas, 
la mayor parte de ellas pertenecientes 
a dicha entidad de previsión. 
El incendio parece intencionado, pues 
al ser descubierto se notó que la caja 
de caudales había sido violentada y 
de ella había desaparecido la citada 
cantidad. 
Huelga en el Instituto 
BILBAO, 5.—Esta mañana se de-
clararon en huelga los alumnos del Ins-
tituto de Segunda enseñanza, en señal 
de protesta por la creación del nuevo 
Instituto concedido a Bilbao, que, comO 
se sabe, se trata de instalar en los só-
tanos del antiguo edificio, sótanos que 
se encuentran en las peores condiciones 
higiénicas. 
Incidentes en un "cine" 
BILBAO. 5.—Cuando se proyectaba 
en el "cine" del pueblo de Gallarta una 
película en la que salían algunos per-
sonajes destacados de la República, el 
público, compuesto en su mayoría por 
comunifitas, comenzó a protestar aira-
damente. Como la proyección prosi-
guiera, la emprendieron con las buta-
cas y sillas del local, y destrozaron la 
casi totalidad de aquéllas. Fué tan 
grande el escándalo, que tuvo que in-
tervenir la fuerza pública para desalo-
jar el salón. Se practicaron algunas 
detenciones. 
El conflicto de los electricistas 
BILBAO, 5.—El gobernador civil ha 
conferenciado hoy telefónicamente con 
el director general de Trabajo para ver 
de resolver el grave conflicto de los 
electricistas. El señor Acosta. hablan-
do luego con los periodistas, ha mani-
festado que espera que mañana mismo 
quede resuelta esta cuestión. 
Profanan una iglesia 
LAS CHSRLflS DE G W SUNCHIZ 
P R C S EN znnozii 
ZARAGOZA, 5.—El gobernador ma-
nifestó que para evitar posibles altera-
ciones de orden público había suspendi-
do las charlas que sobre el tema "Ro-
ma" iba a dar mañana y pasado maña-
na el señor García Sanchiz. Expresó su 
sentimiento por tener que adoptar esta 
determinación e insistió en que lo hacía 
para evitar incidentes. 
Ayer se repartieron unas octavillas 
sin pie de imprenta en las que se invi-
taba a promover disturbios si el señor 
García Sanchiz daba sus anunciadas 
charlas. 
Muchas transacciones en la 
feria de León 
LEON, 5.—Ha terminado la feria de 
San Andrés en la parte correspondien-
te al ganado vacuno y de cerda. Los 
toros para el matadero se han cotiza-
do de 18 a 20 pesetas la arroba, peso 
bruto; los cerdos, a 29 y 31, con gran 
abundancia. Se han realizado muchas 
ventas. E l cerdo experimentó un alza 
de cinco pesetas arroba sobre la feria 
de tos Santos. 
LA NIEVE INTERRUMPE EL T 
ENTRE LEON Y IfILLABLINO 
LEON, 5.—Ha quedado interrumpido 
el tráfico entre León y Villablino, a 
causa de estar tapado por la nieve el 
puerto de la Magdalena. 
Tres espías s o v i é t i c o s 
condenados en Polonia 
VARSOVIA, 5.—Comunican de Vilna 
que el Tribunal de dicha ciudad ha juz-
gado a tres individuos acusados de rea-
lizar espionaje en provecho de la 
U. R. S. S. 
Uno de los acysados ha sido conde-
nado a ocho mnses de cárcel y los dos 
restantes a seis meses. 
illíilllllllíWüüBlllinilillli... N lli :ni ,;BllllimiinilllWIIIIHII¡!l 
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Para abrillantar suelos v muebles 
Sanidad ha dado cima al estudio de un 
plan sanitario en Cataluña para com-
batir la tuberculosis, paludismo, tifus y 
demás enfermedades infecciosas. El plan 
divide a Ca ta luña en centros comarca-
les de lucha, en los que se establecerán 
hospitales de medicina y c i rugía y sa-
natorios para la lucha contra toda en-
fermedad que se considere endémica en 
BARCELONA, 5. -— E l consejero de la comarca, 
infecciosas 
OL OSARIO 
D A N T E Y B E A T R I Z 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Como con San Agustín, con el Dante sufre nuestro retrospectivo an-
helo una decepción. ¿ E s posible que este audaz y minucioso explorador 
del otro mundo haya pasado, sin detenerse apenas, por la nación y te-
rritorio de los Angeles? En la desgana de su travesía, llegan, inclusive, 
a confundirse para él contornos y fronteras: los del país angélico apa-
recen, en la "Divina Comedia", harto indecisos y flotantes. Y del inte-
rior de este país, sólo quiere conocer el poeta el esquema jerárquico, to-
mado del Areopagita; así viajero que sustituye inspección personal por 
lectura de Baedecker. El esquema jerárquico y- resumidas sin figura, re-
citadas sin calor—, las respuestas ortodoxas a las dos o tres cuestiones 
tópicas sobre el asunto: la del momento de creación de los Angeles, la 
de su número, en relación con el de bienaventurados... Nada, acerca del 
vínculo personal entre el Angel y el Hombre. Sobre la fundación angéli-
ca de custodia, nada tampoco. 
Diríase que, en los cantos del "Paraíso", circuios o estrellas "viven" 
más que estos órdenes de espíritus celestes, dejados en el montón de 
su pluralidad y en la abstracción de sus dionisianas denominaciones. 
Ñi siquiera Se advierte que en el Dante, como el Dionisio, la " jerarquía" 
signifique una manera de "circulación". En la v i r tud y en la luz divi-
nas, ve el lector del poema "agitarse" a la Virgen, a los Santos, a los 
Bienaventurados; a los Angeles, no. Inmóviles están y parecen puras 
entelequias. Más bien es antes, en los cantos del "Purgatorio", cuan-
do algunos han entrado en escena, para cumplir, en relación con las in-
cidencias del viaje, los más varios oficios. Uno hace de barquero, en el 
esquife donde se acarrea a las almas; otro, de portero, en la mano una 
espada desnuda. Armíferos también, como los bíblicos Querubes, unos 
Angeles guardan el valle donde se levanta el Purgatorio. En el canto X I I , 
un Angel, con un movimiento de sus alas, purifica al poeta del pecado del 
orgullo; en el XV, otro le presta el buen servicio de indicarle la escalera 
menos empinada; en el X V I I , un nuevo guía angélico ayuda a subir otra 
escalera—"sin habérselo pedido" consigna el narrador—. Un poco más 
tarde, se llega al vuelo en análoga compañía. Pero ni siquiera en estas 
funciones son los ángeles exclusivos. E l alma del poeta Estacio les 
reemplaza en ta l ocasión. O un animal fabuloso, un Grifo, que t i ra del 
carro donde se huelgan cuatro mujeres vestidas de púrpura , IÍUS Virtudes 
cardinales, y bailan tres, las, teologales... Todo eso tiene el aire pura-
mente alegórico. Nadie como nuestro poeta para desconocer y violar la 
distinción entre símbolo y alegoría. 
De la omisión que todo ello significa nos parece conocer las razones 
psicológicas profundas. ¿Cómo el Dante no ha dado lugar n i mención 
a la relación personal entre el Angel y la criatura humana? Sencillamen-
te, porque, en su propio espír i tu la figura del Angel H A B I A SIDO 
REEMPLAZADA POR LA DE BEATRIZ... Idealizando y elevando a ca-
tegoría la anécdota y el recuerdo de una muerta amada, el poeta toma 
la dirección del menor - esfuerzo en la tarea de traducir a experiencias 
precisas la función soteriológica de lo angélico. Proceso de ambivalencia 
que ya encontrábamos, producido en dirección contraria, en el caso de 
Sócrates. Sócrates buscaba remedio en el Daimón de; la soledad con que 
le amargaba Jan tipa. E l Dante no se acuerda del Angel Custodio porque 
se siente acompañado y conducido por Beatriz. 
derechisía de Ledesma 
Un hermano del presidente de !a 
Casa dei Pueblo trató de apuñalarlo 
SALAMANCA, 5—En Ledesma, cuan-
do salía de visitar a una enferma grave 
el médico don Víctor Villoría, que asume 
la jefatura de derechas de la villa, fué 
agredido por Mariano López, hermano 
del presidente de la Casa del Pueblo, 
quien, escondido en una cochera al la / • 
de la casa que visitaba el médico, al sa-
lir éste, se abalanzó sobre el doctor, y; 
al tiempo que decía: "Tú y los tuyos es-
torbáis aquí y hay que quitaros de en 
medio", sacó un puñal con el que intentó 
dar al módico en el cuello. El doctor pu-
do esquivar las acometidas del agresor 
y sólo resultó con una erosión en la na-
riz. En el momento del suceso pasó el 
sacerdote don Juan Fuente, que t r a tó de 
sujetar al agresor, pero, éste consiguió 
huir. Poco después fué detenido en su 
domicilio, donde se hallaba cenando tran-
quilamente. Puesto a disposición del 
juez, éste ordenó su ingreso en la cár-
cel. 
Asaltan la Central de Teléfonos 
BILBAO, 5.—En Lamiaco, durante la 
pasada noche, unos desconocidos pene-
traron en la iglesia parroquial violen-
tando las puertas. Parece que el hecho 
sólo tuvo fines de profanación, pues de] 
copón, que quedó sobre el altar ma-
yor, se llevaron unas cuarenta formas, 
dejando abandonadas por el suelo otras 
doce. También se llevaron un reloj de 
pared que había en la sacrist ía. 
Descarrilamiento 
A L I C A N T E , 5.—En Redobán un gru-
: po de socialistas se marchó al campo 
I para pasar el día y celebrar así el t r iun-
j fo parcial logrado en las elecciones. A l 
{'regresar, se situaron frente al Centro de 
ti Derechas, profiriendo gritos subversivos, 
ti Del Centro salió un afiliado forastero, 
ij'que se dirigió a Teléfonos, y los socia-
|llistas, al creer que iba a denunciarles, 
j | asaltaron la Central de Teléfonos y cor-
jjtaron la luz, dejando a oscuras parte del 
||pueblo. La Guardia civil disolvió a los 




Liquida sus modelos de invierno desde 
50 pesetas. AVKNIDA PEÑALVKR, 19; 
VICTOR HUGO, 1. 
BILBAO, 5.—Esta mañana descarri-
ló en. el pueblo de Zuazo un tren de 
los Ferrocarriles Vascongados, y, a cau-
sa del accidente, se salieron de la vía 
ocho vagones. No hubo desgracias per-
sonales. 
" E l Socialista,,, recogido 
Por una denuncia del fiscal de Prensa, 
que ejerce esta misión en el Gobierno 
civil, fué denunciado "El Socialista" de 
ayer y recogida toda la edición. Se-
gún han manifestado en dicho perió-
dico, a las cinco de la mañana fué lle-
vado el ejemplar al Gobierno civil para 
que fuera sellado, como asi se hizo. Po-
co después se presentó la Policía en la 
imprenta con un mandamiento judicial 
y recogió el número, incautándose de to-
da la tirada y destruyendo las planchas. 
A media mañana, y retirados sin du-
da los originales que motivaron la re-
cogida del periódico, "El Socialista" se 
vendió libremente. 
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TORNO, de extracción 
Se necesita, con motor eléctrico y fre-
nos. Dos tambores 700 a 900 mm. para 
lf>0 m. cable 20 mm., 1.000 a 1.500 mm. 
entre centros, 30 a 40 vueltas por minu-
to; 1,200 a 1.500 kgs. de fuerza tracción 
en los cables. Motor trifásico, 50 perío-
dos, 500 voltios. 
Ofelias a S. A. COBERTORIA. Santu-
llano (Asturias). 
3 » a a « SÍ sa M «a a a a JS sr: 
L I N O L E U NI 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
Teléfono 13324. 
No deje de leer esta preciosa novela, que se pone a la 
venta el próximo jueves 
ESCUELA DE OBREROS í CAPATACES 
AGRICOLAS EN SEVILLA 
El ministro de Instrucción pública 
dispone por decreto en la «Gaceta» del 
martea, que se cree en Sevilla, en el 
lugar denominado «Huerta del Rey?- una 
escuela nacional de obreros y capata-
ces agrícolas, se-mejante a la que hace 
poco se ha inaugurado en Guadalajara, 
cuyos fines se rán ' la capacitación de 
mecánicos agrícolas para conducir y 
conservar las máquinas del cultivo y 
de la recolección. 
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A P L A 
Muebles, tejidos, sastrería, zapatería, etc. 
ALMACENES MADKIJLEÑOS 
MAGDALENA, i 
ASAULEA FRUTERA EN VALENCIA 
MURCIA, 5.—Ha producado mal 
efecto el decreto, publicado por el Go-
bierno francés, en virtud del cual éste 
se reserva la concesión de permisos de 
Importación de los productos agrícolas 
contingentados desde el primero de 
enero próximo. Eeta inesperada medida 
a g r a v a r á la angustiosa situación de los 
productores y exportadores de naran-
jas y frutas murcianas. De numerosos 
pueblos enclavados en las zonas frute-
ras se reciben protestas contra t a l me-
dida y toda la región demanda una r á -
pida intervención del Gobierno espa-
ñol para lograr la derogación de dicho 
decreto. Con carác ter urgente se ha 
convocado una Asamblea, que se cele-
b r a r á - e n Valencia, a la cual concurri-
r á una' Comisión murciana presidida 
por el s^fior Guirao de Revenga, de la 
Federación Patronal Agrar ia , 
L A I A M C R E 
P A D T C 
PARA TODOS 
Miércoles 6 de diciembre de 1933 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7 496 
Acuerdos del Consejo de ministros 
Se disuelve la Comisión de Enlaces ferroviarios. Los traba-
jos en curso serán encomendados a la segunda jefatura de 
ferrocarriles. Un Reglamento de verificaciones eléctricas. Los 
funcionarios, encargados de curso, en excedencia activa 
E L SEÑOR L A R A ASISTIRA EN R E P R E S E N T A C I O N D E L GO-
BIERNO A L A SESION P R E P A R A T O R I A D E MAÑANA 
A las once de la mañana se reunió 
el Consejo de ministros. Duró la re-
unión hasta las dos y media de la tarde. 
El ministro de Hacienda, señor La-
ra, al ser interrogado por los perio-
distas, contestó: 
—El Consejo ha sido cinco minutos 
de política y tres horas dedicado a cues-
tiones administrativas. 
El presidente del Consejo afirmó que 
en la reunión apenas si se había tratado 
de política. 
Un periodista preguntó: 
—¿Sigue la salud del ministerio? 
—gj — respondió el señor Martínez 
Barrio—. Esto ya es inconmovible. 
NOTA OFICIOSA 
La nota oficiosa dice: 
«Presidencia.—Admitiendo la dimisión 
a los gobernadores de Oviedo y Bada-
joz, señorea Pérez de Rojas y Echegu-
ren, por haber sido elegidos diputados 
a Cortes; nombrando en su sustitución 
a don Marcelino Rico RIvas y a don Jo-
sé Carlos Luna, respectivamente; dis-
poniendo que los funcionarios del Es-
tado, provincia y municipio, encargados 
de curso queden en excedencia activa; 
publicación del acuerdo de la Comisión 
mixta para la implantación del Esta-
tuto de Cataluña sobre normas a que 
ha de sujetarse en aquella región el de-
recho de expropiación forzosa; petición 
de la Comisión para erigir un monu-
mento a Francisco Viñas de actuar ba-
jo el Patronato del Gobierno. 
Estado. — Nombrando . embajador en 
Río Janeiro a don Vicente Sales Muso-
Ies, que desempeñaba el cargo de mi-
nistro en dicho país. 
Guerra.—Propuesta de adquisición de 
veintidós centrales telefónicas para las 
secciones de enlace y transmisiones de 
Infantería, cuyo importe total ascien-
de a 33.000 pesetas; concediendo el em-
pleo inmediato al general de brigada 
don Nicolás Molero, y coroneles de I n -
fantería don Bemardino Mulet y don 
Mariano Gamir; de Estado Mayor, don 
Toriblo Martínez; de Artillería, don Ra-
fael López; "e Intendencia, don José 
Marcos; de Ingenieros, don Leopoldo 
Jiménez, y de Caballería, don Alejandro 
Rodríguez. 
Hacienda.—Aprobando, de conformi-
dad con el Consejo de Estado, la pre-
sentación a las Cortes de un proyecto 
de ley concediendo un suplemento de 
crédito de 325.741 pesetas para fabri-
cación de efectos timbrados y adquisi-
ción de primeras materias. 
Gobernación.—El ministro informó al 
Consejo sobre el estado del orden pú-
blico en España . 
Comunicaciones.—Decreto modifican-
do el reglamento de la Escuela Supe-
rior Aerotécnica. 
Idem declarando en situación de j u -
bilado al funcionario técnico de Correos 
don Nicasio Arroyo. 
Agricultura.—Modificando el articu-
lo 1.° del decreto de 4 de noviembre de 
1932 relativo a la constitución d€: la 
Comisión mixta del aceite. 
Haciendo extensivo a las provincias 
de Valencia y Murcia lo establecido en 
el decreto de 8 de noviembre de 1933 
sobre anticipos a los viticultores perju-
dicados por el "mlldew". 
Modificando el art ículo 15 del decre-
to de 17 de mayo de 1933 relativo a 
la representación de la Asociación de 
Exportadores de arroz en la Junta mix-
ta encargada de regir la exportación 
de dicho producto. 
Obras públicas.—Decreto disolviendo 
la Comisión de Enlaces ferroviarios de 
Madrid, encomendando a la segunda Je-
fatura de ferrocarriles la dirección e 
inspección de los trabajos en curso, y 
designando una Comisión, formada por 
los Inspectores del Cuerpo de Caminos 
señores González Granados, Murcia y 
Mayoral, el arquitecto municipal y el 
ingeniero de los canales del Lozoya, 
para que, dentro del plazo de quince 
días, proceda al estudio de una solu-
ción técnica y económica del problema, 
que se p lanteará al Consejo de Estado y 
al Gobierno; aprobación d e l proyecto 
reformado de la carretera de León a 
Campo del Caso, trozo primero; subas-
ta de las obras del dragado del puerto 
del Gayo, en Luanco, por la cantidad 
de 192.000 pesetas. 
Industria y Comercio.—Decreto apro-
bando el Reglamento de verificaciones 
eléctricas y de regularidad en el su-
ministro del Reglamento vigente de 19 
de marzo de 1931. Idem concediendo al 
Cabildo insular de Lanzarote (Cana-
rias) una subvención de 62.664 pesetas 
para o b r a s de alumbramiento de 
aguas. Idem admitiendo la dimisión del 
cargo de vocal del Consejo Ordenador 
de la Economía Nacional a don Ramón 
González Peña . Idem aprobando el Re-
glamento para la enajenación, explota-
ción o arriendo de los criaderos mine-
rales de interés nacional, descubiertos 
y reservados a su favor por el Estado. 
Idem nombrando presidente del Conse-
jo de Minería a don Pablo Fábregas y 
Coello. 
Aprobación de un expediente prohi-
biendo, con carácter temporal, la Im-
portación de mimbre descortezado de 
m á s de 80 centímetros de longitud. 
Autorización a la Compañía Euskal-
duna de construcción y reparación de 
buques para Importar temporalmente 
por la Aduana de Bilbao diez equipos 
de ametralladoras dobles y otras diez 
cuádruples, tipo "Hotchkins", y muni-
ciones correspondientes, para ser mon-
tadas es diez lanchas guardacostas que 
tiene que construir para el Gobiemo 
mejicano." 
El decreto sobre verificacio-
Se crea la póliza única, de uso obliga-
torio; es decir, la modalidad o expresión 
del contrato de suministro de energía. En 
esa póliza se insertan cuantas disposi-
ciones conviene conocer a los abonados, 
principalmente en orden a las disposi-
ciones administrativas que regulan la 
relación contractual entre abonados y 
productores. E l abonado encontrará en 
la póliza cuanto se relacior.a con el su-
ministro, aparatos accesorios, etc., y la 
orientación del camino que ha de seguir 
en caso de que estime lesionados sus de-
rechos. 
Con este Reglamento y el aprobado 
recientemente sobre instalaciones recep-
toras, se ha completado la legislación 
eléctrica. 
Desmienten los rumores 
de crisis 
A primera hora de la noche estuvo 
en el Congreso el ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río, para 
entregar las actas de Canarias. Tam-
bién pasaron por el Congreso los m i -
nistros de Marina y Agricultura. 
Los tres ministros fueron interroga-
dos separadamente por los periodistas, 
y todos coincidieron en desmentir los 
rumores de crisis. 
Despacho con el Presidente 
A las ocho de la noche el jefe del 
Gobiemo abandonó la Presidencia pa-
ra dirigirse al domicilio del señor A l -
calá Zamora, con quien estuvo despa-
chando durante más de una hora. 
A l salir preguntó a los periodistas si 
tenían noticias de la marcha de la 
huelga de los camareros, y aquéllos le 
dieron cuenta de los incidentes ocurri-
dos por la mañana en el local donde se 
reúnen los huelguistas. E l señor Mar-
tínez Barrio manifestó que había sido 
un Incidente desagradable, motivado, 
no sólo por haberse reunido careciendo 
de la autorización oportuna, sino tam-
bién porque la calle se llenó de gente 
y los guardias tuvieron que despejar. 
Agregó que continuaban reunidos en el 
ministerio de Trabajo los patronos y 
los obreros con el ministro para bus-
car una fórmula que solucione el con-
flicto. 
Manifestaciones del jefe 
del Gobierno 
A las diez de la noche, el señor Mar-
tínez Barrio recibió a los periodistas, y 
respecto a la firma que había sometido 
al Presidente de la República dijo que 
iba en ella todo lo que figuraba en la 
nota oficiosa del Consejo de la maña-
na, y que, por tanto, había sido una 
firma muy extensa, Decretos de A g r i -
cultura e Industria, nombramiento de 
gobernadores civiles, con motivo de ha-
ber sido elegidos diputados, etc. 
Un periodista le preguntó : 
—¿ La salud del Gobierno sigue igual ? 
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m A l U A J A C 
y PAPELETAS n[L MONTE 
PAGA HAS DINERO QUÉ NAÜIt 
CREDITO MADRILEÑO 
PeiNCiPÜ4* GABINETE RESERVADO fliiniimi 
nes eléctricas 
En el Consejo sobre verificaciones 
eléctricas se ha aprobado el Reglar 
mentó. 
Se recogen y aclaran en este Regla-
mento cuestiones relacionadas con la 
contratación de ertrgia, que había sido 
objeto de continuadas reclamaciones an-
te el ministerio. 
Se definen las condiciones que debe! 
reunir las l ámparas eléctricas, cuestión 
interesante para todos, y muy especial-
mente para el pequeño abono a tanto 
alzado; han l-.nzado al mercado lámpa-
ras que a su escasa duración y rendi-
miento lumínico unen un elevado con-
sumo, imposibilitando la utilización ade-
cuad?, dz la energía ccn'.r. '.r.Ca. 
• i i n i i i i i H i i i i n in i i i i in i i in i i 
R A M A G A 
Clavel, 2, Madrid, 
ha instalado una 
Sección de Tapice-
rías fuera de co-
lección y restos de 
piezas a precios re-
ducidísimos. 
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£1 artritismo es 
causa de vejez prematura 
E l artritismo débese a un retardo de 
la nutrición por los excesos en el régi-
men alimenticio. De ahí que por esta 
causa se acumulen en el organismo sus-
tancias de desecho; son los residuos so-
brantes de la superalimentación; resi-
duos no eliminados, que se toman ácido 
úrico y dan origen a toda suerte de en-
fermedades, entre las que podemos enu-
merar el artritismo y sus derivados, el 
reuma, la gota, mal de piedra, obesidad, 
etcétera. 
Librar al uricémico de estas calamida-
des, que conducen a la vejez prematura, 
ha sido el ideal de la clínica moderna, 
ideal alcanzado tras infinitos experimen-
tos. El admirable disolvente úrico, Uro-
mil, es el resultado científico de los mis-
mos, y quien adopta el tratamiento Uro-
mil en diferentes períodos del año, se ve 
libre de los males mentados, porque des-
carga hacia la orina los tóxicos de que 
la sangre está impregnada. 
Confirma los conceptos anteriores la 
siguiente carta: "Doctor Viñas: Después 
de cuatro años de sufrimientos motiva-
dos por un reuma articular agudo, y es-
tar cansado de probar específicos, tuvo 
la buena ¡dea el doctor Francisco Andrés 
y Henche, titular de esta villa, de acon-
sejarme el uso de su prodigioso Uromil, 
merced al cual me encuentro totalmente 
libre del antedicho reuma que tanto me 
ha mortificado. Lleno de gratitud feli-
cito a su autor por su sin rival Uromil." 
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Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 . 
—Exactamente igual. Eso pasa ya a 
la categoría de cosa juzgada. 
—Es que hoy ha continuado el ru-
mor de que habían surgido nuevas di-
ficultades—dijo un periodista. 
—Sí, pero esos rumores continuarán 
hasta el mismo momento en que nos 
sentemos en el banco azul. Y para que 
vean ustedes que no hay nada de eso. 
les diré que tenemos hecho ya el pro-
grama. El jueves por la mañana ha-
brá Consejo en Palacio. Por la tarde, 
sesión preparatoria en las Cortes, a la 
que asistirá, en nombre del Gobierno, 
el señor Lara. Y el viernes, inaugura-
ción del Parlamento, con asistencia de 
todo el Gobierno. 
— ¿ H a y algo acordado con respecto a 
la presidencia de la Cámara por parte 
del Gobierno? 
—El Gobierno no puede tener candi-
datos. Entiendo que ese es un cargo 
esencialmente político y que deben ser 
los partidos los que hagan , la designa-
ción. Yo he celebrado varias entrevis-
tas con diversas personalidades, pero 
sólo para la constitución de la Mesa, te-
niendo en cuenta que en ella deben es-
tar representados todos los grupos de 
la Cámara. 
—Esa Mesa ¿ será provisional o la de-
finitiva? 
—Desde luego, la Interiná, pero que 
puede convertirse en definitiva. 
El señor Martínez Barrio preguntó a 
su vez: 
—¿Se dan muchos nombres de candi-
datos a la presidencia? 
Un periodista contestó: 
—Se ha hablado del señor Alba y se 
ha dicho también que éste visitó ayer 
al señor Maura para pedirle sus votos 
y los de sus amigos y que el señor Mau-
ra le contestó que, teniendo en cuenta 
que el cargo de presidente de las Cortes 
llevaba aneja la vicepresidencia de la 
República, no creía oportuno tomar un 
acuerdo decisivo por el momento. 
El señor Mart ínez Barrio, sonriendo, 
comentó: ' 
—Si fué así la entrevista no parece 
que fuera muy diplomática. 
El periodista le dijo que, en efecto, 
según se aseguraba la despedida se ha-
bía limitado a una leve Inclinación de 
cabeza. 
— ¿ Y no hay otros candidatos?—pre-
guntó el presidente. 
—También se ha hablado de don Mel-
quíades Alvarez y del señor Lara, pero 
muy principalmente de usted. 
—Pues en cuanto a mí—replicó—pue-
den ustedes estar seguros de que yo no 
iré a ese cargo. 
— ¿ N i aunque lo pidiese el partido ra-
dical ? 
—Tengo la seguridad de que no lo pe-
dirá. 
—¿ Es porque el partido le ha designa-
do a usted ya para otro cargo ? 
— E l señor Martínez Barrio se sonrió, 
y con un gesto de resignación contestó: 
—Tal vez sea eso. Vuelvo a repetir 
que el cargo de presidente de la Cá-
mara es político por excelencia, y no 
ha de ser el Gobierno el que interven-
ga en su elección. En este sentido he 
hecho indicaciones al señor Lerroux, 
porque siendo el jefe del grupo repu-
blicano más numeroso de la Cámara, 
entiendo que es el que debe iniciar las 
gestiones con los demás partidos. 
Un periodista le preguntó después sí 
tenía conocimiento de alguna resolu-
ción adoptada en la reunión del Minis-
terio de Trabajo, y dijo que la gestión 
que estaba haciendo el ministro de Tra-
bajo era por encargo expreso del Con-
sejo de Mjmstros,. según acuerdg torna-
do por la mañana, pero que aún nada 
le había comunicado acerca del resul-
tado. 
—Estos conflictos—agregó—, que tie-
nen un radio de acción tan amplio y 
en los que padece el interés público, no 
pueden dejarse dilatar demasiado, por-
que el público tiene también un dere-
cho que el Gobierno no puede desde-
ñar. Cuando el conflicto se desarrolla 
en un área más reducida está bien que 
lo resuelvan las partes litigantes entre 
sí. Ahora también se les ha dado unos 
días de margen para que resuelvan su 
pleito. Pero ya el Gobierno ha estimado 
que era el momento de intervenir. Así 
es que yo creo que si esta misma no-
che no se resuelve el conflicto, es posi-
ble, sin embargo, que se vislumbre la 
solución. 
Respecto al orden público, tranquili-
dad completa. Aquí ha estado el minis-
tro de la Gobernación. Yo no he habla-
do con él, pero el ministro de Marina 
que le ha escuchado me dice que no 
tenía nada saliente en su informe. 
Con respecto a la huelga general de 
Coria dijo que no tenía nuevas noti-
cias, pero creía que no se habían pro-
ducido incidentes. 
El señor Alba 
Los periodistas trataron de entrevis-
tarse anoche con el señor Alba, para 
conocer qué había de cierto en los ru-
mores que le hacían figurar como fu-
turo presidente de la Cámara. Uno de 
los secretarios del seño- Alba contestó 
que éste asistiría mañana a la reunión 
de la minoría radical, y que después 
de celebrada esta reunión hablará con 
los periodistas. 
Se aplaza el discurso de 
Gordón Ordás 
Atendiendo a las circunstancias polí-
ticas y la declaración del estado de 
prevención, el ministro de Industria y 
Comercio, señor Gordón Ordás ha de-
cidido suspender el acto que iba a ce-
lebrar mañana en el teatro María Gue-
rrero. 
La Diputación permanen-
te se reunirá hoy 
Ayer tarde, a las seis y media, el ofi-
cial mayor del Congreso recibió una co-
municación en la que se le dice notifique 
a los miembros de la Diputación perma-
nente que hoy, día 6, a las seis de la 
tarde, se reúne aquélla para tratar de 
los créditos que hay pendientes de apro-
bación. 
La minoría tradicionalista 
El conde de Rodezno, presidente de 
la Comunión Tradicionalista, convoca a 
todos los diputados pertenecientes a la 
minoría tradicionalista, a una reunión 
que ha de celebrarse mañana jueves, a 
las cinco de la tarde, en la sección cuar-
ta del Congreso de los Diputados. 
La minoría de Renova-
ción Española 
Mañana, jueves, a las cinco de la tar-
de, ' ce lebrará su primera reunión en 
una de las secciones del Congreso de 
los Diputados la minoría parlamenta-
ria de Renovación Española. 
Distinción al oficial mayor 
del Congreso 
Le ha sido concedida la banda de 
la República al oficial mayor del Con-
greso, señor Sanmart ín . 
E l presidente de las Cortes t rami tó 
la petición, que hizo suya, y que fué 
formulada por todo el personal del 
Congreso. 
Audiencia pres¡de*ncial 
Ayer mañana cumplimentaron al Pre-
sidente de la República don Eduardo 
García del Real, presidente de la Casa 
Hispano-Argentina, acompañado de la 
Junta directiva de esta entida ; don En-
rique Romero de Torres, don Rafael 
1 elgado Benítez y don Isidro Zapata. 
La Legación del Brasil, a 
Embalada 
La representación diplomática del 
Brasil en Madrid ha comunicado al mi-
nisterio de Estado que el Gobierno de 
dicho país ha elevado el rango de su Le-
gación a Embajada. 
Reintegro de haberes 
Por orden del ministerio de la Gue-
rra se dispone que se reintegre a don 
Miguel Ponte y Manso de Zúñiga en el 
percibo de haberes pasivos, de que fué 
desposeído por decreto de 16 de agosto 
de 1932; percibirá dichos haberes a par-
t i r de la fecha de 29 de agosto del co-
rriente año. 
Ceses y nombramientos 
Por decreto del ministerio de la Go-
bernación se ha dispuesto el cese de don 
Sadi de Buen Lozano en el cargo de Ins-
pector general de Instituciones sanita-
rias, desempeñado Interinamente. 
Ha sido nombrado delegado de dicho 
ministerio en el Comité Central de la 
Cruz Roja Española el inspector gene-
ral de Instituciones sanitarias don Víc-
tor Cortezo y Collantes. 
Congreso de Entomología 
Por decreto del ministerio de Instruc-
ción pública es declarado oficial el V I 
Congreso Internacional de Entomología, 
que ha de reunirse en Madrid en 1935. 
—Por otro decreto del mismo minis-
terio se dictan normas para la celebra-
ción en el año 1934 del Congreso Ame-
ricanista de Geografía e Historia. 
Los Centros políticos 
clausurados 
Los Centros políticos que actualmen-
te se encuentran clausurados en Madrid 
son: Confederación Nacional del Traba-
jo, Ateneo Libertario, Falange Española, 
Círculo Tradicionalista de la calle de 
Los Madrazo, 11, y Juventudes Tradl-
cionalístas de la calle de San Agus-
tín, 3. La Policía sigue revisando los 
Estatutos y Reglamentos de todas las 
Sociedades políticas, para ver si están 
en conformidad con 10. que marca el ar-
tículo 28, apartado octavo, de la ley de 
Asociaciones, para, en caso contrario, 
ordenar su clausura definitiva. -
Los detenidos tradicionalistas 
El conserje del Círculo tradicionalista 
de la calle de Los Madrazo, Acisclo de 
la Fuente Calvo, que fué anteanoche de-
tenido se encontraba solo en el local y 
no se le ocupó encima pistola alguna, 
como se dijo en los primeros momentos. 
El arma se hallaba en la cocina del lo-
cal. E l empleado negó que fuese de su 
pertenencia. 
Cuando la Policía efectuaba el re-
gistro llegó en un automóvil don José 
Heredia Fernández. El coche lo condu-
cía el chófer Vicente Izquierdo García. 
La Policía los detuvo, y, al ser cachea-
dos, no se les ocupó arma alguna, pero 
después, en el interior del vehículo, los 
agentes encontraron una pistola. Los 
dos fueron detenidos, a pesar de negar 
que el arma fuese de su pertenencia. 
Por lo tanto, éstos son los únicos tra-
dicionalistas que hay detenidos, no así 
la Junta directiva del Círculo. 
En la Dirección general de Seguridad 
estuvo ayer mañana el conde de Rodez-
no, quien visitó al jefe superior de Poli-
cía y se Interesó por los detenidos tra-
dicionalistas. 
Una bandera roja en 
Ciempozuelos 
El gobernador civil manifestó a los 
periodistas que en el Ayuntamiento de 
Ciempozuelos había sido colocada una 
bandera roja, pero que el incidente ha-
bía quedado resuelto. 
Los detenidos en Torrelavega 
SANTANDER, 5.—Días pasados, por 
orden gubernativa, fueron detenidos el 
presidente, secretario y algunos otros 
directivos de la entidad de derechas 
Agrupación Regional de Torrelavega, 
por un supuesto depósito de armas que 
había aparecido en los locales de dicha 
organización. Los detenidos en cues-
tión, señores Urbina, Obrerón, Barros 
y Díaz, con las diligencias del gober-
nador, fueron puestos a disposición del 
juez de Instrucción de Torrelavega, 
quien al no apreciar la existencia de 
delito ordenó la libertad de los tres 
primeros señores. E l gobernador, no 
obstante, ordenó de nuevo la detención 
gubernativa de los libertados. 
Con este motivo, la Agrupación Re-
gional Independiente de Torrelavega ha 
dado una nota a la Prensa, en la que 
da cuenta de lo sucedido y, al mismo 
tiempo, relata las gestiones que, en 
favor de los detenidos ha hecho el dipu-
tado señor Fuentes Pila, quien, al en-
trevistarse con el ministro de la Go-
bernación para protestar contra este 
hecho, le manifestó no existían tales 
detenciones gubernativas. En vista de 
ello, la Agrupación Regional de Torre-
lavega ha levantado acta notarial dan-
do fe de la detención gubernativa de 
dichos señores. E l acta ha sido remi-
tida al ministro de la Gobernación. 
Nuevo gobernador de Cádiz 
CADIZ. 5.—Bn el expreso llegó el 
nuevo gobernador civil, don Adolfo Sil-
ván Figueroa, de filiación radical. Fué 
recibido por el alcalde, presidente de la 
Diputación y numerosos corroligíona-
rioe. E l nuevo gobernador marchó se-
guidamente a su despacho oficia 1, p u a 
po.-csicinr.-e. dJ cargo.. 
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Inglaterra no contesta a 
De Valera 
No puede creer en la separación de 
Irlanda y no tiene por qué dis-
cutir sobre hipótesis 
LONDRES, 5.—En la sesión cele, 
brada en la Cámara dp los Comunea 
Thomas ha manifestado que en una co.' 
municación enviada al Gobierno britá,. 
nico referente a la declaración de 15 
de noviembre último, De Valera mani-
fiesta que la unión del Estado Libre con 
la Gran Bre taña no fué nunca volun-
taria; los Tratados de 1921 no impli. 
caban ningún cambio fundamenta] en 
la actitud de Irlanda. La experiencia 
de los doce últimos años ha puesto en 
evidencia que una amistad duradera no 
podía ser alcanzada sobre la base de 
las relaciones actuales. El Gobierno del 
Estado Libre Infiere de la declaración 
de Thomas, de 14 de noviembre, que el 
Gobiemo británico se da cuenta igual-
mente de lo falso de una unión forza-
da, y que no consideraba como un 
«casus belli» la decisión que pudiera to-
mar el pueblo irlandés de romper los 
lazos con el Commonwealth. 
Thomas, en contestación a dicha co. 
municación, declara que el Gobierno 
británico no puede aceptar la afirma-
ción de que una amistad duradera no 
puede ser alcanzada sobre la base de 
las relaciones actuales, y estimaba que 
no había lugp • a contestar a la cues-
tión fundada en esa afirtnación. El Go-
bierno no puede creer que el Estado 
Libre prevea la repudiación final de sua 
obligaciones y, en su consecuencia, no 
se considera obligado a expresar qué 
actitud adoptará en circunstancias que 
considera puramente hipotéticas. 
En un accidente de "auto" 
resultan cuatro heridos 
FALENCIA, 5.—Cuando regresaba en 
automóvil a esta capital don Antonio 
Reguero, acompañado de varias perafc. 
ñas, se apagaron las luces del coche, 
y éste fué a chocar contra un árbol. | 
A consecuencia del accidente resul-
taron heridos don Pablo Valcárcel, due-
ño de un hotel de la capital, su espo-
sa doña Aurora Sánchez, la niña de cin-/ 
co años María Rodrigo y doña Irene 
Reguero. A esta última ha habido que 
amputarle una pierna. Todos los he-
ridos fueron trasladados a esta capital. 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 5.—EK 
director de Prisiones ha comprobado 
las malas condiciones que reúne la cár-
cel de la cual se han escapado trece re-
clusos. Se cree que ha dirigido la eva-
sión el penado Mariano Illescas Gafcía, 
que es la tercera vez que se fuga. 
CAZALLA DE L A SIERRA, 5.—Con 
asistencia de las autoridades locales 
ha tenido lugar la inauguración del 
curso en el colegio de Segunda ense-
ñanza de es+ - localidad, recientemente 
creado. Pronunciaron discursos el di-
rector del ms mo, don Francisco Cor-
dón Mateo, y el alcalde de esta villa. 
VIGO, 5.—El vapor español «Aída», 
de la matr ícula de-Gijón, que salió de 
Vigo para dicho puerto el día 3, cuando 
se encontraba a seis millas frente al 
monte Louro se le rompió el cigüeñal. 
Después de hacer muchas señales acu-
dió en su auxilio un vapor holandés, el 
cual t ra tó de darle remolque, pero al 
rompérsele las estachas dejó al barco 
español y siguió su camino. Más tarde 
fué auxiliado por otro barco holandés, 
que recogió a la tripulación. El «Aída», 
fué remolcado hasta el puerto. 
La situación económica 
Estados Unidos 
Nuevo progreso, después del decaí 
miento, en el mes de noviembre 
Según cablegrafía el corresponsal de 
Central New en Nueva York, la revista 
mensual del National City Bank York, 
en su número correspondiente a diciem-
bre actual, dice que la baja comercial y 
la disminución de operaciones industria-
les manifestadas desde julio último ten-
dieron en noviembre pasado a desapare-
cer. Algunos ramos de la actividad mer-
cantil, tales como géneros, mercancías 
sobre vagón, consumo de electricidad, 
operaciones del acero y producción car-
bonífera, se han sostenido o han mejo-
rado. 
Ello supone un cambio alentador des-
pués de cuatro meses de continuo retro-
ceso, e indica que cuando menos, en al-
gunos casos se consigue ajustar la super-
producción de industrias al compás del 
consumo. Durante el mes de noviembre, 
la industria del acero ha sostenido su 
posición, efectuándose operaciones a ra-
zón de un 27 por 100 de su capacidad. Se 
esperan pedidos que sumarán 800.00U 
toneladas de carril, más un gran tone-
laje con destino a obras públicas y nue-
vas ádquisiciones por parte de la indus-
tria del automóvil a medida que ésta va-
ya produciendo los nuevos modelos de 
coches. 
En el ramo de la construcción las ci-
fras acusan el mayor progreso registra-
do desde hace mucho tiempo. Reciente-
mente, las consignaciones para obras pU' 
blicas han oscilado entre 100 millones y 
150 millones de dólares semanales. 
rante noviembre último la industria de' 
automóvil ha seguido un ritmo lento, 
debido al cambio de modelos nuevos, re-
duciéndose el volumen de ventas a P6* 
queñas cifras. No obstante, en diciembre 
se regis trará un buen aumento, y en 
enero será todavía mayor. 
L a cuestión monetaria 
Con referencia a recientes actividades 
monetarias, el National City Bank dice 
que las nuevas operaciones de compras 
de oro por parte del Gobierno han absor-
bido todo acontecimiento de índole finan-
ciera. La nueva política ha motivado una 
tempestad de controversias, cuyas reper-
cusiones se extienden prácticamente a 
todos los mercados. Ello hizo, al refle-
jarse tales controversias sobre los mer-
cados, que los precios de obligaciones ae« 
Gobierno de los Estados Unidos descen-
diesen sensiblemente durante el mes, P^ 
ro, afortunadamente, el mercado se sos-
tuvo al remitir la fiebre de vender, y,10 
precios volvieron a subir. Contribuyo J* 
frenar la baja y restablecer la confianza 
el ver que la baja había sido demasiftO" 
rápida y el anuncio posterim i! j ^ 
Gobierno ¡levaría a cabo en d:-'-i''-,:",,re T;-
política financiera en el modo ;HM. 
lirado, sin recurrir a emisiones de pape • 
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L V I D A EN 11/1 A n D T n La Medicina española en 
Diputación Provincial 
La Comisión gestora provincial, pre-
sidida por el señor Cantos, celebró ayer 
sesión ordinaria. 
Se Mzo constar en acta el sentimen-
to de la Corporación por el fallecimien-
to del doctor Huertas. 
A petición del señor García Moro 
quedó sobre la Mesa el dictamen rela-
tivo a la transformación de la capilla 
del colegio de Pablo Iglesias en salón 
de actos. 
Se acordó conceder mi l pesetas a la 
Sociedad Gimnástica Española para la 
organización de la Semana Gimnástica, 
que se celebrará en Madrid del 10 al 
17 del actual. 
El señor Ovejero propuso que con 
motivo del cumplimiento del centena-
rio de la división provincial de España 
se organice en Madrid una Exposi-
ción de vestigios históricos de esta pro-
vincia. 
Se aceptó el ruego que será debida-
mente estudiado. 
El señor García Trabado pidió que 
se urja a los Ayuntamientos para que 
envíen algunos datos que se les han 
pedido relacionados con da ejecución 
de obras públicas. Se interesó también 
por la instalación de teléfonos en las 
casillas de Peones camineros, para que 
puedan ser utilizados por los viajeros. 
E l banquete de los inge-
cargado de presentar periódicamente 
programas d« actuación, que serán 
aprobados por órdenes ministeriales, 
previo informe del Consejo Nacional de 
Cultura. 
La Dirección de Bellas Artes podrá 
ceder el teatro para actos culturales, 
art íst icos o sociales, siempre que el 
ministerio lo estime conveniente." 
Estadística sanitaria 
nieros de Minas 
Los ingenieros de Minas han celebra-
do su banquete anual, que fué presidi-
do por el ministro de Industria y Co-
mercio, señor Cordón Ordás. A los pos-
tres se leyó una carta del miinistro de 
la Gobernación en la que se excusaba 
de no haber podido asistir por sus mu-
chas ocupaciones. 
E l presidente de la Asociación de In -
genieros de Minas, señor Abad, pro-
nunció a continuación un discurso en 
el que hizo resaltar la labor realizada 
por los ingenieros de Minas en favor 
del desarrollo de la riqueza nacional. 
Habló seguidamente el señor L a Ro-
sa, como presidente interino del Con-
sejo de Minería, ,y, finalmente, el minia-
tro de Industria y Comercio, el cual di-
jo que no podía hacer suyas las suges-
tiones formuladas por los que le habían 
precedido, por tener contadas las horas 
de su mandato. 
Añadió el señor Cordón Ordás que du-
rante el tiempo que ha permanecido en 
puestos directivos, los funcionarios a 
sus órdenes, de las m á s diversas ideo-
logías, han realizado su misión de una 
forma altamente satisfactoria. Expuso 
su criterio contrario a la separación de 
los ministerios de Agricultura y Co-
mercio, que deben formar uno solo, ba-
jo la denominación de ministerio de Eco-
nomía. Nacional. Terminó agradeciendo 
al Cuerpo de Minas la colaboración que 
le ha prestado. Todos los oradores fue-
ron muy aplaudidos. 
Sesión de la Sociedad 
de Antropología 
Ha celebrado su sesión mensual la 
Sociedad Española de Antropología, 
bajo la presidencia de don Elias Tormo. 
Se procedió, en primer lugar, al nom-
bramiento de varios socios numera-
rios, y se dió cuenta de la invitación 
del Comité central del Congreso I n -
ternacional de Ciencias Antropológicas 
y Etnológicas para la asistencia a la 
primera sesión del mismo, que tendrá 
lugar en Londres, del 30 de julio al 4 
de agosto del próximo año. 
E l señor De las Barras presentó la 
colección de producciones de utensilios 
prehistóricos de lae cuevas de Astu-
rias, donada por don Fernando Esca-
lera. 
Se acordó, a propuesta del señor Mar-
tínez Santa Olalla, que constase en 
acta el sentimiento de la Corporación, 
por el fallecimiento del doctor Hubert 
Schonit, profesor de la Universidad de 
Berlín. 
Las capillas y el coro de 
San Francisco el Grande 
Con motivo del concierto de música 
sacra que mañana jueves, como los su-
cesivos, se celebrará en la iglesia de 
San Francisco el Grande, podrán tam-
bién visitarse , las capillas y coro de es-
ta iglesia. Han sido debidamente i lumi-
nados y ello permi t i rá admirar las jo-
yas pictóricas que este templo guarda. 
Homenaje de la Cámara de 
Comercio al señor Prast 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado celebró sesión extraordinaria la 
Cámara de Comercio. 
La sesáón tuvo por objeto cumplir el 
acuerdo de la Cámara de dedicar un 
homenaje a don Carlos Prast, por su 
actuación en ella durante los veintitrés 
años en que desempeñó le. presidencia 
de la misma. A l señor Prast se le hizo 
entrega de un artístico álbum con la 
firma de todos sus compañeros. 
A las palabras del presidente respon-
dió el homenajeado con otras de viva 
gratitud, en las que rei teró su cariño a 
la entidad que tantos años ha servido. 
Curso de Puericultura del 
doctor Suner 
En el Centro de Cultura Superior Fe-
menina es tá abierta la mat r ícu la para 
el curso de Puericultura que todos los 
miércoles, a las siete y media de la 
tarde, dará el doctor don Enrique Su-
fier. Las horas habilitadas para la ins-
cripción son de once a una y de seis 
a siete, en el domicilio de dicho Cen-
tro, Padilla, 19. 
Exposición de proyectos de 
la Feria del Libro 
H a quedado abierta en los locales de 
la Cámara Oficial del Libro, Ta "Exposi-
ción de los proyectos presentados al cón-
curso convocado por el Comité orga-
nizador de la I I Feria del Libro, entre 
arquitectos españoles. 
L a Exposición podrá visitarse todas 
las tardes de cuatro a siete, hasta el 
próximo día 13. 
E l teatro María Guerrero 
Por decreto del ministerio de Instruc-
ción Pública se ha dispuesto lo si-
guiente: 
" E l ministro de Instrucción PübMca 
y Bellas Artes nombrará un delegado en 
el teatro Mar ía Guerrero, a propuesta 
del Consejo Nacional de Cultura. Este 
cargo será gratuito y honorífico. 
Ed delegado del teatro quedajá eo* 
Los datos sanitarios relativos a la 
tercera semana de noviembre arrojan 
en Madrid un total de 270 defunciones, 
de las cuales 51 corresponden a enfer-
medades del corazón, 35 a bronquitis, 
20 a tuberculosis, 18, a nefritis y a he-
morragias cerebrales, y el resto a en-
fermedades distintas. Por edades re-
sultan 88 defunciones de mayores de 
sesenta y cinco años y 45 defunciones 
de niños menores de cuatro años. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La borrasca del A t -
lántico presenta su secundario al Oeate 
de Portugal, mientras que el centro de 
las altas presiones se s i túa entre Esco-
cia e Islandia. E l tiempo es bueno por 
Europa Central e islas Bri tánicas y con 
vientos flojos. 
Por p s p a ñ a ha llovido, con poca in-
tensidad, por las regiones del Centro, 
Sudeste y Baleares. E l cielo queda casi 
cubierto por todas partes, aunque dis-
minuye la nubosidad por las costas del 
Mediterráneo. 
Lluvias recogidas ayer: En San Fer-
nando, 20 mm.; Algeciras, 14; Pamplo-
na, 9; Gerona y Toledo, 6; Málaga y 
Palma de Mallorca, 4; Ciudad Real y 
Guadalajara, 3; Badajoz, Córdoba y 
Cuenca, 2; Soria, Logroño, Zaragoza, 
Sevilla y Madrid, 1; Albacete y Vitoria, 
0,6; Granada y Mahón, 0,2; Murcia, 0,1; 
Alicante, Avi la y Melilla, inapreciable. 
Temperaturas de ayer ©n España.— 
Albacete: máxima, 10; mínima, 1; A l -
geciras, 10 mínima; Alicante, 16 y 7; 
Almería, 17 y 3; Avila, 3 y 2 bajo 0; 
Badajoz, 10 y 4; Baeza, 9 y 5; Barce-
lona, 14 y 8; Burgo», 7 y 1; Cáceres, 
10 y 4; Castellón, 14 y 5; Ciudad Real, 
11 y 1; Córdoba, 14 y 5; Ooruña, 1 mí-
nima; Cuenca, 5 máxima; Gerona, 19 
y 4; Gijón, 12 y 1; Granada, 12 y 4; 
Guadalajara, 7 y 1; Huelva, 15 máx ima ; 
Huesca, 8 máx ima ; Jaén, 10 y 4; Logro-
ño, 7 y 1; Mahón, 17 y 11; Málaga, 14 
y 10; Melilla, 9 mínima; Murcia, 14 y 2; 
Orense, 7 y 0; Oviedo, 10 y 0; Palenola, 
8 y 2; Pamplona, 3 mínima; Palma Ma-
llorca, 6; Pontevedra, 9 y 1; Salaman-
ca, 9 máx ima ; Santander, 13 y 6; San-
tiago, 8 y 1; San Fernando, 10 mínima; 
San Sebastián, 16 y 5; Santa Cruz Te-
nerife, 14 mínima; Segovia, 5 y S ba-
jo 0; Sevilla, 18 y 7; Soria, 3 y 0; Ta-
rragona, 17 y 7; Teruel, 6 y 1 bajo 0; 
Toledo, 9 y 3; Tortosa, 2 mínima; Va-
lencia, 12 y 5; Valladolid, 8 y 2; Vigo, 
12 y 4; Vitoria, 9 y 3; Zamora, 7 y 1 
bajo 0; Zaragoza, 9 y 2. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t., «eslón. 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—7 t , sesión científica. 
Agrupación de Estudiantes de 1» Es-
cuda Elenientai de Trabajo (Alberto 
Aguilera, 25).—1 t., junta general extra-
ordinaria. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t.. continuación 
d« la Memoria sobre "La distribución de 
lá tierra; sus eonsecuendas económicas 
y sociales". 
Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército (Príncipe, 23).— 
7,30 t., don Juan José Mantecón: "Un as-
pecto musical del siglo X V I I I : Alabanza 
y diatriba de la galantería". 
Oursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral: Colegiata, 15).—6,45 tar-
dé, don Benjamín de Arriba: Teología 
dogmática; 7,30 t , don Gregorio Sancho 
Pradilla.: Sagrada Esoritum. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , M. Guiñard: "La pin-
tura en Avifión y Provenza en el si-
glo XV" . 
Instituto Pedagógico F. A. E . (Claudio 
Cóéllo, 32).—6 t., latín; 7 t . Religión e 
Higiene escolar; 8 t., griego. 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 tarde, sesión científica. 
Otras notas 
L A S mnoREs 
S R B E N Q U E Lft 19 
CUCHRHPOO CRIMA Lfi 
T O S 
y p u e U N F R A S C O 
C U R R E L C f l T f i R R O 
JARABE 
I i . r 1 I I ? ñ S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
L A CASA QUE MAS PAGA 
S A r - A c T A 4. COMPRA •*». V i -«Tk. KJ X ^TL I f VENTA 
m a s n u e v o » 
y mejor desarrollo de aus ave* obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos fresóos molido* al día. 
Tenemos un gran surtido de molinpe pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raices especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O m A V R I B 
A. S. Mamés, 88. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 186. BILBAO 
P I L D O R A S 
SAi.UOA8l.CS 
oc 
U t t U N T C S 
P U R G A N T E S 
{ A Mos tas Tarmocios. 
D O S I S 6 
j , P E S E T A S í 
L I IM O L E U 
5,50 ptaa. m.1. Alfombras, tapices, esteras, 
gran saldo mitad precio, 
S A L I N A S , C A R R A N Z A , 5 
T e l é f o n o 82 8 7 0 . 
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UN GRAN ESCRITOR 
de fama universal: 
Rene Bazin 
Una de sus mejores obras: 
"La voz de la sangre" 
PRIMERA PARTE en el núme-
ro de esta semana, y SEGUNDA 
PARTE en el de la semana 
próxima de 
LECTURAS PARA TODOS 
la gran revista literaria que pu-
blica por 80 céntimos las mejo-
res obras nacionales y extranje-
ras, preciosamente i l u s t r a d a s . 
Suscripciones al Apartado 466. 
Madrid. 
Progresos en cirugía y pediatría y 
en eí tratamiento de la peste 
bubónica y la difteria 
Conferencia del catedrático señor 
García del Real 
En la Unión Iberoamericana se cele-
bró ayer tarde la segunda conferencia 
de las organizadas por el Grupo espa-
ñol de la Academia Internacional de 
Ciencias, acerca de la ciencia española 
en el siglo X V I I . E l catedrático de la 
Facultad de Medicina, don Eduardo Gar-
cía del Real expuso ante un selecto au-
ditorio el estado de la Medicina españo-
la en dicho siglo. Presidía el P. Barreiro, 
acompañado del orador y el señor Vera. 
Entre otras personas, se hallaban pre-
sentes los señores Palacios, Arévalo, 
Tormo, Barras de Aragón, Sosa, Cota-
relo, Roldán, Guillen, P. Getino, Novo 
Chicarro y Van Baumberghen. 
En un siglo que se conceptúa de de-
cadencia española, la Medicina tiene no-
tables cultivadores. Es cierto que fue-
ron discípulos de los maestros del si-
glo XVT, que no tuvieron rivales en 
Europa en cirugía ni en medicina ge-
neral, ni en ñlosofía médica. No forma-
ron escuela científica, pero esto no debe 
atribuirse al trillado individualismo es-
pañol. A pesar de este individualismo, 
se ha podido forjar en España la gran 
obra colectiva de la Compañía de Jesús 
y en nuestros días, dice humoríst icamen-
te el orador, el socialismo ha podido ob-
tener el triunfo en Madrid, 
El señor García del Real hizo segui-
damente una enumeración detallada de 
los médicos notables españoles del si-
glo X V I I . El cirujano Pedro López de 
León, natural de Sevilla, se opuso a la 
doctrina galénica de hacer madurar las 
heridas y defendió la cura seca, apren-
dida de su maestro Hidalgo de Agüero. 
Vivió en Cartagena de Indias y produjo 
notables estudios sobre el aneurisma, la 
pleuresía exudativa y la mama cancero-
sa, Juan Gutiérrez de Godoy, médico 
del cabildo de Jaén, defendió la lactancia 
natural con gran anticipación a las teo-
rías modernas. Veía en ella una causa 
de la degeneración de las familias nobles 
y de la enorme mortalidad infantil . 
En el siglo X V I I aparecen enormes 
epidemias en diversas naciones de Eu-
ropa, España sufrió la epidemia de pes-
te bubónica en Valladolid, Sevilla y Jaén, 
En la epidemia de Valladolid se distin-
guió Ponce de Santa Cruz, médico de 
cámara de Felipe TV, Su diagnóstico era 
tan certero que por un solo enfermo de-
nunció la existencia de la peste. En Se-
villa, Gaspar Caldera Heredia, advirtió 
en 1648 la entrada de la peste por un 
barco procedente de Murcia, que a t racó 
en el Puerto de Santa María; aquella 
peste famosa, a semejanza de la gripe 
de la postguerra, se reveló en la muerte 
de las embarazadas y las puérperas, en 
número extraordinario. Llegó Sevilla a 
estar sitiada por los pueblos vecinos, 
inundada por enormes iluvias, con una 
mortalidad total de 200.000 personas. 
El crup diftérico recibió los prime-
ros estudios de los mélicos españoles. 
Juan Villarreal, de Ubeda; Alfonso Nú-
ñez, de Lleren^,; Pérez de Herrera, fun-
dador de innumerables instituciones hos-
pitalarias y otros autores describen la 
difteria, a la que dieron el nombre espa-
ñol de garrotillo a causa de la asfixia 
que produce, semejante a la de la pena 
de garrote. Limón Montero hizo un es-
tudio acabado de las aguas minerales de 
España. Rodrigo Castro hizo una obra 
famosa sobre enfermedades de la mujer. 
Todos estos nombres y otros muchos 
que se podrían citar, dice el señor Gar-
cía del Real, demuestran la injusticia 
de la leyenda negra, formada por los 
extranjeros sobre la base de las críticas 
poco meditadas de los mismos españo-
les. Afortunadamente, el movimiento re-
habilitador se desarrolla pujante, no sólo 
en las derechas, sino también en las iz-
quierdas españolas y extranjeras. Re-
cientemente el señor De los Ríos ha de-
fendido la contrarreforma española, de-
fensa de la espiritualidad universal y de 
la idea del deber frente a la razón par-
ticularista y la exaltación estrecha del 
derecho individual. N i entonces ni ahora 
puede decirse que haya una decadencia 
española. El genio español resurgirá en 
las ciencias en cuanto se logre la paz 
espiritual y material. 
La conferencia del señor García del 
Real fué muy aplaudida. 
LO 0UE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Martes 5 de diciembre 1933.) 
Ustedes, ¡ay!, quizá no estaban en-
terados, Pero es así, "Ahora como antes. 
Con el Gobierno de Martínez Barrio co-
mo con los Gobiernos de Azaña, el or-
den público bajo la República, es tan 
inconmovible como la República misma." 
Lo afirma " E l Liberal". Y acaso resul-
te inútil transcribir a continuación pá-
rrafos como el que sigue—de "La Liber-
tad—, donde, elogiando la actitud del 
Gobierno, que, tan pronto como acabó la 
batalla legal en las urnas, ha pensado 
en que es mejor prevenir que reprimir, 
dice: "La medida gubernativa nos pa-
rece perfecta. Contrasta con aquella po-
sición tartarinesca de otros Gobiernos 
anteriores, que cuando la tragedia se 
había producido y cuando el desorden 
y la anarquía se habían desencadenado 
o el golpe de Estado estaba en la ca-
lle, decían: "El Gobierno lo sabía todo." 
O bien aquello tan terrible e inolvida-
ble de: "Pasó lo que tenic, que pasar". 
¿ P a r a qué vamos a recordar una vez 
m á s los trescientos y pico de muertos 
de Gobiernos anteriores? "El Liberal" 
har ía números y diría cosas como las 
que está diciendo ahora para llegar a 
la conclusión de que las elecciones las 
han ganado las izquierdas. Es una ver-
dadera lást ima no poder traer íntegros 
a esta sección las ensaladas (él las lla-
ma "fondos") del colega. El de hoy, por 
ejemplo, contiene afirmaciones como las 
que siguen: No hace falta un Gobierno 
de fuerza. El señor Martínez Barrio sabe 
guardar el orden público tan bien como 
el señor Azaña, "¡Honor a los guardias!" 
No se han dejado comprar. Se han com-
prado votos. Pero ese dinero que ha co-
rrido por ahí "no ha servido para com-
prar un solo soldado", ni corromper "a 
un guardia". La fuerza, pues, es tá con 
la República. Si no lo estuviera, el pue-
blo se pondría de pie para defenderla. 
En cuanto a las Cortes, "son unas Cor-
tes impuras, por lo turbio de su ori-
gen; pero por encima de ellas es tá la 
soberanía nacional, que se quedó sin la 
d e b i d a representación parlamentaria; 
por encima de ellas está el pueblo sobe-
rano; por encima de ellas está la Repú-
blica, ¡Ahora es cuando vamos a saber 
lo que son unas Cortes divorciadas de la 
opinión!" 
" E l Sol", "La Libertad" y "Ahora" 
coinciden en lo fundamental al ocuparse 
de los resultados electorales en Madrid. 
El señor Largo ha sido relegado a los 
últimos puestos de la lista de su partido. 
Los monárquicos de la candidatura de 
derechas se han hundido también. Unos 
y otras deben aprovechar la lección. En 
cuanto a los radicales, véase cómo se ex-
presa " E l Sol": "Evidentemente, los vo-
tantes de las izquierdas republicanas 
han ido a engrosar la candidatura socia-
lista. Los de la candidatura centro se 
han dividido en dos partes: una, que 
votó a las derechas, y otra, que se abs-
tuvo. Es una advertencia para los que 
maquinan ahora la inmediata o próxima 
disolución de las Cortes, a fin de ir a 
unas nuevas elecciones con candidatu-
ras republicano-socialistas. Una cosa son 
los partidos y sus directores, y otra muy 
distinta, la gente, el cuerpo electoral. 
¿Acompañar ían todos los electores de 
las candidaturas republicanas a sus di-
rectores en un nuevo acercamiento a los 
socialistas? Los datos de la elección de 
Madrid hacen muy dudosa la respuesta. 
La tentativa que se proyecta puede ser 
muy peligrosa. Reflexionen sus invento-
res sobre las diferencias entre la prime-
ra y la segunda vueltas." 
" A B C" publica en la sección "El 
hombre del día" la caricatura del señor 
Gil Robles, A l pie, una leyenda que ter-
mina con estas palabras: "Hoy no exis-
te otro caudillo político que Gil Robles. 
España será como Gil Robles quiera 
moldearla". En otro lugar alude al re-
sultado electoral en Madrid en estos 
términos: "El triunfo de las derechas 
hubiese sido seguro y rotundo sin la 
abstención de los cuarenta y tantos mil 
electores que prefieren inhibirse a com-
batir la candidatura marxista. De todos 
modos, como antes decimos, acudieron 
a sumarse en pro de las derechas 37 ó 
38.000 votos que habían votado a los ra-
dicales. Esos votos son, probablemente, 
más que de elementos de partido, de nú-
cleos independientes, pero que prefieren 
la inclinación republicana. Y, siendo así, 
no ha de parecer extraño que hayan 
prescindido, en número de dos o tres mil , 
de los candidatos más significados por su 
condición monárquica." 
Hoy no tenemos "Socialista". Lo han 
denunciado y recogido. Por lo que pa-
rece, la ley es ahora igual para todos. 
Y si un juez le llamase a declarar no 
podría contestar a varias columnas co-
mo hizo en cierta ocasión, sin que pa-
sase nada: No nos da la gana ir. Como 
ya no mandan ellos porque el país les 
ha echado... 
¿Maniobras del equipo despechado 
de Casas Viejas para producir la cri-
sis antes de que se reúna el Parlamen-
to { En realidad, nada hubiera tenido 
de extraño (está hablando «Diario Uni-
versal») que los ministros de izquier-
das dimitiesen. Son muchos cuatro o 
cinco ministerios para representar a 
unas fuerzas políticas que par •. reunir 
trece diputados necesitan hacer la con-
junción de cuatro partidos nada menos. 
Por otra parte, es lo que dice «La 
Epoca»: «Uno", ministros como los de 
Comunicaciones, Estado o Marina—tan 
modestos que son capaces de reconocer 
la jefatura de Domingo, de Azáña o de 
Casares, que prác t icamente no repre-
sentan nada en el país—tienen que 
obrar al dictado de esos hombres que 
se hundieron para siempre bajo el pe-
so de los dos años inicuos; y su modo 
de reaccionar nos era ya bien conocido». 
O lo que piensa «La Nación» (que por 
de pronto desea que «se conduzca al 
país por vías de paz y de orden»): Con 
«ser ridiculo y bufo que resuciten en 
cónclaves misteriosos Casares Quiroga, 
Azaña y Marcelino Domingo, todavía 
es peor que les concedan beligerancia» 
los radicaleí-, a quienes están ofendien-
do cuantQ. pueden. Pero, en fin, ellos 
procuran hacer daño. Y, como apunta 
«informaciones»: El señor Martínez Ba-
rrio «sabe preservarse», pero conste que 
«la nación entera se encuentra alerta 
desde hace tiempo y no consentiría que 
un coro de 'despechados, que han acre-
ditado su incapacidad al frente de los 
destinos públicos o al ser encargados 
de encauzar la cosa pública. Sé eriéié-
s-̂ n en rectores, mentores y usurpado-
res de' la vid" española», 
«C N T», «Mundo Obrero» y «La Tie-
rra» coinciden: A «El Socialista» se le 
h i vueíto la léy de Orden público que 
sus correligionarios fabricaran p a r a 
fastidiar a los demás. Y gritan cosas 
revolucionarias. Pero poco. Estamos en 
estado de prevención. 
¿Soluciones de Gobierno? «Luz» ha-
blr de tres. Crisis, demostración dé que 
con este Parlamento no se puéde go-
bernar y disolución consiguiént? cóh 
nuevas elecciones. Pero «¿en qué for-
ma? ¿Con cuáles coaliciones y. sobre 
todo, con qué finalidad? Si lp que, lle-
gado ese caso absolutamente legal, se 
persiguiese fuera un equivocado retorno 
al Poder de los elementos fracasados en 
anterior coalición gubernamental, an-
ticipadamente prevemos un nuévo fra-
caso. Más rotundo, si cabe, que el pa-
decido en las pasadas elecciones». Otras 
dos salidas ssrían Gobierno radical con 
apoyo de las derechas y Gobierno radi-
cal con apoyo de las izquierdas. Én 
todo caso, no hay que ser pesimista. 
«Diario Universal» ve la solución muy 
clara. E l «grupo» más numeroso del 
Parlamento lo constituyen las derechas, 
Pero el «partido» más numeroso es el 
radical. El debe ser Gobierno. Y, según 
se presentan las cosas, fácilmente ten-
drá mayoría absoluta, 
«La Epoca» y «El Siglo Futuro» pro-
testan de las medidas tomadaá cofttra 
los Círculos Tradicionalistas. El «He-
raido», tan salado como todas lás no-
ches. 
Ya por la tarde llega a la Redacción 
«El Socialista». No dice n i una sola 
palabra dél percance de la mañana . Y 
todos sus razonamientos sé rédúcéh a 
éste: En Madrid hemos triunfado por-
que aquí no se podía desarrollar «la 
farsa escandalosa que hémos présen-
ciado en provincias», Pero las elécció-
nes las hemos ganado nosotros. Se 
quiere alejarnos del Poder, «Pues bien: 
en nuestra voluntad está acercarnos a 
él a marchas forzadas, Querémos el 
Poder para nuestro partido, QuéremOs 
la victoria para el socialismo. Esta es, 
en definitiva, nuestra conclusión. An-
tes de ahora hemos avisado qué nues-
tra obligación reside en no atarnos a la 
democracia y al parlamentarismo. Obli-
gación tanto m ' i m p e r i o s a cuanto h 
democracia y el parlamentarismo nos 
obstruyen el pas-. Ese es un camino, 
ciertamente; pero, si se nos impide an-
darlo, necesitamos tomar otro, ¿Mejor? 
¿Peor? Unico, al parecer. Para anun-
ciar semejante resolución no creemos 
que hagan falta palabras encendidas. 
Las cosas ocurren, al présente, con bas-
tante naturalidad. Y, entre las cosas 
naturales, acaso la primera es lá dé 
que los socialistas reafirmemos, al pre-
sente, nuestra, significación revolucio-
naria». Si ésto es lo que han dejado sa-
lir, ¡cómo será lo suprimido! 
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R a d i o K A D E T T E 
Tan moderno como «1 último minuto. 
Cinco lámparas, Altavoz dinámico. Toda 
Europa eliminando. Alterna y continua. 
335 peseta» (incluido elevador reductor 
de voltaje). Envío a provincias con fa-
cultad de devolución después de probado. 
G A U M O N T R A D I O . Arenal, &8 
Concesionario: C, Velasco, 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO . 0 
Bravo Mnrillo, 73 A f * ^ 
Telé. 35377 
& CENTRAL: 
La disuelta Comisión de 
Enlaces ferroviarios 
^ 0 
ENCOMIENDA - 2 2 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
INSIGNIAS DE ESMALTE FINO 
(Modelos oficiales) 
ACCION P O P Ü I A B , PARTIDO AGRARIO, 
J. C. E„ ETCETERA. 
Remitimos libre de gasto». 
'REVIO ENVIO SELLOS ©OiRJtKO: Cinco insiignias, 5 peseta»; 10 Itnslgnias, 
9 pe«eta.«, 
A REEMBOLSO: 20 insignias, 18 pesetas; 50 insignias, 40 pesetas, 
C A B R I O A G A J Í D I A G A . — E I B A B 
"Las Compañías advirtieron una y 
otra vez el peligro del trazado" 
La Asociación general de Transportes 
por Vía Fér rea nos remite una nota 
relativa a la disuelta Comisión de En-
laces Ferroviarios. 
"Esta Asociación — dice la nota — se 
cree obligada, ante los hundimientos 
ocurridos en el paseo del Prado, a recbr-
dar a la opinión pública que desdé el 
primer momento representantes de las 
Compañías, además de señalar la incon-
veniencia de la obra, desde el punto de 
vista ferroviario, advirtieron una y otra 
vez el peligro del trazado por esa zona 
de Madrid, l a más inadecuada de todas 
por la naturaleza del terreno y por la 
circunstancia bien conocida de la exis-
tencia de conducciones de agua del Lo-
zoya y colectores de gran importancia". 
Añade que cuando las Compañías ad-
vertían los peligros de estas obras, y 
cuando un técnico calificado se creyó en 
el caso de señalar el error fundamen-
tal que representaba el llegar a la glo-
rieta de Atocha a una rasante inferior 
en ocho metros a la de los andenes de 
M . Z, A., la Comisión contestaba siem-
pre con insidias. 
Dice la nota que a los doc« días de 
estar Interrumpida la circulación por el 
paseo del Prado, el presidente de l a Co-
misión afirmaba que la noticia de los 
hundimientos era falsa y que el corte 
de agua sólo había durado medio día, 
sin perjuicio de que a los quince días 
esté suspendido aún este suministro y 
de que ©1 Canal anuncie que se tar-
darán aún otros diez días en lograr su 
establecimiento normal. 
Termina aplaudiendo el propósito del 
ministro de Obras públicas de estudiar 
adecuadamente este asunto y someterlo 
a informe del Consejo de Estado, Como 
se sabe, la Comisión del Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles ha propuesto're-i 
cientemente la suspensión de las cita-
Idaa oiw&s. 
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Z A P A T O S D E H O M B R E | 
INMENSA COLECCION NUEVA, | 
treinta tipos de suela distinta de goma y cuero, 
impermeables y antideslizantes, perfectos de | 
forma, de gran duración, indeformables al uso. | 
. r i imnmmimimimuiuk E 
^ l i imi i imimimimi i i i i i i ' ' = 
D E FOOTING, SPORTIVOS, MAÑANEROS 
P L E N D 1 D A C 0 L E C C 1 0 
PRECIOSIDADES P A R A T A R D E Y NOCHE 
Novedades modernas, de sobrio gusto y estilo perfecto. 
.dimmmmimmimnmik 
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Z A P A T O S D E C H I 
Bonitísimos. Y fortísimos, casi, casi... irrompibles. 
Un día del mes todo grat is . I 
IMPORTANTISIMO: De 9,30 a 11 de la mañana | 
SECCION E S P E C I A L : Zapatos de todas clases, que valen 40, 60, 75 | 
y 100 pesetas, a 2 0 . 2 5 y S O P E S E T A S ¡ 
I E S P E T I T S SUISS 
Días gratis del mes de noviemEre: 
Femando VI , 17, el día 23. — Gran Vía (Peñalver), 8, el día 20. | 
Sevilla, 8, el día 20. — Garibay, 17 (San Sebastián), el día 7. | 
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A G E N C I A PRADO 4 
Miércoles 6 de diciembre de 193S (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXm.—Núm, 7.49« 
El conflicto de camareros 
en vías de arre 
Han presentado una fórmula que 
estudiarán hov los patronos 
Unos y otros se reunieron ayer con 
el ministro de Trabajo 
SI NO HAY SOLUCION INTERVEN-
DRA E L GOBIERNO 
Durante la tarde de ayer celebró el 
ministro de Trabajo una reunión con 
los representantes patronales del ramo 
de cafés y por la noche otra con los 
delegados obreros. A continuación re-
unió a las dos representaciones, que se 
empeñaron en una larga discusión so-
bre el actual conflicto. La tesis patro-
nal sostenida fué la de que no habien-
do transcurrido cinco meses de las ba-
ses aprobadas por el Jurado Mixto, no 
procedía entrar en negociaciones sobre 
unas peticiones que se consideraban fue-
ra de tiempo y de lugar. Por su parte, 
la delegación obrera hizo presente los 
argumentos que a su juicio apoyaban 
sus pretensiones. Después de una am-
plia deliberación, que duró hasta las 
diez de la noche, la representación obre-
ra propuso una fórmula a los patronos 
que, según parece, aun partiendo de las 
primeras peticiones que dieron origen 
a la huelga, las suaviza un poco. En 
ese momento los patronos advirtieron 
que nada- podían decidir hasta conocer 
la opinión de todos los industriales, y 
en su consecuencia el señor Pl y Suñer 
les señaló la necesidad de que en un 
plazo muy breve convocaran- a una 
Asamblea, exhortándoles a que unos y 
otros cedieran en lo que les fuera da-
ble para evitar el espectáculo que está 
dando Madrid. 
Hoy a las cuatro, la Asamblea 
Policía.—Aprobados en el primer ejer-
cicio: 1.167, Emilio Soler Leal; 1.168, Be-
nito Ordóñez del Valle, y 1.170, Eugenio 
Martínez Alonso. 
Aprobados en el segundo ejercicio: 
Francisco Esteban Moreno Fernández. 
Convocados para reconocimiento: des-
de el 1.280 al 1.500. 
Convocados para el primer ejercicio: 
desde el 1.242 al 1.330. 
Convocados para el segundo ejercicio: 
desde el 1.018 al 1.078. 
Taquimecanógrafas de Guerra. — Han 
sido aprobadas en el día de ayer las 
opositoras siguientes: número 561, doña 
Dolores Bonache, 2.768; 562, doña María 
Josefa Bonet, 2.875 ; 567, doña Enriqueta 
Bravo, 4.178; 571, doña María del Rosa-
rio Brinquis, 2.417; 573, doña Pilar Bue-
no. 2.982; 574, doña Dolores Buitrón, 
2.964; 576, doña Luz Bustamante, 2.106; 
578, doña Carmen Bustos, 3.464; 579, do-
ña Damiana Constantina Caba 11 e r o , 
2.071; 582, doña Dolores Cabrera, 2.535, 
y 585, doña Victoria Cadarso, 2,035. 
Para hoy están convocadas desde el nú-
mero 617 hasta el 644; para mañana, 
desde el 645 al 672. 
Auxiliares de contabilidad del Estado. 
Fueron aprobados los siguientes oposito-
res: número 174, doña Carmen G-regoria, 
23,5; 179, doña Engracia Hernán, 27; 184, 
don Eugenio González-Moro, 22,25; 185, 
don Joaquín Gil, 24,5; 189, don Ladislao 
de Laorden, 24,25; 193, don Rafael López 
de la Manzanera, 21; 203, don Bernabé 
Torre, 21, y 204, doña María Rives, 30,8. 
Auxiliares de Instrucción pública.—Se 
convoca para hoy, a las seis de la tar-
de, con objeto de realizar el segundo 
ejercicio a los opositores correspondien-
tes a los números desde el 1.804 al 2.076. 
Como suplentes deben acudir desde el 
2.079 al 2.141. 
M A N T A S E L E C T R I C A S C A L O R 
DE VENTA E N ESTABLECIMIENTOS DE ELECTRICIDAD, ORTOPEDIA T 
FERRETERIA, T E N CASA BUIZ.—HORTALEZA, 48. 
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FIRMAS DE PARIS. CAJAS PARA JUEGO. ARTICULOS PARA REUAI^U. 
FLORIDA, 17. Tel. 32089. Ojo. No tengo Sucursales 
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Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con loa 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO DOLOR DE CABEZA 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Femando ©I Santo, 6. 
D I A B E T E S 
t sus c o m p l i c a c i ó n ^ » c u r a n raeMcalmonto con 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
oue «Urrwna el a z ú c a r a razOn d a un gramo por Olai for« 
tinca, ca ima la s e d y evita tas c o m p l l c á c l o n a a d í a P * t i c a a 
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Terminada la reunión se facilitó por 
los patronos la siguiente convocatoria: 
"Se convoca a los gremios de cafés, 
bares, cervecerías y similares de Ma-
drid, para la Asamblea que se celebra-
rá hoy miércoles, a las cuatro de la tar-
de en el Círculo de la Unión Mercantil, 
para tratar de la fórmula propuesta al 
señor ministro de Trabajo para solucio-
nar el actual conflicto provocado por los 
camareros. 
Se precisa el recibo de las sociedades 
o el de la contribución para quien no 
fuera socio para poder asistir a la re-
unión.—Por el Comité, Manuel de Po-
lanco." 
Dice el subsecretario 
de Gobernación 
De madrugada recibió a los periodis-
tas el subsecretario de Gobernación. El 
señor Azcárate, aludiendo al conflicto de 
los camareros, dijo que los obreros ha-
bían entregado una fórmula a los patro-
nos, que será conteetada esta tarde a 
las cinco, en una reunión que tendrán 
ambas partes. 
—Como se ve, agregó, «a conflicto 
ofrece mejor aspecto, puesto que se 
aprestan a la discusión. Tengo entendi-
do que los patronos da rán su conformi-
dad a la fórmula de los obreros o bien 
llevarán una contrapropuesta. Desde lue-
go, parece que el conflicto entra en vías 
de solución, y muy bien pudiera ocurrir 
que mañana por la noche llegaran a 
abrir los cafés por haberse resuelto el 
conflicto. 
U n informador apuntó que el presi-
dente del Gobierno, en linas manifesta-
ciones que había hecho por la noche, 
dejó entrever que si hoy mismo no se 
llegaba a una fórmula, el Gobierno in-
tervendría en el asunto. E l séñor Azcá-
rate contestó: Sí, claro. No hay otro re-
medio. Estas cosas no se pueden dejar 
que se prolonguen y hay que ir rápida-
mente a au solución para evitar m á s 
graves complioaciones. 
En libertad 
A r r o l l a d o s por el tren 
En la Dirección General de Seguridad 
se recibió ayer aviso de que el correo 
ascendente de Barcelona había arrolla-
do en la estación de San Fernando de 
Jarama a Demetrio Ortega Nieto, de 
veintitrés años, casado, domiciliado en 
la calle de Biencinzo, número 14 (Va-
llecas). El herido falleció al ser trasla-
dado al Hospital. 
—En el mismo Centro se tuvo noti-
cia de que en la estación de Benifayó, 
y al cruzar una vía, fué alcanzado por 
el correo Madrid-Valencia el vecino de 
dicho pueblo Enrique Campos, que fué 
trasladado en grave estado a un Dis-
pensario de Valencia. 
Cae empujado y se mata 
Rufino Domínguez García, de sesenta 
y dos años, con domicilio en la calle de 
Tribulete, nümero 1, se dirigía ayer tar-
de a la Comisaría del distrito del Hos-
pital para denunciar que eu yerno, Se-
gundo González Collado, de cincuenta y 
un años, le hacía objeto de malos tra-
tos de palabra y obra. Este le alcan-
zó en la calle y le propinó un empujón, 
y al caer Rufino al suelo tuvo la des-
gracia de dar con la cabeza en el bor-
de de la acera, produciéndose lesdones 
tan graves que falleció momentos des-
pués de ingresar en la Casa de Socorro. 
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Después de prestar declaración ante 
el Juzgado han sido puestos en libertad 
los individuos que forman el Comité 
de huelga de camareros. Estos son: 
Eusebio Pedro Lanjdaburu, Víctor Ca-
ñizo Pérez, José González Valenciano, 
Dionisio Bancora Bravo y Miguel Me-
néndez Díaz. 
Por coaccionar 
Ayer fueron detenidos por ejercer 
coacciones contra los dependientes de 
un hotel de la calle de Arüabán, los 
camareros Elésiterio Rulz Rodríguez, 
Pedro Moreno ¡Ajrroyo y Anastasio So-
rlano Jiménez. 
Por ejercer coacciones en un hotel 
de l a plaza de Neptuno fué detenido Fé-
lix Lanchares García, de treinta y cua-
E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H G A 
Pidan prospectos. Apíurtetl0 694 
M A D R I D 
oEDR0 CHIC0TF 
Ha puesto a la venta la segunda edición de su último l i -
bro titulado 
M I S 5 0 0 C O C K T A I L S 
oon prólogo del Insigne 
Don Jacinto Benavente 
Las ultimas oreaciones de Cocktaila, Cups. Coblers y otras 
iebidas compuestas por este famoso "barman" se hallan 
recogidas en este interesante volumen. 
De venta en todas Jas librerías de España, al precio de 
SEIS pesetas ejemplar. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L MES D E D I C I E M B R E D E 1933 
TUNEA DEL CANTABRICO A CUBA - MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander, el 
35 de diciembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, es-
calando en New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, ©1 26 de enero de 1934. 
U N E A DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 
20 de diciembre, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24 para Santa 
Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domdngo (fva.). La Guayra, 
Puerto Cabello (fva.), Curagao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de enero. 
EXTENSION A L MEDITERRANEO DE L A L I N E A DE CANTABRICO A 
CUBA - MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de di-
ciembre, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), Málaga, Cádiz y Bi l -
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes, para Habana, Veracruz y escalas in-
termedias. , 
Próxima salida, salvo variación, el 16 de febrero. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-OENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de enero el vapor "Ma-
gallanes". 
Servicio tipo Gran H6tel-T. S. H.-"Cine" sonoro - Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E M E D I N A C E U , 8. 
BARCELONA. 
tro años, domiciliado en la calle de la 
Libertad, número 30. 
Por este motivo, y por producir da-
ños en un bar de la calle de Lope de 
Vega, fué detenido también Felipe Gon-
zález García, de veintitrés años, domi-
ciliado en la calle de Sancho de Avila, 
número 4. 
Una carga 
AJ salir ayer mañana un grupo de ca-
mareros de la Secretaría que tienen ins-
talada en la calle de San Lucas, fueron 
tomados por un grupo sospechoso, y loa 
guardias de Asalto que se hallaban de 
vigilancia en los alrededores cargaron 
sobre ellos. Los obreros se disolvieron y 
se refugiaron en la Casa del Pueblo. No 
se practicó ninguna detención. 
Impresión optimista 
Con respecto a la huelga de camare-
ros, en la Dirección de Seguridad se te-
nía esta madrugada una impresión op-
timista sobre la solución del conflicto. 
El jefe superior de Policía manifestó a 
los periodistas que confiaba se llegase 
a un arreglo. Añadió que los obreros ha-
bían presentado unas bases mínimas, que 
posiblemente coincidirían con la fórmu-
la que propone e l ministro de Trabajo, 
y que esta tarde serán estudiadas por 
los patronos en la reunión que celebra-
rán en el edificio del Círculo Mercantil. 
PRESERVAOS 
CUIDAOS 
r « 8 P m * » i o o u i « « M * M A C i O N M A w i w n e * » OCLAS 
Past i l las V A L D A 
la» caaie* obran directamente por labalacteo sobre la» 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Su antltepaía roiaCíi oombat»»norgíc*meat» Í09 Coaatí-
p&doB, Dolor d» Garffanta, Oripp* Bronquitis, « ta . mto. 
Tened siempre » mano uaa CAJA de 
P a s t i l l a s VALDA 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A . 
paro sobro todo, rebasad min oontompfaoiooem, la» 
pMtillns que o* ofrezcan a la monada y a proaio 
do uno» cuanto» oéntimom. 
L M talem ao non ma» quo imJtaoioao», 
N O P O D R E I S E S T A R S E G U R O S O C P O S E E R 
Las Verdaderas Pastillas VALDA 
4 ao U» comprireii EN CAJAS 
oon el nombre VAIDA 
•n I» tapa y nunca 
d« otr» manera 
—Tío, quiero decirte una coea. 
—Dímela. 
—TenemoB que estar los dos solos. 
—Debe de ser cosa grave. 
—Muy grave. 
—Vamos al despacho. 
—Donde estemos solos. 
—Ahora puedes empezar ya. 
—Mira, tío. Hoy, cuando he vuelto de 
clase, he encontrado a m a m á que estaba 
explicando Catecismo a los pequeños. Yo 
no lo he olvidado, pero siempre hace 
bien que le refresquen a uno estas sanas 
lecciones. 
—Todo eso es tá muy bien, Manolito. 
—Es el caso que yo, después de oír a 
mamá, he decidido hablarte. Estoy arre-
pentido, tío. 
— ¿ D e qué? 
—-Quería mal a un hombre. No pen-
saba matarle, pero había decidido hacer-
le una mala partida. Por ejemplo: po-
nerle una zancadilla al bajar las escale-
ras para que, al rodar por ellas, »e hu-
biera roto las narices, o cosa parecida. 
•Mal es tá pensar eso. 
-Lo peor es que estaba decidido a ha-
cerlo. 
—Eso es grave. 
—Pues lo peor es que quería hacerlo 
& mansalva: aprovechando una distrac-
ción de mi víctima para decir luego que 
yo era el que más sentía el accidente 
que, como puedes suponer, hubiera acha-
cado a la casualidad. 
—Ibas a obrar como un cobarde. 
—Lo sé. Pero si te he de decir verdad, 
en esa circunstancia estribaba precisa-
mente lo que yo consideraba mi triunfo. 
E l caso era hacer daño sin exponerme a 
represalias. 
—¡Malo! 
•—Pues no es eso lo peor. 
—¿ Aún hay más ? 
—Algo más grave. 
—Me tienes intrigado. 
—Lo peor del caso es que la persona 
a la que yo quería ver rodar por las es-
caleras eras tú. 
—¡Niño! 
Y de la bofetada que se ganó el mu-
chacho, cayó redondo al suelo y perdió 
el sentido. E l tío, compuso un gesto de 
dolor y avisó a los padres del adoles-
cente. Cuando llegaron al despacho les 
dijo muy serio: 
—Me estaba dando cuenta de las es-
tupideces que les hacen aprender en la 
Universidad, cuando ha caído desvane-
cido. No asustarse; no ©s nada. Segura-
mente que se le ha cortado la digestión 
—Eso será—dijo el padre. 
—Sin duda. ¡Si lo sabré yo! 
Los robos de ayer 
Valentín Serrera González denunció 
que de un establecimiento de la calle 
de Hortaleza han robado, tras romper 
la luna del escaparate, dos numerado-
res bancarios valorados en 400 pesetas. 
—José Gómez Pascual, de veintiún 
años, denunció que de un portal de la 
calle de Villalar le robaron ayer una 
bicicleta propiedad de Faustino Gómez 
Hilario, valorada en 150 pesetas. 
—Manuel Garín López, dueño de una 
tienda de aparatos de "radio" estable-
cida en la Avenida de Eduardo Dato, 
denunció un robo en su establecimiento 
de seis aparatos, valorados en 3.600 pe-
setas. 
—Doña Mar ía Josefa Goizueta Díaz, 
de treinta y tres añost domiciliada en la 
calle de Oria, número 3, hotel, denunció 
ayer que, previa violencia de una puer-
ta trasera de su domicilio, entraron en 
el mismo ladrones que se llevaron alha-
jas por valor de 17.425 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Muerte repentina.—En las primeras ho-
ras de la noche falleció ayer repentina-
mente un hombre, que no ha podido sei 
identificado, como de cincuenta y cinco 
años, y, al parecer, mendigo. 
Accidente de trabajo.—En la Casa de 
Socorro del distrito del Congreso fué asis-
tido de lesiones de pronóstico reservado, 
que se produjo cuando trabajaba en una 
fábrica de la Fuente del Berro, Eusebio 
Hueto López, de diez y nueve años, do-
miciliado en la calle de Agustín Durán, 
número 3. 
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P A S T I L L A S BONALD 
cortan los efectos nocivos del tabaco 
¿Quiere crecer, engordar, 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, p^, 
oho, espalda, piernas, calvicie, arruga^ 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Ange. 
le», L BARCELONA. (Incluir sello.) 
f A lV0K) t I • MADRID muebles Y d e c o r a c i ó n 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS ESTILOS 
breaux, Oisificadorca Piche-
roa Carpetas, fichas, Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s co rap ie i as . 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10:855 
M A D R I D 
a 
t 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 
21094, 21095 v 21096 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don Federico Laviña y Laviña 
Ingeniero de Montes, caballero gran cruz de Isabel la Católica 
y del Cristo de Portugal, ex diputado a Cortes, ex primer vice-
presidente del Congreso, ex subsecretario de Hacienda, ex di-
rector general de Comunicaciones, etc., etc. 
Falleció el día 7 de diciembre de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano político, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 7, en la parroquia de 
Santia,go Apóstol (la de once y media los días 7 de cada mes en dicha 
iglesia) y todos los días 7 del año en las parroquias de Villaviciosa de 
Odón y Collado Mediano e iglesia de Bustiello, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 8) (5) 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
t 
E L SEWOR 
Don Alfonso M. Ortí y Peralta 
F a l l e c i ó 
E L DIA 29 D E NOVIEMBRE D E 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T L A 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su viuda, doña Trinidad Serrano; hijos, don Alfonso M., doña Luisa, 
don Ramón, don Carlos y don José Ignacio; hija política, doña Concep-
ción Fernández de Sedaño; hermanos, don Vicente, doña Concepción, viu-
da de López Barajas y doña Encarnación, religiosa Esclava del Corazón 
de Jesús ; hermanos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás parientes 
RUEGAN » sus amistades que encomienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará el jueves 7, a las once de la mañana, en 
la parroquia de la Concepción, y las misas de ese mismo día en las igle-
sias de los PP. Dominicos (Claudio Coello) y Asilo de Huérfanos; as í c<* 
mo las gregorianas, que empezarán el día 11, a las diez y media, en esta 
últ ima; las misas y Manifiesto del día 13. en el convento de las Escla-
vas del Sagrado Corazón, y las misas y funeral que se celebrarán el día 
9, a las diez y media, en Marmolejo (Jaén), serán aplicados por el eter-
no descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de PubUcidad R. CORTES. Valverde, 8, L" Teléfono 10905. 
Folletín de E L D E B A T E 7 ) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
•—¿Cómo no se vest i rá esta criatura un poco mejor, 
con las manos primorosas que tiene? Ya que se pasa 
la vida cosiendo para las demás, podía dedicar algún 
rato, de vez en cuando, a remozar su indumentaria. 
La señorita de Sompierre no podía imaginarse has-
ta qué punto se veía obligada la costurera a imponerse 
privaciones para hacer economías. 
A Andrea le faltaba materialmente tiempo para ocu-
parse de sí propia. La mayor de los cinco hermanos, 
tenía que hacer prodigios de actividad, y no sólo tra-
bajaba como oficiala en el taller de confecciones de la 
señora Meziére, trabajo que era la mitad del pan cuo-
tidiano de la familia, sino que, terminada su tarea de 
modista, ayudaba en los quehaceres domésticos a su 
madre, viuda desde hacia tres años . 
Un desgraciado accidente de bicicleta le había eos- I 
tado la vida al señor Grouchy, contable a la sazón en 
uña f áb»ca de conservas, y había dejado lisiada a Pauli-
tai que contaba ocho años de edad, y a quien su padre 
había accedido, imprudentemente, a llevar a la grupa 
sobre su caballo de acero. 
¡Y Georgina, que acababa de nacer, que había venido , 
al mundo unos días antes! 
Para Andrea y para su madre comenzaron unos 
tiempos difíciles, llenos de tristeza y de aagustia. L a | 
situación llegó a ser muy precaria para ellas, porque 
los recursos económicos con que podían contar eran 
muy escasos, insuficientes para atender a las más pe-
rentoriae necesidades del hogar, sumido de pronto en 
la orfandad y en el luto. 
Andrea hubo de abandonar los estudios que seguía 
gratuitamente en un colegio, merced a un legado ins-
tituido con este fin, y fué admitida en la casa de con-
fecciones de la señora Meziére, donde había vacante 
una plaza de aprendiza. 
Cierto que no era una prebenda y que Andrea hu- ¡ 
biese ganado más entrando a servir en calidad de 
doncella a la señori ta de Prunier, como en un prin-
cipio pensó. Pero a la viuda le repugnaba la idea de 
que su hija enajenara su libertad en un oficio en el 
que no podría aspirar sino a una posición oscura y a 
un puesto subalterno. 
¡Andrea de criada más o menos distinguida! ¡Era 
este porvenir tan diferente del que hasta entonces ha-
bía soñado para la hija de su corazón! 
En el taller de modas de la señora Meziére, aunque 
tuvo que estar más de un año haciendo recados con la 
caja al brazo, logró al fin que la sentaran en un pues-
to de ayudanta, y poco a poco fué aprendiendo el ofi-
cio modisteril, por el que no dejaba de sentir afición. 
Cabía acariciar la esperanza de que con su trabajo se 
fuera abriendo un porvenir y de que llegara un día en 
que pudiera establecerse... 
La viuda, que bordaba primorosamente, tuvo que ha-
cer un esfuerzo titánico, sobrehumano... Gracias a una 
labor intensiva, a la que se consagró con abnegación de 
heroína, pudo asumir la carga abrumadora de atender 
a las necesidades de sus cinco hijos: Andrea, Rogerio, 
Paulita, Pedro y Georgina. 
Paula, la desdichada criatura, la infeliz lisiada, de 
la que no podía cuidar con el celo que su afecto ma-
ternal deseaba y a la que con frecuencia tenía que de-
jar sola en la casa cuando alguna vecina compasiva 
no se la llevaba a la suya, constituía para la pobre ma-
dre la gran preocupación y el amargo pesar de au vida. 
La valerosa mujer experimentó un gran consuelo mo-
ral cuando, dos años después, Andrea, que con su con-
ducta intachable no menos que con su prodigiosa habi-
lidad se había captado las s impatías y la confianza de 
su maestra, fué autorizada por la señora Meziére para 
llevarse a su casa los trabajos que hasta entonces ha-
bía venido realizando en el taller. 
Gracias a este nuevo régimen, podía simultanear la 
costura con el cuidado de su hermana y del hogar do-
méstico, y sólo acudía al taller un rato para entregar 
la labor realizada y recibir nuevos encargos. La maes-
tra, además, la enviaba con frecuencia a que fuera, a 
probar a casa de algunas clientes, entre ellas la seño-
r i ta de Prunier, de las que sabía positivamente el apre-
cio en que tenían a la oficiala. 
Andrea Grouchy envolvió cuidadosamente los dos 
trajes que acababa de probarle a la señori ta de Som-
pierre y despidióse de ésta. 
Magdalena abandonó a su vez la estancia para di r i -
girse a las habitaciones de su tía; pero no había anda-
do media docena de pasos cuando se dió de manos a 
boca con la solterona, que venia en su busca. 
—¿ Se ha marchado ya la Grouchy?—inquirió con mal 
oculta impaciencia. 
—En este mismo instante, t í a Ana. 
—¡Qué contrariedad! Pensé que la prueba dura r ía 
más tiempo... 
—¿Quer ías algo? 
—Habría deseado estar presente, porque siempre ven 
más cuatro ojos que dos. Pero acaba de llegar el correo 
y me entretuve en leer una carta de loa... 
La señori ta de Prunier se detuvo como si se arrepin-
tiera de lo que iba a decir, y, tras un momento de inde-
cisión, añadió, invitando a su sobrina a que la siguiera: 
—...Pero ven a mi cuarto en seguida y allí te lo ex-
plicaré. 
—No bien llegaron al gabinetito, la señori ta d t Pru-
nier inquirió: 
— ¿ A que no sabes quién me ha escrito? 
srrSi no me lo dicei . . 
— M i excelente amiga la aefiora de GoriUe. 
—¡Ah!... ¿Y qué? 
—Que no aceptan la excusa que les hemos dado. La 
consideran un pretexto. 
—Sin embargo, tía... 
—Escúchame, porque no he acabado de hablar. Los 
Gorille se habían hecho la ilusión de recibirnos y aga-
sajarnos, y ya que no en todo, aspiran a darse, en 
parte a l menos, esta satisfacción. 
—No te entiendo. 
— ¿ N o me entiendes o no quieres entenderme? Por-
que la cosa es tá clarísima. 
—Tendrás que explicarte mejor, a pesar de todo. 
—Sea. Los Gorille juzgan que esta maldita afección 
gás t r ica que me obliga a practicar un régimen severo, 
no te afecta a t i para nada. O dicho de otro modo, que 
aceptan que yo me quede en Brive, puesto que no hay 
otro remedio, pero no renuncian a que t ú vayas a pasar 
dos semanas en su casa de Burdeos. Me dicen que te 
esperan. 
Magdalena hizo un gesto de contrariedad. 
—¡Ah, eso sí que no!—respondió impetuosamente—. 
¡De ningún modo, tía Ana! 
— ¿ P o r qué? 
—Ya puedes suponerlo, pero te lo repetiré, si quieres. 
—Es preciso. Hacerles un desaire a los Gorille... 
No se trata de eso, porque mi actitud es perfec-
tamente explicable: no está ni medio bien que te deje 
sola, sobre todo cuando tienes resentida la salud. 
Pero es que yo te autorizo, nena; no me pasará 
nada. 
— A l lado de ésta hay otra razón. Contigo el viaje 
a Burdeos habría sido aceptable, aunque no me ha en-
tusiasmado nunca; en últ imo término me habría de-
jado arrastrar para complacerte, porque tanto se me da 
estar en Brive, en Burdeos o en las Pampas. 
—Pues entonces... 
—Es distinto el caso, tía. Todo eso lo habr ía hecho 
yo por acompañarte, por no privarte de un capricho 
i que venias acariciando coa ilusión... ¿ P e r o i r sol* a 
Burdeos, a una casa extraña, a vivir dos semanas, qu« 
se me h a r í an interminables, con gentes a quienes no 
conozco?... ¡Muchas gracias! 
-^Supongo que no será tu úl t ima palabra. 
—Yo creo lo contrario. 
—¡Báh! No se me había ocurrido pensar que fue-
ras t ímida hasta ese punto de que te asusten las gen-
tes. 
— ¿ P o r qué sacas las cosas de quicio para explicarte 
una actitud que he fundamentado con razones? N i sus-
to ni nada que se le parezca. No encuentro de mi gusto 
la invitación, dadaa las circunstancias en que tendría 
que aceptarla; eso es todo. 
—Reflexiona todavía. Eres una muchacha, obligada 
por t u posición a ser sociable, a no huir del mundo. 
Gracias a Dios y a la educación que te he dado, estás 
habituada al trato de gentes. Además, la reiteracióD 
amabilísima con que hemos sido invitadas... 
A la señori ta de Sompierre se le iba frunciendo el 
entrecejo, y perdido ya el control sobre sus nervios, 
interrumpió a la solterona: 
—Todo lo que acabas de decir está muy bien, tía, 
pero me parece insuficiente para torcer mi voluntad-
Es inútil cuanto hagas para imponerme un viajecíto 
que detesto con toda mi alma. 
—Me permitirás, no obstante, que te haga notar una 
cosa. 
—¿Cuál? 
—Que es a t i , especialmente, a quien los señores de 
Gorille tienen interés en recibir en su casa. De haber 
podido realizar nuestro primer proyecto, no habrías sido 
t ú m i acompañante, sino yo la tuya. 
—¡Ah, ah! No me explico..., 
—Les he hablado tanto de t i que desean vivamen^6 
conocerte... Los Gorille, como sabes, no tienen hijos, y 
acaso sea esta la razón de que apetezcan la amistad d« 
gentes jóvenes. La juventud es alegría, es encanto. 
- t i j f e f M M ft» 9él§i0isam lociales, en el oírc«M 
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Campeonato de "basket hall" de Madrid 
Ante el partido del Al! Pacific 
espaool Fullaondo. "Match" 
Basket ball 
El campeonato de primera categoría 
El domingo próximo comenzará a dis-
putarse el campeonato regional de "bas-
ket ball". E l calendario completo com-
prende los siguientes partidos y fecbas: 
"POULE" DE IDA 
Diciembre 
Día 10.—América contra Gimnástica 
Española y Madrid F. C. contra F.U.H.A. 
Día 17.—Olympic Club contra Rayo 
Club y C. Unión Mercantil contra Regi-
miento 31. 
Día 24.—América contra Regimiento 
31 y Madrid F. C. contra Rayo Club. 
Día 25—Olympic Club contra F. U. H. 
A. y C. Unión Mercantil contra Gimnás-
tica Española. 
Día 31.—América contra C. Unión 
Mercantil y Madrid F. C. contra Olym-
pic Club. 
Enero de 1934 
Día 1.—Gimnástica Española contra 
Regimiento 31 y F. U. H . A. contra 
Rayo Club. 
Día 7.—América contra F. U . H . A. 
y Madrid F. C. contra Gimnástica Es-
pañola. 
Día 14.—Olympic Club contra C. U . 
Mercantil y Regimiento 31 contra Rayo 
Club. 
Día 21.—América contra Madrid F. C. 
y Olympic Club contra Regimiento 31. 
Día 28.—C. U. Mercantil contra F. U . 
H. A. y Rayo Club contra Gimnástica 
Española. 
Febrero 
Día 4.—América contra Olympic Club 
y F. U . H . A. contra Gimnástica Es-
pañola. 
Día 11.—Madrid F. C. contra, C. U . 
Mercantil y Regimiento 31 contra F. U . 
H. A. 
Día 18.—América contra Rayo Club y 
Olympic Club contra Gimnástica Espa-
ñola. 
Día 25.—Madrid F. C. contra Regi-
miento 31 y C. U . Mercantil contra Rayo 
Club. 
"POULE" DE VUELTA 
La "poule" de vuelta se celebrará en 
las fecbas siguientes: 
Mes de marzo 
Días 5, 12, 19 y 26. 
Mes de abril 
Días 2, 9, 16, 23 y SO! 
Mes de mayo 
Díaa 7. 14, 21 y 28. 
Mes de junio 
Día 4. 
Todos los partidos se jugarán en el 
mismo orden, con la sola variación de 
los campos. 
en Madrid. Degiane venció al 
pugilístico Guipúzcoa-Tarbes 
Hay que ver mucho todavía. 
Para el partido benéñco del Unión 
Club de Irún, puede pasar. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Ayer jugaron en primer lugar Ara-
no e Iturain (rojos) contra ABRE-
GO I I I y ZABALETA. Después de igua-
larse la últ ima vez a 12, ganaron los 
azulea fácilmente, dejando en el tan-
to 28 a sus contrarios. 
*• . * 
ECHANIZ y ABARISQUETA, des-
pués de un partido bastante competido, 
llegaron al final del partido cuando Sa-
laverría I I y Guruceaga se quedaban 
en el tanto 42. 
Caza y pesca 
Una interesante conferencia 
La Sociedad "El Sport de Pesca y 
Caza" ha organizado para la actual 
temporada una serie de conferencias 
que tendrán lugar todos los viernes, a 
las siete y media de la tarde, en su sa-
lón social. La primera se verificará el 
próximo viernes, día 8 del actual, a car-
go del eminerité abogado y cronista de-
portivo don Manuel Tercero Acosta, so-
bre el tema "Práct icas y legislación de 
caza". 
La entrada es pública. 
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Pugilato 
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r t K r U r a L K l A IH1INA| L a d e c l a r a c i ó n i 
1 D E GIL R O B L E S I Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa.' Visite exposición. 
Esta Casa no tiene Sucursales. 
Huecograbado Artístico 
H A U S E R Y M E N E T 
BALLESTA, 28.—MADRID 
S podrá escucharla todos los días S 
5 en el , 
| C i n e V e l u s s i a l 
Avenida Eduardo Dato, 32. 
5 Reportajes de, actualidad. Sección ; 
= continua de 11 mañana a 1 ma- : 
E drugada. 
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Las t e r r ib l e s moles t ias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen comple t amen te usando sólo 
t res d í a s el pa ten tado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A EN UN SOLO CASO. PRE-
G U N T E A CUANTOS L E H A N USADO Y 
OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
FARMACIA P U E R T O 
Plaza de San I ldefonso. 4 . — M A D R I D 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50, 
Por correo, 2 pesetas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M I C O . — " C a n e l a f i na" 
Si don José Téllez Moreno hubiera 
continuado a lo largo de toda su obra, 
la manera, el tono y la linea que inicia 
en el primer acto, hubiera conseguido 
una primorosa comedia de costumbres 
madrileñas. 
Marca bien el ambiente, destaca va-
rios tipos bien observados, que mueve 
con soltura, y sobre todo, afronta con 
valentía una escena dificilísima, en la que 
se condensa la situación esencial de la 
obra. Una situación de saínete pasa re-
suelta en un acto, tras varias peripecias, 
que le hubieran dado fuerza, interés y 
cohesión. 
Pero el propósito de hacer tres actos 
sin abandonar la técnica y la manera del 
saínete, lo desorienta y confunde; se ve 
al autor acumulando escenas e inciden-
tes, trayendo a primer plano personajes 
secundarios, olvidado de la síntesis tea-
tral y prolongando a través de todo esto 
escenas de la acción principal, que hu-
bieran podido resolverse con sólo acusar 
unos rasgos. 
Y ge produce una confusión que borra 
los aciertos de frase y la finura de al-
gunas notas psicológicas bien observa-
das. 
El pensamiento fundamental: el tr iun-
fo del amor verdadero y de la mujer 
abnegada y digna es correcto en absolu-
to, pero desdice de esta corrección la 
pintura innecesaria de un momento de 
fiebre sensual, en el que se ve dispuesta 
a ceder a la heroína; hay frases dema-
siado sugerentes y un tono pasional fuer-
i w i i n i i i n i i •iiimiiiiiniiniiiiiHii mi Î IIIÜBIIIIIBIIIIMIÍI 
Triunfan Canzoneri y Chocolate 
CLEVELAND, 5. — Tony Canzoneri, 
vencedor del famoso boxeador cubano 
K i d Chocolate, ha vencido anoche por 
«k. o.» en el quinto asalto, al boxeador 
Cecil Payne en un torneo celebrado a 
diez asaltos. 
En la misma noche, -Kid Chocolate 
venció por puntos a Frankie. Wallace, 
reteniendo el campeonato mundial de 
la categoría semiliviana. — Associated 
Press. 
Guipúzcoa vence a Tarbes 
TARBES, 5.—En una sesión de boxeo 
entre los equipos representativos d e 
Tarbes y Guipúzcoa, ha vencido el equi-
po guipuzcoano por siete victorias con-
tra cinco del equipo de Tarbes. 
Un traspaso oportuno 
N U E V A YORK, 5.—Pincho Crutiérrez, 
el famoso administrador del negrito cu-
bano Kid Chocolate, ha vendido sus de-
rechos al conocido financiero cubano se-
ñor Femando Eguiíeor por la suma de 
25.000 dólares.—Associated Press. 
Lucha libre 
Degiane vence a Fullaondo 
PARIS, 5.—En una velada de lucha 
celebrada anoche en el Palacio de los 
Deportes, el francés Degiane derribó al 
español Fullaondo en 14 minutos 51 se-
gundos por presa de brazo en pie y vol-
teo sobre el brazo. 
Hockey 
E l campeonato regional 
Resultados do los últimos partidos co-
rrespondientes al campeonato de la re-
gión Centro: 
Residencia-Fundación del Amo. . . S—0 
Aurrerá-*Club de Campo 1—0 
Aurrerá-*Club de Campo ( B ) . . . . 1—0 
Football 
El " A l l Pacific" en Madrid 
E l Montepío de Jugadores, aprove-
chando el paso por España del famoso 
combinado chileno-peruano " A l l Paci-
fic", ganador de varios encuentros ce-
lebrados con equipos ingleses, centro-
europeos y úl t imamente con la Selección 
Nacional Francesa, ha logrado, con la 
colaboración de los Clubs Madrid y 
Athlétic, que desinteresadamente han 
prestado sus m á s destacadós elemen-
tos, que tan valioso conjunto pueda ser 
admirado por la afición madri leña el 
próximo día 8, frente a una selección 
de los citados Clubs. 
Con el fin de que los madrileños no 
dejen de ver a la notable selección sur-
americana, ha puesto el pertido a pre-
cios populares (3 pesetas general). 
Los socios de ambos Clubs podrán re-
coger sus localidades en las Secretar ías 
respectivas, al precio también de 3 pe-
setas. 
Para el vencedor de este encuentro 
donará una copa el excelentísimo señoi 
alcalde. 
¿ La selección nacional ? 
V A L L A D O L I D , 5.—Por datos facili-
tados por el entrenador del equipo na-
cional, don Amadeo García Salazar, la 
selección nacional se formará, al pare-
cer, de los siguientes jugadores: 
Zamora. 
Ciríaco o Zabalo—Quincoces—Cilau-
rren—Muguerza—Roberto o Marculeta 
— Ventoldrá — Iraragorri—Campana i 
L . Regueiro—Gorostiza. 
» * # 
N. B.—Damos la noticia transmitida 
por nuestro corresponsal de Vallado-
hd, a título de simple curiosidad, pues, 
creemos aún demasiado temprano pa-
ra formar al equipo nacional para los 
próximos encuentros. 
El Arsenal vencp a Viena 
LONüHKS. 4.—Kl equipo de iútboi de 
Viena ha sido vencido por el Arsena' 
inglés por 4 a 2. 
te. También desdicen las insinuaciones 
de una portera fogosa y un tipo de pe-
cadora sentimental completamente inne-
cesario. 
En la representación dieron su mag-
nífica nota habitual Milagros Leal y So-
ler Mari . Loreto Prado hizo con toda 
realidad el tipo de portera, y Chicote 
dió carácter a un personaje episódico. 
El público rió en muchas ocasiones y 
solicitó con aplausos la presencia del au-
tor en los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
E L 3 0 P O R C I E N T O I 
de nuestros obreros afectos al r 
taje está constituido por controlado-
res técnicos, barrera inflexible, que 
las máquinas defectuosas no pueden 
franquear. 
| D E B I D O A E S T O , N I N G U N A M A Q U I N A | 
| H I S P A N O O L I V E T T I | 
I S A L E D E N U E S T R A F A B R I C A S I N O E S P E R F E C T A I 
i Pedid una demostración de nuestro 
1 último 
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PALACIO DE LA MUSICA: 
"Rasput ín y la Zarina" 
El tema dé Rasput ín es ya viejo en 
la pantalla. Tan viejo y manido, que sólo 
una ampliación de carácter histórico-li-
terario, cristalizada en su enlace con la 
tragedia del imperio ruso, podía dar no-
vedad e interés al " f i lm". Se ha enten-
dido así y la película es verdaderamente 
grandiosa. Una crítica muy severa pon-
dría tacha a diversas inexactitudes his-
tóricas que. por la cercanía de perspec-
tiva en el orden del tiempo, no era lí-
cito alterar. Pero ello, no obstante, se 
salva en el " f i lm" todo lo que en otras 
ocasiones se ha deslizado por el terreno 
de la tendencia y la falsedad. La triste 
suerte del Zar, de la Zarina y de sus 
hijos aparece tratada con dignidad y 
respeto. No se escapan las notas realis-
tas de la corte rusa ni se desfigura el 
tipo monstruoso de Rasputín. Sí, en 
cambio, se acentúa el naturalismo dra-
mático con escenas de crudeza sensual 
que hieren forzosamente a espíritus ju-
veniles, y aun de crudeza dramática, co-
mo la vengativa pugna y la muerte ho-
rrible del hipócrita. 
Lo mejor del "f i lm" es su realización. 
Se han puesto en juego grandes recur-
sos de escenario, de documentación, de 
aparato teatral. Las escenas cortesanas, 
los desfiles militares, son exhibiciones 
magníficas. Finalmente, la interpretación 
es excelente por parte de los tres Barry-
more. En primer lugar Lionel, que en-
carna el tipo de Rasput ín . 
L . O. 
R E C I T A L D E S E G O V I A 
Andrés Segovia es de los pocos ar-
tistas virtuosos a quienes se puede es-
cuchar, prescindiendo en absoluto de la 
música que ejecute. Su perfección es 
tal, que proporciona al oyente el pla-
cer de la sonoridad de su guitarra, co-
mo atractivo único de sus ' recitales. 
Oyéndole tocar, se pregunta uno si 
aquella estilización del arte es la tan 
decantada «sophrosyne» que predicaba 
Platón. Pasan los años y el genial gui-
tarrista da la sensación de que progre-
sa siempre, no ya en técnica, que eso, 
al f in y al cabo, no es otra cosa que 
el trabajo cotidiano, sino en depura-
ción y superación, cual producto de una 
síntesis espiritual. Tanto las obras ori-
ginales, como las adaptaciones, pene-
tran en la guitarra moviéndose libre-
mente, respirando su ambiente, de nin-
guna manera encorvadas y .forzadas a 
tornillo. Y flotando sobre todo ello, la 
sonoridad del instrumento, dulcísima y 
sugestiva, penetrante y tenue a la vez. 
En el programa figuraban obras de 
reperterio y-_algunas nuevas, del mayor 
interés. Entre és tas (con valor docu-
mental), se encontraba la adaptación, 
hecha por Segovia, de una «Part i ta» de 
Alejandro Scarlatti, padre del gran 
clavecinista Domenico. Scarlatti adqui-
rió fama como fecundo compositor de 
óperas, lo que no le impidió escribir 
«suites» y «parti tas», del estilo de la 
interpretada por Segovia, probablemen-
te compuesta para violín y «bajo con-
tinuo», cuyo manuscrito se encuentra 
en el Conservatorio de Ñápeles. Muy 
interesantes, como música, fueron las 
«Variaciones a t ravés de los siglos», de 
Casbelnuovo-Tedesco, aunque el título 
me parece algo ambicioso. ¿ E s posible, 
en una pieza de cortas dimensiones, ni 
siquiera esbozar la evolución secular de 
la mús ica? ¿Qué concepto tiene Cas-
telnuovo de la «Chacona», que por sí 
sola representa un primitivo modelo de 
variaciones? El gran Segovia tocó, ade-
más de estas obras, unas «variaciones» 
de Sor, mi «Fandanguillo», la «Sona-
tina» de Ponce, unas «Piezas caracte-
rísticas» de Torroba (con ritmos re-
gionales muy acusados), «Fuga y Ga-
vota», de Bach; «Torre Bermeja» y 
«Leyenda», de Albéniz, y «Preludio y 
jiga», de Weiss. Este Feiss fué un cé-
lebre concertista de laúd, nacido al f i -
nal del siglo X V I I y muerto en 1750 en 
Dresde. Andrés Segovia obtuvo un éxi-
to triunfal, siendo premiada su magní-
fica labor con apoteósicas ovaciones. 
Joaquín TURINA 
L A G R A N M A R C A N A C I O N A L 
MADRID. — P I Y M A R G A L L , 8. — T E L E F O N O 24649 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
Tarde y noche, la graciosísima come-
dia de Muñoz Seca "Los quince millones". 
Triunfo de autor e intérpretes. 
Cine Fígaro 
Todos los días éxito incomparable de 
la gran producción policiaca "El cepo". 
Un " f i lm" de emoción, intriga y misterio. 
Protagonista: Mady Christians. 
Cine San Carlos 
Mañana jueves, estreno de la diverti-
dísima comedia musical "Todo por el 
amor". 
Infantiles Barceló 
Niños: mañana os espera La Pandilla 
con muchos juguetes para haceros reír. 
"Cabalgata" en español 
La producción más espectacular, hu-
mana, grandiosa, sublime, triunfal. En 
español; el mayor triunfo del año. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro Pérez Casas. E l viernes 8 de 
diciembre, a las 6,30, cuarto concierto 
de abono. Programa: "Scheerazada". 
Korsakoff; "Segunda Sinfonía", Brahms; 
"Bolero", Bretón; " E l jardín encantado", 
de Klingfor Wágner. Daphnis y Chloe. 
(Fragmentos sinfónicos). Ravel. Locali-
dades: Casa Daniel. 
Cartelera de esi 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, 153 y 
154 de El divino impaciente (butaca, 5 
pesetas) (28-9 933). 
BENAVBNTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—Tarde, no hay función para 
dar lugar al estreno; 10,30, (estreno). Tu, 
el barco; yo, el navegante..., de Serrano 
Anguíta. . 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,30, Sevilla, 
la márt i r (éxito enorme); 3 pesetas bu-
taca (22-11-933). 
CIRCO DE P R I C E . - A las 6,30 y 10,30, 
La posada del caballito blanco, opereta 
arrevistada de éxito mundial. Todas las 
butacas a 5 pesetas (11-11-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca). E l Juzgado de divierte 
(25-11-933). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30, La 
chica de Buenos Aires; 10,30, Canela f i -
na (28-10-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, E l 
estudiante que se va a acostar y García 
del Castañar; 10,30, Don Alvaro o la fuer-
za del sino (populares, 3 pesetas buta-
ca) (5-12-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, Como tú, ninguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). 
FUENCARRAL (gran compañía líri-
ca; Empresa Valdeflores).—6,30, La Cza-
rina y Fígaro; 10,30, Azabache. 
LARA.—6,30 y 10,30, (3 pesetas butaca), 
La verdad inventada. Gran éxito (28-10-
933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
Los quince millones (nuevo gran éxito 
de Muñoz Seca) (23-11-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30, E l director general. Butaca, 
1 peseta. 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria-
no León).—A las 6,30 y 10,30, Mi querido 
enemigo (populares. 3 pesetas butaca) 
(16-11-933). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4, primero a remon-
te: Hermanos Salaverría contra Ostola-
za y Vega. Segundo, a remonte: Aram-
buru I I y Errezábal contra Lar rañaga I I 
y Bengoechea. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,3U 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta) : Tráfico (instructiva, comentada en 
español). Revista femenina (en español). 
Zafarrancho de combate (documental, so-
bre la escuadra francesa). Noticiarios Pa-
thé y Eclair (en español). E l nuevo Mi-
nisterio francés. Sangrientos sucesos en 
Cuba, La fiesa de las Catherinettes en 
París. Madrid: Huelga de camareros. 
Hundimiento en la calle de Ferraz. La 
segunda vuelta de las elecciones. 
A L K A Z A B (cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45, éxito inigualado, No dejes la 
puerta abierta, la mejor creación de Raúl 
Roulien y Rosita Moreno. Hablada y can-
tada en español. Butaca, 3 pesetas. 
ASTORIA (Teléfono 21370). — 6,30 y 
10,30, segunda semana del éxito de Lil ian 
Harvey con la superproducción Ufa, 
Quick mi clown (butaca, 2 pesetas, y 
principal. 1) (2-12-933). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, La amargu-
ra del general Yen (1-12-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Vuelan mis can-
ciones (Marta Eggert) (28-11-933), 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, éxito ro-
tundo de la deliciosa comedia, joya de la 
producción nacional, Susana tiene un se-
creto. Teléfono 22229 (28-11-933). 
CINE BARCELO.—6,30 y 10,30, Cabal-
gata (en español), la película más gran-
diosa del año (10-11-933). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4, estreno. Segunda vuelta 
de las elecciones. E l presidente del Con-
sejo, señor Martínez Barrios, da sus im-
presiones respecto al resultado final. 
En la Inclusa de Madrid se une lo 
útil a lo ameno. — Una boda en La-
gartera. Un americano alcanza 18.982 
metros de altitud. La barba mas-
culina volverá a estar de moda. E l cam-
peón de billar revela sus secretos. Ul t i -
mos modelos de zapatos para señora, 
otros reportajes Fox Movietone. El cal-
vario de un hermano gemelo (comenta-
da por Jardiel Poncela). La patrulla del 
desierto. Alfombra mágica. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
Rápteme usted. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30, gran éxito de la deliciosa opereta 
cómica Una noche en el Grand Hotel 
(26-9-933). 
CINE I D E A L (cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30, Peregrinos. . 
CINE MADRID (Tel. 13501).—6,30 y 
10,30, gran éxito de la superproducción 
Ufilms, Moral y Amor. 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30, 
Las ocho golondrinas (éxito clamoroso). 
Selcciones Filmófono (5-12-933). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Nadañdo en seco (gran acontecimiento 
cómico). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32).—Reportajes de actualidad. 11 
mañana a 1 madrugada. Revista Para-
mount número 17. Cinemagazin número 
12. Músicos célebres (Strauss). Playa de 
moda (dibujos). Costumbres Tirolesas. 
Varíete número 3 (Red Star). Butaca, 
una peseta. 
. CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30. 
totalmente reformado. Las dos huerfa-
nitas. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 t., y 10,30 n.. Los tres mosque-
teros (25-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Montañas 
en llamas y La rubia del Carnaval (27-
4-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15, 
Novias ruborosas. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30, En nom-
bre de la ley. Aviones y fieras (programa 
dobles) (11-10-933). 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, E l 
cepo (gran film policíaco, por Mady 
Christians) (5-12-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30, E l hombre león (¡Exito! ;Exito!) 
(5-10-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. -6,30 y 
10,30, Rasput ín y la Zarina (Jhon, Ethel 
y Lionel Barrymore). 
• P L E Y E L CINEMA.—4,30, 6,30 y 10,30, 
Las calles de Nueva York y París- Medi-
terráneo. Jueves, Tarzán de los monos 
(22-11-932). 
PROGRESO.-6,30 y 10,30, Cincuenta 
dólares una vida (Gran éxito) (14-11-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
A las 6,30 y 10,30, King Kong (la pelícu-
la que ha triunfado en el mundo ente-
ro) (11-10-933). 
ROYALTY.—A las 5 (sección especial), 
la formidable película de Pabst. Tres pá-
ginas de un diario.—6,30 y 10,30 (pro-
grama doble), A toda marcha (por Joe 
Brown) y Audaz en todo, por Loretta 
Young y Ricardo Cortez. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—6,30 
y 10,30 (gran éxito), Amor peligroso (por 
Warner Baxter y Mirian Jordán; diver-
tidísima comedia policíaca). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor). Formidable su-
per-espectáculo de éxito triunfal (7-11-
933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, La viuda 
romántica (por Catalina Bárcena) . 
* . * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publica-
ción en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
t a i H l i i B i l i E i W 
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huios de mesa, de cama, artículos lim-
pieza, limpia barros, paso 'le coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido de Madrid. Almacenes Se-
xta. San Bernardo, 2. Telefono 22361. 
' í iércoles 6 de diciembre de 1933 (8) E L D E B A T E 
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^FORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
A ^entina no autoriza e! 
.tampillado en España 
i i baja de las Cédulas argentinas 
Según noticias circuladas ayer en los 
medios oficiales, parece que Argentina 
se niega a acceder a los deseos expre-
sados por los banqueros españoles y 
por la Junta Sindical del Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa de Ma-
drid, referentes a que el estampillado 
se verifique en España, sin necesidad 
de remitir los titules a la Argentina. 
Este país se mantiene, por consiguien-
te, en su primera posición, con lo cual 
los gastos de la conversión serán con-
siderables para el tenedor, que, a la 
vez, se ve obligado al canje por las con-
diciones en que éste ha sido propuesto. 
Canje y rescate 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Resulta difícil calcular qué cantidad 
de Cédulas serán enviadas para el res-
cate y qué cantidad para el canje. Por 
ahora, el tema escapa a todo control. 
Sin embargo, se sabe que no existe la 
unanimidad que al principio se creía 
existiría en aceptar la conversión, en los 
términos propuestos por Argentina. Pre-
domina, en efecto, el sector partidario 
del canje, pero parece que ha surgido 
alguna corriente contraria. 
En algún medio financiero recogimos 
ayer el rumor, y a título tal lo damos, 
de que en Inglaterra se había producido 
un movimiento de protesta contra la dis-
posición de Argentina, y que a esta ac-
t i tud se sumaban aquellos que pedían el 
rescate, no aconsejado en Madrid por la 
generalidad de los banqueros. 
La depreciación registrada por las 
Cédulas argentinas, en Zurich y en Ma-
drid, durante el mes de noviembre, ha 
sido la siguiente: 
Días Zurich Madrid 











































































E l petróleo sintético 
LA BERGINIZACION 
Ayer tuvo lugar la tercera conferencia 
del cursillo sobre "Combustibles líquidos", 
a cargo del profesor de Química Orgá-
nica don Luis Bermejo Vida, que fué 
escuchada, como en días anteriores, por 
numeroso y distinguido auditorio. 
Comenzó el citado catedrático, entu-
siasta investigador en los problemas que 
rodean a la obtención del petróleo sin-
tético, marcando las direcciones a seguir 
para alcanzar el abastecimiento nacional 
de combustibles líquidos, y principalmen-
te la más radical y seductora, que repre-
senta la transformación íntegra del car-
bón en petróleo. 
Como antecedentes del método Bergins 
cita los trabajos de Berthelot y de Ipa-
tief, estos últimos de gran interés en un 
sentido puramente científico. 
Habla seguidamente de las patentes de 
Bergins, en las que reivindica un trata-
miento de la hulla y sustancias similares 
obtenidas por carbonización natural o 
artificial, con hidrógeno o materias sus-
ceptibles de producirlo; expone con datos 
de rendimientos las experiencias hechas 
por el sabio alemán, tanto en el labora-
torio como en la instalación industrial 
de Manneim-Rheinau, deduciendo de todo 
ello las condiciones que se imponen en 1^| 
berginización para obtener los mejores 
resultados. 
Sentada la posibilidad de pasar por hi-
drogenación del carbón a los combusti-
bles líquidos, enumera otras investigacio-
nes que representan la discusión del mé-
todo Bergins o la brillante comprobación 
del mismo, y a este fin hace un resumen 
sintético y muy claro de los estudios de 
Fischer, David, Waterman, Sathwell, Au-
dibert, Kling, Florentin y Passager, de 
los cuales los del primero proporciona-
ron la "synthina", producto análogo al 
petróleo, y los del último patentaron el 
trabajo de hidrogenación en marcha con-
tinua a presiones del orden de 800 a 
1.000 atmósferas. 
Finalmente, expuso las condiciones en 
que hoy se trabaja, teniendo en cuenta 
la naturaleza del carbón empleado y la 
facilidad que ofrecen para la hidroge-
nación inicial o continua los alquitranes, 
especialmente los primarios. 
La conferencia fué ilustrada con pro-
yecciones demostrativas, y el profesor 
Bermejo escuchó al terminar muchos 
aplausos. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 5.—El mercado de acciones 
estuvo muy restringido, si bien no se de-
primieron los precios excesivamente. En 
esta época del año el público no suele 
hacer grandes transacciones y, por consi-
guiente, no hubo muchas ofertas. 
Reunión de acreedores del 
Reichsbank 
BERLIN, 5.—Se han reunido los repre-
sentantes de los acreedores extranjeros a 
largo plazo y a plazo corriente para re-
cibir información de los representantes 
del Reichsbank, quienes con estadísticas 
a la vista mostraron a dichos acreedo-
res las inadecuadas reservas de oro y 
divisas extranjeras que posee el Reichs-
bank. 
En la reunión no se tomó ningún acuer-
do, que, por otra parte, tampoco era es-
perado, pues es al Reichsbank a quien 
corresponde hacer sugestiones. Las nego-
ciaciones proseguirán mañana miércoles. 
iKiiininniHiiiniiiiini: i i i m n i n n i i 
C O M P R 
grandes cantidades Nitro filma usados, 
prefiero blancos; indicar precios a 
P. 502O B . 
Apartado 238, Barcelona. 
F. de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortlzable 4 % 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
Ü, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
B". de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, I . 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 















Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vz % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.0,00 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1929 
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7 9 
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9 3 2 5 
93Í25 
93125 
9 3Í2 5 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
8 7 5 0 
86Í75 
87:25 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
98 
9 9 2 5 
99,25 
9 9 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
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Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 y2 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918. 5% 
Mej. Ur. 5 1/3 % 
Subsuelo 5 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 V3 % 
Int. 1931, 5 Va %... 
Con garantía 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica. 5 % 
— 6 % 
Trasatl.. 5 % % m. 
Idem id. id. nov... 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 %.. 
Majzén. A 
Antr. Día 5 
9 6 5 0 




8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
0 7 


































Cédulas lAntr. Día 5 
% 
Hlp. 4 % 
— 6 %. 
— 6 Va 
— 6 % 
C. Local, 6 %.., 
— 5 Vi % 
Interprov. 5 %.. 
— 6%... 
C. Local, 6 V3 1932 





— Costa Rica... 
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8 0 3 5 
8 2 50 
9 4 5 0 
97 
102 75 
8 3 7 9 
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E. de Crédito ., 
H. Americano .. 
L. Quesada | l 9 5 
Previsores. 25 
50 
Rio de la Plata... 
5 O.Guadalquivlr 
\V. Electra, A 
- B 
















1 0 0 5 0 
126 
126 
1 4 2 5 0 
6 6 
100 5 0 
1 4 2 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
9 9i30 
9 9 3 0 
9 9 
6 6 5 0 
84j 
8 4 2 5 
8 4 7 5 
84j50 
84175 
8 4 7 5 
8 4 7 5 
9 0 2 0 
90 . 
9 01 
9 0 5 0 
3 <> 
7 1 7 5 7 17 5 




8 5 2 5 
F. de 60.0OO 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de SiWO 
B. de 2.500 
A, de 500 
Otros valore» 





9 912 5 
9 9 2 5 




Fomento Ind. 5 % 

















Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Harna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 









Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.« 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I.4... 
— — 2.«.. 
— - 3.» . 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bao. 6 % 
Alsasua 4 Va %.-. 
ll.-Canfranc á % j 
M. Z. A. 3 % l . " ! 
— Arlza t H 
— E, 4 V2 
— F. 5 ... 
— G. 6 .. 
— U. & Vi 
Almansa 4 
Trasatl. B %, 1920 
— — m*. 
Chade 6 % 
Antr. Día 5 
2 3 
3 4 6 4 7, 
17 6 
4 2, 0 5 
23 50 
14 
1 5 7' 5 Oj l 5 9 9 4 5 0! 95 
3 4 2 
4 7 7 5! 
2 3 5 
17 5 
5 9 
3 3 5 7 
1 0 81 5 7! 
2 7| 7 5: 
12 0 
1 6 5 
3 4 
2 8 1' 
2 6 5, 
2 12 
2 33 
6 8 5 
Naviera NerviOn.. 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
tiabeock Wilcox. 
Antr. Día 5 











Interior 4 % 
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2 4 Oj 
2 15 
6 7 6 0 
Antr. Día 6 
Chade, A, B, C... 
Idem, t. c 








Idem, f. c 
Idem, f. p. 
3 4 2l50 
146 [|146 
41 
7 8 25 
10 8 10 8 
106 75 107 
10250 102 5 0 2 61 
2 6 21 
263 
Idem, nominativas ^ 11 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .. 
Andaluces 








Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem, f. c 




Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas h 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
4 0 
2 8 0 
105i 
118 50 
1 9 6 5 0 
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1 0 0 5 0 
25 5 
7 3 
4 3 5 0 
4 4 
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1 0 0 
2 7 2 5 
2 7 5 0 
6 8 6 
6 8 0 
6 8 3! 
6 9 6 
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Hacía mucho tiempo que no 
se veía una sesión de Bolsa tan 
animada como la de ayer. 
Hasta últ ima hora el corro 
de valores industriales estuvo 
concurridísimo, hasta el punto 
que el cierre de la sesión sobre-
cogió en el momento en que se 
acababa de formar el corro de 
Explosivos. Por este motivo, la 
actividad referente a este valor, 
por lo que respecta a la sesión 
oficial, fué escasísima. 
Algunos hacían ver cómo a las 
cinco y media, al terminar el 
bolsín de la tarde, quedaban to-
davía algunos agentes junto al 
corro, cosa que. no solía acaecer 
en estos últimos tiempos en que 
la desbandada era general. 
Las realizaciones de benefi-
cios que hicieron perder fuer-
za a la orientación no fué obs-
táculo para que la tendencia 
permaneciera favorable. 
Altibajos en Río de 
5 o 
Obligaciones 
2 7 5 0 Cotizaciones de París 
Antr. Día 
2 9 6 
2 6 6 2 5: 3 % 
2 0 7 I _ 
2 4 4 
6 9 2 5 0 
5 4 2 5 
52 
5 4 
5 3Í 5 0 
5 2 I 
8 6' 7 5̂  
8 3 
5 5 
5 12 5 5 O! 7 Ó; 
5 2 2 5 
5 0; 7 5 




6 3 2 5 
6 2 7 5 
5 l |50 
7 6 2 5 
7 4 
7 0 5 0 
7 2 7 5 
6 4 2 5 
8 6 2 5 
8 120 
5 9 2 5 
1 2| 
• ii 
1 0 2l 7 5 







7 7 8 5 
8 6 2 5 
8 2| 
6 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» l&ntr. Día 5 
Banco de Bilbao.. ¡9 5 0 
B. Urquljo V. ...130 
B. Vizcaya. A. ..-940 
F. c. L A Robla ...290 
Santander-Bilbao 12 2 0 
F. c. Vascongados.il 3 5 
Electra Viesgo ... 410 
H. Española !l4 3 
H. Ibérica 5 S 2 
U. E. Vizcaína ...;6 7 2 
Chades 372 
Setolazar nom. ... 5 0 
Rit portador |2 0 2 5 0 
Rlí nom 12 0 51 
9 5 5 
4 10 
143 

















l'ai.he Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % 








Fénix (vida) .. 
Aguilas 
Uwenza 
Pintas de Huelva. 
Minas de Segre .. 
Trasatlántica 
b. C. del Norte.. 





1 0 8 Olí 
8 8 0] 
70 1 
8 16 
5 5 6! 
2 4 4 
• 3 2 1 
2 5 81 
6 4 51 





1 5 5 51 
3 9 5| 
18 8 8 
2 7 5;l 
5 6 0,; 
6 101! 
3 Oj 
5 6 "0¡ 
1 6 0 01 
5 Ó 
1 2 




2 0 8 5 
1079 
870 
7 0 2 
833 









15 5 0 
3 9 5 
1818 
2 7 3 
5 6 5 
614 
3 2 
5 7 6 
16 3 0 
9 3 9 3 2 5 
1 0 3 5 0 
8 8 
1 0 2 7 5 9 3 7 5 9 2 
10 4 
102 9 0 2 0 













Francos suizos ... 
Dirás 
Ma reos 
Coronas suecas ... 










4 0. 4 6| 
8 4¡ 4 6 
5 0 8;! 
4 011 5 
8 3 7 1 5 12 
2 3 8 1 
17 0 6 
6 2 7 1 
1 3 S 6 
19 3 9 
2 2| 3 9 
1 9 9 0, 
3 0 
11 1 2 5 111! 1 2 
2 2 6 5 jOj 2 2 6 50 
1 0 9 8 71 1 0 9 8 7 
2 3| 6 7 
16 9 0 
6 2 3 1 
1 3' 7 3 
1 9i 3 9 
2 2| 3 9 
1 9| 9 0 
3 0| 
5 5 9: 5 5 7l 
3 5: 5 Olj 3 5, 5 0 
3 4 7 5 3 5 
Alberche. 1930 
Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 9! 
H, Española .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* ., 
U. E. Madril. 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Telefónica 





Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4.50 %.. 
Huesca-Cant.. 4 





5 % A 
4,50 % B , 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
H % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. ., 
Córd.-Sevilla ., 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5.50 % C 
M. Tranvías 6 %'! 0 6 2 5 
Azuc. sin estam I 7 5. 
— estam, 1912 ! 8 4 
— — 1931., 
Int. pref 
E. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1919 .. 
— 1920 .. 
~ 1926 .. 
— 1929 .. 
Peñarroya 6 % ... 
9 Í 2 o 
1 0 3 5 0 
I O S 
9 0 2 5 
5 4 15 
M O NKDAS 
Francos 
Suizos 
5 2 2 5 
5 17 5 
2 7 5 5 0 
5 12 5 
5 4 5 0 
5 0i7 5 
6 31 
6 2 2 5 
8 6 6 5 
5 2 
5 5 6 0 
831 
2 4 4 
7 0 5 0 
6 3i7 5 
6 3 8 5 
6 6 5 0 
7 2 5 0 
77¡60 
8 4 7 5 
8 1 
8 6 5 0 
7150 
7 51 
2 3 9 
91 
9 15 0 
9 5 
7 3 2 5 






8 0 2 5 
6 3 2 5 
2 4 4 5 0 
6 2 5 0 
0 5 4 S 0 5 
Dirás 1 64 8 7 
L-lbras ! 4 0 6 0 
2 3 8|l 5,12 3 8|1 2 
Belgas 17084 17087 
6 4 8 0 
4 0 5 0 
7 94 
2 9 3 
3 7!l 0 
2 61 
4 94 







— checas .. 
— danesas.. 
— suecas .. 
7 9 4 
2 9 3 
3 7 10 
2 6 1 
4 9 4 
2 0 1 






Son seguidas con atención es-
tos días las alternativas que se 
registran en los valores rela-
cionados con Argentina. En 
otro lugar nos referimos a las 
Cédulas. 
Las acciones del Río de la 
Plata han recibido estos días sa-
cudidas bruscas: de 79 descen-
dieron a 74, de aquí a 70, y fi-
nalmente a 66, cambio repetido 
estos dos últimos días. 
Cédulas del Cré-
Escuelas y maestros 
Lista definitiva de cursillistas 
Se segregan algunas escuelas del 
concurso de traslado voluntario 
La "Gaceta" de ayer publica nueva-
mente la lista general de elasiñeación 
definitiva de los maestros cursillistas 
aprobados en el tercer ejercicio por los 
respectivos Tribunales universitarios de 
selección profesional de ingreso en el 
•Magisterio. 
En relación con dicha lista se dis-
pone lo siguiente: 
"1.° Que se publique nuevamente, ya 
rectificada, la lista única definitiva de 
que queda hecha referencia. 
2. ° Que por las consideraciones ex-
puestas en el preámbulo que antecede, 
se desestimen las reclamaciones funda-
mentadas en ios hechos en dicho preám-
bulo aludidos. 
3. » Que se desestimen asimismo las 
de los que interesan que dentro de los 
grupos numéricos de los Rectorados se 
les dé una numeración más baja en la 
lista general, y de las que implican mo-
dificaciones de procedimiento en la con-
fección de la repetida lista general o 
anulación de la misma, por estar 
número con que aparecen los reclaman-
tes en ella acoplado al que resulta del 
grupo numérico que determina el párra-
fo segundo del articulo 8.° del decreto 
de 3 de julio de 1931. 
4. " Que a la presente lista se le dé 
el carácter de definitiva, ya que de exis-
t i r algún error material podría ser fá-
cilmente subsanado sin necesidad de nue-
va publicación y de contener algún otro 
que diera lugar a justificado cambio de 
numeración produciría sus efectos en 
momento oportuno." 
La provisión de escuelas 
dito Local 
La proximidad de los sorteos 
de amortización de las Cédula 
del Crédito Local—hoy y maña 
na se celebrarán, mañana para 
las interprovinciales—ha actua-
do estos dias de aliciente en la 
marcha de estos valores. 
Es posible, sin embargo, que 
pasada esta fecha no termine 
todo el auge, puesto que queda 
en puerta el vencimiento del cu-
pón de diciembre, y está subien-
do estos dias el tono de casi to-
do el departamento de valores 
de renta fija. 
No faltan, sin embargo, pre-
ocupaciones por otros títulos de 
vencimiento fijo. Entre ellos se 
citaba estos días los municipa-
les, pero entre éstos no todos 
figuran en primera línea. 
Azucareras ordinarias 
Reprodujimos h a c e algún 
tiempo el comentario recogido 
en el parquet, en el que se de-
cía que, a raíz del convenio de 
las Azucareras se había notado 
un alza en los precios. 
Se dijo más tarde que en ello 
no había tenido ninguna in-
fluencia el convenio. 
Según se afirmaba ayer, el 
precio en fábrica, para la región 
aragonesa, que es la que sirve 
de reguladora, ha aumentado en 
una peseta, y es ahora el de 56 
pesetas los cien kilos. 
Las Chades 
Nada se sabía ayer tarde to-
davía de la Chade. Los precios, 
en el mercado catalán y en el 
extranjero, s e g u í a n descen-
diendo. 
Para estos días se esperaba 
la reunión del Consejo, que, se-
guramente, fué aplazada a cau-
sa de las elecciones y de todo 
el movimiento político. Ayer 
eran ya esperados en Madrid 
los consejeros trasladados a la 
ciudad condal, pero parece que 
la reunión celebrada el lunes 
pasado por los elementos poli-
ticos de la Lliga impidió la del 
Consejo, que, según se asegura-
ba, se celebró ayer. 
F u e r a de l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 211; H . Es-
pañola, nuevas, 36; Obligaciones: H . Es-
pañola, D, 86; Ponferrada, 70; Alar-San-
tander, 73,50; Central Aragón, 5 por 100, 
62; Azucareras, 5,50, 88. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
En el bolsín de la mañana en el Ban-
co de España reinó gran animación, pe-
ro ésta se refirió casi exclusivamente a 
los títulos ferroviarios. He aquí la tra-
yectoria seguida por ellos: 
Nortes, fin corriente, 238, 238,50, 239, 
239,50, 240, 239,50, 240, 241, 241,75, 242,25, 
242,50, 243 y 244; en baja, 239,50; Alican-
tes, f in c o r r i e n t e , 214, 214,75, 215,50, 
216,50, 214,50, 216 y 217; en alza, 219 y 
221; en baja, 214; Rif, portador, 270 y 269. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 690; fin corriente, 693, y 
quedan a 692 por 691; Norte, 242,50 y 
243; en alza, 246,75: Alicante, 215,50, y 
quedan a 216 por 215,50; Azucareras, or-
dinarias, 44, ñn corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 240,75: 
Alicantes, 215,75; Explosivos, 693,75; Cha-
des, 344; Rif, portador, 266,25; Petroli-
tos, 27,50. 





BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 5) 
Continental Gummiwerke 140 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E. G 
Parben 123 
Harpener 83 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 
B. A. T 
Reichsbank Aktien 164 
Phonix 43 
Hapag Aktien 10 
Norddeutscher Lloyd Aktien. 10 
Siemens und Halske 140 
Deutsche Ablosungsanleihe ... 
4 % % Hamburger Hipothe-
ken 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchncr Bergbau 56 
Berliner Kraft & Licht 118 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 5) 
Chade, serie A-B-C 715 
Idem, ídem D 140 
Idem, ídem E 133 
Idem Bonos nuevos 32 
















Cédulas Argentinas 28 1/2 
Donau Save Adria 33 
Italo-Argentina 105 
Elektrobank 650 
Motor Columbus 261 
I . G. Chemie 550 






BOLSA D E NUEVA YORK 






















Radio Corporation .... 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond C.0 
American Tel. & Tel. . 
Internat. Tel. & Tel. . 
General Electric 
Consol Gas N . Y 
Pennsylvania Railroad 
Baltimore and Ohlo .... 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 14 




Pesos argentinos 32,90 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade 8 
Barcelona Traction ord 
Brazilian Traction 
Hidro Eléctricas securities ord. 
Mexican Ligth and power ord. 
Idem. ídem pref 
Sidro ord 
Primitiva Gaz of Baires 
Electrical Musical Industries. 
Sofina 
Obligaciones: Emprésti to de 
Guerra 5 % 
Consolidado inglés 2 % % 
Argentina 4 % Rescisión 
5 % % Barcelona Traction ... 
Cédula Argentina 6 % 
Mexican Tramway ord 
Whitehall Electric Invest-
ments 
Lautaro Nitrate 7 % pref. ... 
Midland Bank 
Armstrong Whitworth ord. ... 
Idem, ídem 4 % debent 
City of Loaid. Electr. Light. ord. 
Idem, ídem 6 % pref 
Imperial Chemical ord 
Idem, ídem deferent 
Idem, ídem 7 % pref. 
7/16 
1/32 
East Rand Consolidated .. 
Idem, ídem Prop Mines .. 
Union Corporation 
Consolidated Main Reef ... 
Crown Mines 8 13/16 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 5) 
Cobre, disponible 30 l/'S 
A tres meses 30 1/4 
[Estaño, disponible 227 3/16 
'A tres meses . . . . . .—nn-riT 
Plomo, disponible 11 9/16 
A tres meses 11 7/8 
Cinc, disponible 14 13/16 
A tres meses 15 1/8 
Cobre electrolítico, disponible. 33 
A tres meses 33 1/4 
Oro 125. 
Best selected, disponible 32 1/4 
A tres meses 33 1/2 
Plata, disponible 18 9/16 
A tres meses 18 5/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los últimas impresiones registradas en 
el último cuarto de hora de la sesión ofi-
cial del lunes y en el bolsín de la tarde 
quedan plenamente confirmadas al em-
pezar este segunda jornada semanal. 
En el bolsín de la mañana la tenden-
cia alcista no sólo se confirma; sino que 
cobra nuevos bríos, que da por resulta-
do un alza importante en los valores de 
especulación, sobre todo en Nortes, A l i -
cantes y Explosivos. A l alza de los pre-
cios acompaña un considerable incremen-
to en el negocio. 
Con estos auspicios empezó la sesión 
oficial: como el bolsín, movida y de aje-
treo.^ En el primer cuarto de hora man-
tuviéronse los precios casi al mismo ni-
vel registrado en el bolsín matutino. 
Barcelona a primera hora registraba 
precios inferiores a los transmitidos por 
Madrid, pero sucedió exactamente lo 
mismo que en el día anterior: al aperci-
birse de la tendencia del mercado madri-
leño modificó sus cursos, y ambas plazas 
marcharon, a partir de este momento, 
al unísono. 
Pero esta firmeza no pudo mantener-
se a lo largo de toda la sesión oficial, y 
mediada ésta los precios iniciaron un l i -
gero descenso. Impusiéronse las realiza-
ciones de beneficios, aparte de que la 
Bolsa se encontraba ya algo fatigada de 
la carrera alcista emprendida. 
* « « 
El departamento de Deudas del Esta-
do no registra, con respecto al día an-
terior, grandes variaciones. Sale dinero 
para algunas clases, como el Amortiza-
ble de 1926, el de 1929, el con impuesto 
de 1927 y el Interior; en cambio, para 
otras, el mercado está más bien soste-
nido, y en conjunto este sector refleja 
un mantenimiento de posiciones sin gran 
acoplo de dinero. 
Sale papel para las diversas clases de 
Obligaciones del Tesoro, entre ellas 5,50 
y la 5 por 100, emisión de abril; para'la 
emisión de octubre hay papel a 101 v 
dinero a 100,80. 
El corro de Bonos oro un poco más 
nutrido que en los días últimos, experi-
menta pocas oscilaciones. Hay dinero al 
contado a 210,75 y papel a 211; a fin de 
mes sale papel a 211,50. 
En el corro de valores municipales 
vuelve a notarse la afluencia de ofertas 
para Villas nuevas a 84. En cambio, se 
intensiflca la afluencia de dinero 
Erlanger, que se registran al 
a 116 y al final a 117. 
c :̂i?JU-eivaTalza en 61 Srupo de cédulas de 













































por 100 interprovinciales, ante la proxi-
midad de la fecha del sorteo de amorti-
zación. 
Las cédulas argentinas vienen de Zu-
rich algo más flojas que en días ante-
riores. 
K » « 
Pocas variaciones en el corro banca-
rio. Como en días anteriores, vuelve a 
salir papel para Ríos de la Plata a los 
precios anteriores. 
Hay dinero para Hidroeléctricas Es-
pañolas a 142,50; para Mengemor sale 
papel a 146, y a 41 para Alberches. En 
cuanto a Cooperativa Electra sale pa-
pel a 126 para las acciones viejas, y di-
nero a 395 para las nuevas. Nada se sa-
be de Chades. 
En el grupo minero hay en esta jor-
nada una novedad: se oyen voces, por 
primera vez después de varios meses de 
silencio, en las Felgueras, que tienen di-
nero a 40, en virtud de los cambios pro-
cedentes de Barcelona. También la Rif, 
portador, acusa nuevo avance con res-
pecto a los precios anteriores; se hacen 
a primera hora a 269 y al final a 267, y 
quedan con papel y dinero a estos dos 
cambios. Para las nominativas sale di-
nero a 214. 
* » » 
En el grupo de valores de monopolio 
debe anotarse la nueva reacción regis-
trada en Telefónicas, preferentes, que 
después del corte de cupón vuelven a 
colocarse en el 107, si bien a este cambio 
sale ya papel. Lo mismo ocurre con las 
ordinarias, a 102,50. 
Las acciones de la Campsa quedan 
ofrecidas a 120, con dinero a 119. 
La nota de actualidad, como en el día 
anterior, está, desde luego, concentrada 
en el grupo de valores ferroviarios. Abren 
la tarde los Nortes, recordando los pre-
cios del bolsín de la mañana, con dine-
ro a 243. Sobre este mismo nivel se 
mantienen algún tiempo, pero llegan a 
ceder hasta 242 papel por 241 dinero. 
Vuelven a rehacerse y llegan a 242,25, 
para quedar con dinero a 242. 
En Alicantes el movimiento registra-
do en las cotizaciones es también inten-
so. A primera hora tiene dinero a 216, 
descienden hasta 214. y al final quedan 
pedidos a 215,25 por 215,50. 
En el mismo grupo de valores de trac-
ción debe anotarse la ligera baja regis-
trada por acciones de Tranvías a 99, y 
queda en el mercado papel. 
Las acciones del "Metro" cierran ofre-
cidas a 125 y con dinero a 124. 
» # » 
Nuevo impulso reciben también las 
Azucareras ordinarias. Sostenidas y pe-
didas a primera hora, al final, sin em-
bargo, quedan ya algo abandonadas. El 
primer dinero que salió fué a 44,25, fin 
corriente. 
Petrolitos se unen a la alegría gene-
ral, y la posición un poco fímida de es-
tos dias a t rás se fortalece, para Quedar 
papel a 28 y medio y dinero a 28. 
Como ocurrió coa el día aaterior, los 
La "Gaceta" de ayer publica el si-
guiente decreto del ministerio de Ins-
trucción Pública: 
"La tan urgente como imperiosa ne-
cesidad de atender a la inmediata pro-
visión de Escuelas en propiedad en-
tre el muy reducido número de l o s 
maestros que figuran en las antiguas 
listas supletorias y los cursillistas pro-
cedentes de las convocatorias de l o s 
años 1928 y 1931, obliga al ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
a adoptar una medida extraordinaria, 
ya que por exceder el número de los 
referidos maestros al de . las escuela? 
que, por distintos conceptos, han re-
saltado vacantes de] concurso de tras-
lado voluntario convocado p o r orden 
de la Dirección genera] de Primera en-
señanza de 7 de julio del próximo pa-
sado año de 1932, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el decreto de fecha 
1." de dichos mes y año, necesariamen-
te se ha de disponer de las vacantes 
indispensables para la colocación en 
propiedad de los referidos maestros en 
expectación de destino con tal carác-
ter. 
Fundado en las precedentes conside-
raciones, de acuerdo con el Consejo de 
ministros y a propuesta del de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al mi-
nistro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes para segregar de l a s escuelas 
nacionales de Primera enseñanza de. 
menores censos, que durante el a ñ c 
de 1932 han quedado vacantes por di-
versos conceptos, cuya provisión re-
glamentariamente corresponde a con-
curso de traslado voluntario, el núme-
ro necesario para completar la dife-
rencia existente entre el de las vacan-
tes resultas del concurso mencionado 
en el preámbulo de este decreto y el 
de los maestros aludidos en el mismo 
pendientes, como queda dicho, de ad-
judicación de escuelas en propiedad. 
Por la Dirección general de Primera 
enseñanza se adoptarán las normas 
conducentes a su mejor cumplimiento." 
Los cursillistas del Magisterio. — Los 
cursillistas eliminados en el primer ejer-
cicio celebrarán hoy una reunión, a las 
siete de la tarde, en la calle de Carre-
tas, 19, principal, para dar cuenta de las 
gestiones realizadas por la Comisión. 
Explosivos apenas tienen corro. Toda la 
atención especulativa se dedica a valo-
res ferroviarios, de manera que el corro 
de Explosivos se abre también dos mi-
nutos antes de terminar la sesión. En 
este momento apareció papel a 694, 
dinero a 692, cambios de cierre. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Bonos oro, fin corriente, 211,50 y 211; 
Alicante, fin corriente, 215 y 215,50; Nor-
tes, fin corriente, 243, 242,50 y 242; Azu-
careras, ordinarias, 44,25 y 44. 
Banco de España 
Balance del día 2 de diciembre 
ACTIVO 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 6.—Miércoles.—Santos Nicol4s A 
Barí, oh. y cf.; Tercio, Emiliano, m^.* 
co; Palicronio, pb.; Boftlfacio y Mayo" 
mrs.; Santas Dlonisia, Dativa y Leonel» 
mrs., y Asela, vg. ^ 
La misa y oficio divino son de San Ni. 
colás, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario « 
comida a 40 mujeres pobres, que coste» 
doña Teresa Montero, viuda de Torrej 
Cuarenta Horas (religiosas Jerónimas)' 
Corte de María.—De Covadonga, sa' 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga 
De Atocha, Padres Dominicos (paseo dei 
Pacifico). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores (Je 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador y San Nico-
lás.—Termina la novena a San Nicolás 
de Barí : A las ocho misa comunión gg. 
neral; a las 10, misa solemne y panegí. 
rico por don Rafael Sanz de Diego. A las 
6 t., exposición, sermón por el señor Sanz 
de Diego, novena, reserva y procesión por 
el interior del templo. 
Basílica de la Milagrosa—A las 7 tar-
de, conferencia para caballeros por el 
R. P. Eugenio Escribano, 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Religiosas Jerónimas (Lista, 31), (Cua-
renta Horas).—8, exposición; 10, misa 
solemne; a las 5,30 t , estación, rosario y 
procesión de reserva. 
NOVENAS A LA PURISIMA CON-
CEPCION 
S. I . Catedral.—8, misa de comunión y 
ejercicio de novena. 
Parroquias.—De los Angeles: A las 6 
tarde, exposición, rosario, sermón por el 
señor Jiménez Lemaur, novena y reser-
va.—San Antonio de la Florida: A las 6 
tarde, novena con sermón a cargo de 
don Antonio López Lurueña. — Santa 
Cruz: 6 t., exposición, estación, rosario, 
sermón por don Juan Causapié, ejercicio] 
letanía, reserva y salve.—De los Dolo-
res: 6. tarde, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el R. P. Juan Echeva-
rría, novena, reserva y salve.—San Gi-
nés: 5,30 t., exposición, estación, rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa, novena, reserva y salve.—San Ilde-
fonso: 5 t., exposición, rosario, sermón 
por don Mariano Benedicto, novena, re-
serva y salve.—San Jerónimo: 8,30, misa 
comunión general; 4,30 t., exposición, ro-
sario, sermón por don Ramón Molina 
Nieto, novena, reserva. Stos. Justo y Pas-
tor: 6 t., exposición, estación, rosario, ser-
món por don Jesús García Colomo, re-
serva y salve.—San Marcos: 6 tarde, ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don José Suárez Faura, novena, reserva 
y salve.—San Millán: 10, misa cantada; 
5,30 t., exposición, rosario, sermón por 
don Ramón Molina Nieto, novena, reser-
va y salve.—San Pedro el Real (Palo-
ma) : A las 7,30 t., rosario, sermón por 
el señor Jiménez Lemaur, novena y re-
serva. Del Purísimo Corazón de María: 
5 t., exposición, estación, rosario, ser-
món por don Rogelio Jaén, novena, re-
serva y salve.—Santiago: 6 tarde, expo-
sición, estación, rosario, sermón por el 
R. P. Teófilo Bailón, novena, letanía, re-
serva y salve. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada; 5,30 t., 
exposición, rosario, sermón, ejercicio, sal-
ve, reserva y bendición. Los sermones 
están a cargo de los RR. PP. fray Juan 
Manuel Anchuela y fray Nicomedes Ma-
teo de San Agustín.—San Antonio de los 
Alemanes: 10, misa mayor; 5,30 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Fernando Sanz Revuelta, preces, re-
serva y salve.—Calatravas: A las 11,30, 
misa, rosario, y novena; 6,30 t., exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, novena, me-
ditación, reserva y salve.—Clarisas de 
San Pascual: A las 10, misa solemne; 
4,30 t., exposición, estación, rosario, ser-
món, novena, reserva y salve.—Comen-
dadoras de Calatrava: A las 9, misa y 
ejercicio de novena y comunión general. 
Concepcionistas Franciscas de la Latina 
(Toledo, 60): 5,30 t., exposición, rosario, 
sermón por don Mariano Benedicto, re-
serva, letanía y salve.—San Fermín de 
los Navarros: 8,30, misa comunión y 
ejercicio; 5,30 t., exposición, estación, co-
rona franciscana, sermón por el R. P. Ma-
riano Ansótegui, novena, reserva y sal-
ve.—Hijas de María Inmaculada (Fuen-
carral, 111): 6 tarde, novena. Predicará 
don Diego Tortosa.—Jesús Nazareno: ? 
menos cuarto, misa conventual, rosario 
y ejercicio; 10, misa cantada; 6 tarde, 
exposición, rosario, sermón por el reve-
rendo padre Mariano de Argañoso, nove-
na, reserva y salve popular.—Oratorio 
del Olivar: 8, misa y ejercicio de novena; 
10, misa solemne con exposición; 6 tarde, 
exposición, estación, rosario, sermón por 
el R. P. fray Tomás M. Martín, novena, 
reserva y salve.— Religiosas del Corpus 
Christi: 5 tarde, rosario, ejercicios, ser-
món, novena, reserva, letanía y letri-
llas.—Santuario del Perpetuo Socorro: 8, 
misa y novena; 10, misa solemne; 5.30 t., 
estación, rosario, sermón por el R. P-
nedo, novena, reserva, salve y despedi-
da.—Santa María Magdalena (Hortale-
za, 88).—5 t., exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Cipriano Nievas, 
novena, plegaria, reserva y salve. 
* * # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
25 nov. 2 dic. 
Oro en Caja: Tesoro. 16.2 
Banco 2.244.3 
Cuentas corrientes 0.2 





Efectos a cobrar U . l 
Descuentos 1.012.9 
Paga ré s del Tesoro . . . 83.1 
Cuentas de crédito 360.7 
Créditos disponibles . . . 98.4 
Cuentas de crédito con 
ga ran t í a 2.972.9 
Créditos disponibles .. . 1.618.6 
P a g a r é s de prés tamos. 25.7 
Otros efectos 22.5 
Corresponsales 12.7 
Amort. 4 por 100 1928. 344.4 
Acciones de Tabacos ... 10.5 
Acciones de Marruecos. 1.1 
Acciones Banco Exte-
rior 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 























R a d i o t e l e f o n í a 
Total 6.545.3 6.614.9 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 




Cuentas corrientes oro. 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses. 

















Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (EAJ 7, 424,3 
metros).—De 8 a 9: "La Palabra".— 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. — 12: Campanadas 
de Gobernación. "La Palabra". Bolsa de 
trabajo. Programa.—12,15: Señales Ho-
rarias. Boletín meteorológico. Cartele-
ra. "E l desfile", "Los cuentos de Hofi-
mann", "El caserío". "Romanza", "Mu-
ñeira", "Es un ladrón", "Vals del empe-
rador", "Arlequín", "La feria de Sort-
1.579.5 chinszi". "Rosamunda". "Madrid", "0r' 
gía". Cambios de moneda.—15,40: "La 
Palabra". Información cinematográfica. 
15,50: Noticias. — 19: Campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Be' 
lación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. "Efemérides del día". Mú-
sica de baile. Intervención de RatnoD 
Gómez de la Serna.—20,15: "La Pal*' 
bra". Noticias.—20,30: Fin.—21,15: Cur-
so de Lengua inglesa.—21,30: Campa-
nadas de Gobernación. Señales horaria* 
"La Palabra". Concierto por la Orques-
ta Sinfónica de Madrid: "Las bodas de 
Fígaro". "Trio-Serenata", "Cuarta sin-
fonía", "El amor brujo", " E l príocip6 
Igor".—23,45: "La Palabra". Noticias.-
24: Campanadas de Gobernación. Cierre-
Radio España (E A J 2, 424 
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía-
"Amor gitano". Selección de "La ge* 
nerala". Curso de Lengua castellana-
Peticiones de radioyentes. Bolsa. ^ 
ticias. "Chaparrita, cuerpo de uva^ 
"Por qué". "Melody's ber". " M i deS' 
tino". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de 1* 
mañana, con onda de 19 metros. A 'a3 













MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.496 E L D E B A T E (9) Miércoles 6 de diciembre d3 1933 
HMIIBIMW^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hastediexpalabra». 0,60 pta». 
Cada palabra más . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 " 
Más 0,10 pía», por inserción en concepto de timbra. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hijos de Va 
leriano Pérez, Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, pral. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 71 
(Estanco). 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SEÍfOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. (5) 
DETECTIVE diplomado, investigaciones 
reservadísimas, garantizadas. Gálvez. Ve-
lázquez, 54, primero izquierda. Teléfono 
55464. (5) 
A L M O N E D A S 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5. esquina Ancha. (V) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
I . 100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
GRAN venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
ALCOBA jacobina, cama dorada, S1B; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
PROCEDENTE herencia, realízase magní-
fica colección cuadros antiguos, modernos. 
Postigo San Martín, 10. (4) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
APARADORES, 55; tortuga, 40; camas, 10; 
sillas, 4; sofá, 20; butacas, 15. Luna, 31, 
entresuelo. (5) 
COMEDOR moderno, 700; despacho jacobi-
no, 526; armario luna, 55; armario dos lu-
nas, 110; mesas, 10; camas doradas, 90; 
arcas arte español, 75. Hileras, 10, prin-
cipal. No prenderos. (5) 
CAMA, colchón, almohadas, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. 15) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(T) 
VENDO comedor jacobino, dormitorio, si-
llones, armarios, camas doradas, lámpa-
ras, gabanero, colchones, otros. Serrano, 
16. (5) 
DESPACHO, tresillo, consolas doradas, cor-
nucopias, arañas, cuadros, porcelanas. 
Leganitos, 13. (8) 
PARTICULAR vende todo piso, muebles 
estilo moderno. General Porlier, 31. (8) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
URGE traspaso piso céntrico, amueblado 
por valor muebles. Plaza Santo Domingo, 
I I , principal izquierda. (T) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
PARTICULAR recibimiento, despacho es-
pañol, comedor moderno. Guzmán Bueno, 
5. (3) 
ALMONEDA, mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
(2) 
BUENOS muebles de un palacio. Belén, 18. 
(2) 
REGALO Pascuas. 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobina 
con cama dorada. 295; tresillo, 150; des-
pacho jacobino, 325; camas doradas, 97. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
A L Q U I L E R E S 
PARA estrenar pisos, tres cuartos de baño, 
garage. Príncipe Vergara, 38. (A) 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
CUARTO espacioso, calefacción individual. 
Jovellanos, 3. (V) 
ALQUILO despacho y alcoba exterior, ba-
ño, sólo dormir. Florida, 17. (V) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón. Calle Manuel Silvela, 1. (6) 
PISO amplio propio modista, notario, et-
cétera, ascensor, calefacción central. Ta-
mayo, 6, lado teatro Princesa. (T) 
PISiTO amueblado, confort, terraza, próxi-
mo Rosales. Mendizábal, 93. Verlo tres-
cmco. (3) 
B9£:siTO cuarto, todos adelantos, baño, te-
léfono, 165 pesetas. Velázquez, 69. (T) 
HOTEL confortable, alto Perdices, alquí-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (S) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gan, 7. Híspanla. 27707. (4) 
CUARTO amplio, con buenas luces y sol, se 
alquila. Narváez, 25. 275 pesetas. (T) 
GRATIFICARE facilitándome piso peque-
no, económico, próximo Tribunal, Bilbao. 
-Kex. Número 568. Pi Margall, 7. (4) 
ALQUILASE hotel, todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
INFORMACION p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
TIENDA vivienda, sótano, 25 duros. San 
Vicente. 27. "Metro" Tribunal. (5) 
CEDESE en 100 pesetas habitación grande, 
luz, telefono, calefacción. Avenida Pe-
Tae1lIfokoa2KÓSÍt0 SOmbrerera' 
PITSe?éfaonoUfc230a35O luj0Samente- <?^fort, 250. 
,,lpSpi^oG^an Vía' Mediodía, confort, 300. -feiayo, 3. (A) 
ArSLITVT^1 PxÍS0 tercero- interior, 17 du-roa. Manuel Fernandez González, 7. (V) 
(9) 
ALCALA. 162. ¿asa nueva i - •, (9) 
tos exteriores, interiores," 2O0 a^Klo "™' 
setas, calefacción y baño', / i o t ¿ e V a t 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
APARTAMENTO amueblado, muy céntri-
co, grande, matrimonio. Calle Quevedo, 
6. (T) 
CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
CITROEN C. 6; Cabriolet 4 Interiores, co-
mo nuevo. Guzmán el Bueno, 25. Once 
a una. (5) 
PARTICULAR vende cabriolet Chandler. 
Echegaray, 18, primero: 5 a 8. (A) 
MONUMENTAL garage, paseo Pontones, 
17 (Puerta Toledo). Estancias, taxis, 1,50 
noche. Camiones con o sin carga, cuatro 
pesetas, día y noche. Estancias y jaulas 
desde 25 pesetas mensuales. Capacidad 
600 automóviles. Teléfono 71450. (7) 
NECESITO local amplio o nave diáfana, 
propia estancia 40 automóviles, próxima-
mente, sitio céntrico. Flórez Estrada. An-
tonio Palomino, 4. (2) 
PARTICULAR vende conducción pequeña,' 
. seis cilindros, uoda prueba. Costanilla An-
geles, 13. (T) 
FACILITO dinero por coches como garan-
tía. General Pardiñas, 93. (5) 
CADEMIA Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica, 100 pesé-
tas con carnet. General Pardiñas, 93. (5) 
NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
SE vende "taxis" Citroen casi nuevo. Ra-
zón: Punto Santa Cruz: de 12 a 1. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas dé goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
CALZADO muy práctico, manual. Jardines, 
13. Fábrica. Venta al público. (21) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vlndel. An-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
Da Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrlquez López. Puerta Sol, 
6. (9) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
PAGAMOS más que nadie alhajan, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. En San Sebastián: San 
Marcial, 3, y Echalde, 8. (21 r 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO partidas "radio", accesorios, for-
nituras, planchas de ebonita. Teléfono 
12878. (4) 
ALHAJAS. Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMADRONAS 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
CONSULTAS 
SECRETAS, urinarias, sexuales, acreditadí-
sima consulta particular, honorarios mo-
derados. Hortaleza, 30. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia,, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
AI.VAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13, 
principal. (A.) 
MEDICO pueda asociarse para policlínica. 
Informes: Jardines, 13, principal. (A) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo), con infa-
libles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
D E N T I S T A S 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precios 
económicos, Consulta gratis. Magdalena, 
28, primero. (5) 
ENSEÑANZAS 
MECANOGRAFIA rápida, fácil, moderna, 
con diez dedos. Gramática, contabilidad, 
taquigrafía. Academia España. Montera, 
36. (21) 
COLEGIO '"Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Cpmercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39, hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
HACIENDA 450 plazas. Admltense señorl-
tas. Academia Gimeno. Arenal, 8. Inter-
nado. (3) 
SACERDOTE lecciones domicilio, Primera, 
Segunda enseñanza, instrucción sólida. 
Teléfono 75575. (T) 
ACADEMIA de corte y confección, proce-
dimiento rápido, moderno, clase diaria 10 
pesetas mes; patrones, 3 pesetas. Horta-
leza, 96, entresuelo derecha. (5) 
TAQUIGRAFIA, Mecanografía d 1 a r 1 a s; 
ocho y cinco pesetas. Colegio Academia 
Larrumbe. Castelló, 99. (T) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero cuatro. (5) 
ACADEMIA Bilbao. Auxiliares Hacienda, 
bachillerato, taquigrafía, mecanogvafía 
(alquilamos), contabilidad, idiomas, di-
bujo. Fuencarral, 131, segundo. (20) 
HACIENDA, preparación por funcionarios 
Cuerpo, Taquimecanografía, Contabilidad, 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcántara, 7. Te-
léfono 52375. (T) 
CORTE, confección, métodos rápidos, mo-
dernos, 15 pesetas. Conde Romanones, 2. 
(5) 
JOVEN francés, diplomado, lecciones domi-
cilio, cursos superior-es, tres por semana. 
40pes.t'í,*s mes. M'mtora,, 30, teicero. (ñ-) 
PROFESORA corte, confección, enseñanza 
rápida. Alonso Cano, 5, primero izquierda 
A, C2) 
FRANCESA culta, profesora »u caaa, do-
micilio. Montera, 29. Teléfono 2«238. (V) 
¡ ESTUDIANTES I ¡ Aprended taquigrafía 
García Bote! (Congreso). Lección postal. 
Ferraz, 22. (24) 
MECANOGRAFIA, 100 máquinas nuevas, 6 
pesetas; alquiler, 25. Teléfono 32496. (2) 
PROFESORA bachillerato, primarla, eco-
nómica, domieilio o casa. Lope Vega, 28. 
(3) 
PROFESOR particular, económico. Gramá-
tica, Ortografía, Aritmética, taquimeca-
nografía, etc. Teléfono 52370. (T) 
HACIENDA. Cultura general. Gramática. 
Aritmética. Ortografía. Manuel Cortés. 
Humilladero, 14. (T) 
SEÑORITA parisina, cursos francés, maña-
nas. Señorita Nina. Ferraz, 13. , (T) 
PROFESOR particular, latín, italiano, ba-
chillerato. Fuencarral, 22 moderno, segun-
do izquierda. (A) 
ESPECIFICOS 
NEUTRAUNA. Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago, intestinos e híga-
do. (2) 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
DIABETICOS: Tomad para «vitar azúcar 
Glvcemal. Gayoso, principales farmacias. 
- (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
líos, colecciones.. Librería. Pozas., 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO dueño directamente, casa Duen si-
tio, buena, renta. Teléfono 51071. (T) 
ORTIZ DE SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-venta de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
HOTEL barrio Salamanca, trece habitacio-
nes, • decorado lujoso, calefacción central, 
dos cuartos baño, lavadero, azotea, terra-
za, jardín, 160.000 pesetas. Teléfono 51248. 
* (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PARA panadería y pastelería se vende lo-
cal espacioso con horno muy bueno, v i -
vienda, jardín y nave para materiales, en 
el centro de Ciudad Lineal, calle de Gre-
gorio Benítez. Precios a plazos: 15.000 
pesetas Informes: Asociación de Crédito 
Mercantil. Serrano. 1. Madrid. Teléfono 
54971. (9) 
VENDO solare» Chamartln. Joaquina Vi -
cente. Rodríguez San Pedro, 34: tres-seis. 
(8) 
OCASION. Vendo c n.»a centrlquísima, 
300.000 pesetas. Renta liquida 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
COMPRO directamente casa céntrica o ba-
rrio Salamanca. Escriban todos detalles: 
Apartado 7.045. (16) 
VENDESE hotel todo confort. Roma, 18. 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
VENDO 200.000 pesetas dos casas gemelas. 
Juntas, rentan 31.800. Campuzano. Carre-
tas, 3. Continental. (V) 
COMPRO o arriendo dehesa provincia Ma-
drid, Toledo, Guadalajara o Segovia, bue-
nas, vías comunicación. Escribid detalles: 
Carretas, 3. Continental. G. García. (V) 
PARCELAS alto Perdices, véndense. Fa-
cilidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
ÍE) 
HOTEL todo confort, doí» plantas, sitio in-
mejorable, 75.000 pesetas. Castellana, 16. 
(2) 
CASAS an Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
DIRECTAMENTE del propietario, vendo, 
casa barata, próxima Antón Martín. 
- construida año 1928. Paga mitad impues-
tos. Renta 8 % libre. Bodegas Montecris-
to. Núñez de Balboa, 8. (T) 
VENDO por ausentarme América, magní-
fica casa, rentas rebajadas 50.000 pesetas, 
puede adquirirse con 210.000. A. Castilla. 
Príncipe, 14. segundo. (T) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
100.000 pesetas doy en segunda. Teléfono 
15868. (16) 
COLOCARE en primeras hipotecas sumas 
importantes. Escribid: Ramírez. Emilio 
Rubín, 12. Chamartln. (5) 
A L siete anual Madrid, provincias, Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se 
gundo. (20) 
fCOLEGIO "Goya". Castelló, 29, hotel. Ad 
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort 
"Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maga-nto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corriente». Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
NUEVA pensión Extremadura, todo con-
fort, precios moderados. Carrera San Je-
rónimo, 16, principal. Teléfono 27218. (A) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero (5) 
ESTUDIANTES estables, familias, 5,50, 8,75 
vivir conofortabilísimo. Edificio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H. Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundos. (5) 
SEÑORA extranjera desea pensión en fa-
milia distinguida, calefacción, baño, telé-
• fono. Escribid condiciones a: E L DEBA-
TE número 33 494. (T) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
tlAUlTACION casa particular, con o sin. 
Teléfono 20714. (5) 
PENSION El Grao. Confort, habitaciones 
exteriores, aguas corrientes, desde 7 pe-
setas. Preciados, 11. (5) 
CEBENSE habitaciones, matrimonio, hija, 
con o sin. Razón: Cádiz, 3 (Droguería). 
(5) 
HERMOSO exterior, calefacción, baño, telé-
fono, dos amigos, matrimonio. Bravo Mu-
rillo, 27 ático número 5 (Quevedo). (B) 
PENSION Mary. Calefacción central, baño, 
ascensor, teléfono 54565, selecta cocina, 
precios moderados, todas las habitacio-
nes exteriores. Príncipe Vergara, 30. (V) 
PENSION confort de 5 a 8 pesetas. Al-
berto Aguilera, 34. (V) 
HUESPEDES estables, sacerdotes, dos, 
tres amigos, muy económico, con o ain. 
Fuencarral, 95. Señora Vélez. (V) 
¡ VASCONAVARROS! Hospedaos Madrid, 
Alcalá, 76, primero derecha. Confort, eco-
nómica, confianza ¡ Ongi etorri! (16) 
DOS amigos médicos desean en sitio cén-
trico pensión o casa particular, con baño, 
calefacción, teléfono. Pagarían, todo in-
cluido, hasta 8 pesetas. Escribid: DEBA-
TE 3o 497. (T) 
i'ENSION Viuda Rodríguez. Todo confort, 
cocina selecta. Blasco Ibáñez, 54, segundo 
derecha. No pregunten portería. jCT). 
ALQUILO gabinete con alcoba, exterior, In-
dependiente, con pensión. Teléfono 18934. 
(5) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familiares, gran con-
fort. Barquillo, 36, primero. (5) 
ALQUILO gabinete económico, con, sin. 
Fuentes, 5, segundo derecha (junto Are-
nal). (5) 
NUEVA Pensión Pilar. Preciados, 33, ter-
cero. Habitaciones exteriores, matrimonio, 
dos amigos, con, 5,50. Teléfono, baño, as-
censor. (5) 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con-
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (5) 
PROXIMO Congreso, gabinete, alcoba ex-
terior, ascensor, baño, calefacción, telé-
fono. Carrera San Jerónimo, 19, segun-
do. (T) 
ALQUILO habitación para dos personas o 
una más pequeña, no importa sacerdote, 
familia sencilla y toda confianza. San I l -
defonso, 10, escalera derecha 3 V. (T) 
ALQUILASE habitación económica, exte-
rior, sitio céntrico, "Metro" Iglesia. Vi-
riato, 37. (D) 
PENSION completa estables 7 pesetas, to-
do ^confort. Conde de Peñalver, 7, segun-
do derecha. (A) 
BONITA habitación, confort, péñora o ca-
ballero, únicos, casa particular. Zurbano, 
29: 11-4. (A) 
PENSION completa, todo confort, 5,50. Ma-
nuela Soriano. Fuencarral, 147 duplicado. 
(3) 
HABITACION dos, treá amigos. Farmacia, 
14, segundo derecha. (3) 
HABITACIONES exteriores, soleadas, gran 
confort, económicas, con, sin. Palma, 50 
(esquina San Bernardo). Teléfono 27223. 
(2) 
MATRIMONIO francés ofrece habitación 
soleada, sin, persona formal, estable, qui-
siera practicar Idioma. Lagasca, 112. (E) 
PRECIOSA alcoba, dos camas, todo con-
fort, precio módico. General Pardiñas, 25, 
principal derecha exterior. (E) 
FAMILIA distinguida cede espléndidas ha-
bitaciones, soleadas. Comida esmeradísi-
ma. Todo confort. Desde 6,50. Hermosilla, 
65, tercero derecha. (T) 
PARTICULAR, casa lujosa, buena calefac-
ción central, excelente comida, matrimo-
nio, dos amigos, individual, 9 pesetas, 
junto Goya. Velázquez. Teléfono 60513. 
(5) 
DIPUTADOS católicos, hermosísimos ga-
binetes con alcobas. Plaza Cortes, 11, 
principal. (T) 
GRATUITAMENTE facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall, 
7. (4) 
ALEMANA desea habitación céntrica (ca-
lefacción). Indicad precios: "2.390". Apar-
tado 911. (9) 
PARTICULAR pensión desde 6,50, buenas 
habitaciones, baño, calefacción. Teléfo-
no 52709. (T) 
ALQUILANSE habitaciones, se sirven co-
midas a la carta, precios módicos. Infan-
tas, 26, primero izquierda. (T) 
PENSION familiar, económica, baño, ex-
teriores, comida selecta. Arlabán, 5, prin-
cipal. (T) 
GRAN Pensión. Plaza Rulz Zorrilla, 1. Es-
paciosas habitaciones famillias, individua-
les. Servicio esmerado. Precios económi-
cos. (10) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
RESIDENCIA Hogar para Señoritas, diri-
gido familia distinguida. Fuencarral, 21, 
principal. (3) 
VIUDA alquila despacho y alcoba, exte-
riores. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
PENSION Villaflor. Recién Inaugurada, 
mobiliario nuevo, calefacción central, to-
do confort, ocho pesetas. Eduardo Dato, 
31, cuarto derecha. (2) 
PENSION Toscana,. confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Príncipe, 1. (2) 
SEÑORITA empleada desea hospedaje eco-
nómico, con calefacción, en familia hono-
rable. Escribid: DEBATE 33.500. (T) 
PENSION en familia, uno o dos amigos, 
baño. Puente del Berro, 37, primero iz-
quierda. (T) 
SIN competencia, comida casera, cubiertos, 
abonos, confort. Chinchilla, 4, tercero de-
recha. (2) 
SEÑORA respetable necesita dos huéspe-
des, económica. Reyes, 21, primero iz-
quierda. (2) 
UNO, dos amigos, buen trato, baño, cale-
facción. Martín Heros, 35. (2) 
HABITACIONES calefacción, todo confort, 
desde cuarenta pesetas. Plaza Angel, 2, 
segundo izquierda. No preguntar portería. 
A persona distinguida cedo lujosa habita-
ción, precio moderado, calefacción, telé-
fono, baño. Preciados, 9. (2) 
CEDO habitaciones exteriores, caballeros, 
teléfono. Preciados, 42, segundo. (2) 
PARTICULAR habitaciones o pensión com-
pleta, casa católica. Nicasio Gallego, 14. 
(D) 
PARTICULAR. Cede bonito gabinete, al-
coba. Hileras, 7, segundo derecha. (V) 
GABINETE, alcobas, sin, uno, dos amigos. 
Barbieri, 24, principal izquierda. (8) 
HABITACION para caballero, con, sin. Pei-
jóo, 9, principal derecha. Nada portería. 
INMEJORABLE pensión completa, desde 
5 pesetas. Mayor, 73 antiguo, primero. 
CABALLEROS estables, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño, calefacción. San 
Millán, 3, principal. (7) 
SEÑORA desea huésped estable, calefac-
ción, baño, teléfono (Chamberí). Escri-
bid : Amalla. Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA ofrec* pensión matrimonio for-
mal o señoritas, derecho baño. Malasaña, 
14, bajo Izquierda. (T) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. Es-
pléndido, inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
peseras, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
LIBROS 
AL Servicio Religión. Conferencias del ge-
neral Mantilla. Radiadas España 1930. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción: Rueda libre motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independienté's. 
neumáticos superbalón... (6) 
MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinaria Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Euklld, Walther, Brunsviga, facturado-
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plazos. Alquiler. Importación directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MULTICOPISTA Rotativo. "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA a domicilio, feanta Isabel, 42. 
Portería. . (3) 
MODISTA, abrigos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (4) 
HECHURAS, desde veinte pesetas, se ha-
cen muñecas y cojines para regalos. San 
Gregorio, 25. (5) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técni-
co espec'alizado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (H) 
P E L U Q U E R I A S 
JULIA. Permanente perfecta, todo incluido, 
10 pesetas. General Arrando, 3. Teléfono 
31405. (E) 
PERDIDAS 
PERDIDA el lunes sortija con piedra de 
color forma de sello, con escudo grabado 
en la piedra. Se gratificará en Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
PRESTAMOS 
PARA explotación exclusiva producto ori-
glnalísimo y de gran consumo (ramo ali-
menticio) desea aportación capital fábri-
ca muy antigua y acreditada. Inversión 
garantizada y de buen rendimiento. Tra-
to exclusivamente directo con interesado. 
Informará: Sacerdote L. C. Escribid: 
Apartado 498. (T) 
CAPITALISTAS: Cada mil pesetas rentan 
cincuenta al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal. (V) 
CONDE. Administración, compra y ventas 
de fincas. Mayor, 6, principal: 12 a 2, 4 
a 7. (V) 
CONDE. Hipotecas. Mayor, 6: 12 a 2, 4 a 
7. (V) 
CONDE. Préstamos a comerciantes, propie-
tarios, descuentos letras. Mayor, 6, prin-
cipal: 12 a 2, 4 a 7. (V) 
C l ' A UENTA mil pesetas invertiría negocio 
en marcha, sin intermediarios. Escribid 
con detalles: DEBATE número 33.498. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RECEPTORES americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las más acreditadas marcas. Los mejo-
res precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determinada, compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias personales. Fuencarral, 141 du-
plicado (esquina Jerónimo Quintana). Te-
léfono 42180. (5) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
GABANES, forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosalía Castro. 19. (T) 
GABARDINAS impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA. Hechura gabán 40 pesetas, 
vuelta 25. Jesús del Valle, 24. (10) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
FABRICANTE afamadas marcas anisados-
licores-coñac, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer industria en Ma-
drid. Ofertas; Don José Naranjo. Fran-
cisco Silvela, 18. (T) 
FACILITAMOS trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: ( parí a-
do 6.026 Madrid. (ü) 
PAGO buenos sueldos representándome", 
trabajándome (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid. ',5) 
FRANCESA cuidar niñas, tardes. Santa 
Engracia, 140, principal derecha. (9) 
SE necesita vendedor mármoles, bien in-
troducido plaza Madrid, comisión impor-
tante. Apartado 653. (9) 
NECESITO representantes para Madrid 
20 % comisión, inútil presentarse sin co-
nocimientos propios representación y bue-
nos informes. Tortosa, 6. Portería: 10-1, 
3-7. (2) 
DESEO cocinera sin plaza, sabiendo bien 
obligación, informe última casa y don-
cella. Avisad al 56710. (T) 
100-130 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio; pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
PARA guardería de mujer necesito matri-
monio sin hijos, preferible sea guardia. 
Inútil sin informes. Apartado 9.030. (4) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
SE necesita chica para todo, bien informa-
da y sabiendo cocina. Inútil presentarse 
sin inmejorables referencias. Altamirano, 
36. .(2) 
COCINERA' externa, buenos informes. Te-
léfono 57552: de 11 a 1. (T) 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
Doña Adelaida Casanobas RuscaMa 
VIUDA D E ESPINO 
F a l l e c i ó 
E L DIA 8 D E DICIEMBRE D E 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Marcial O^ver; su hija, doña Adelaida; 
hijo político, don Bonoso de Arcos; ahijada, doña Adela Rodríguez; so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos una oración por su eterno descanso. 
Todas las misas que se celebren el día 7 del actual en la iglesia de las 
Calatravas; el 9, en la de San Manuel y San Benito; el 13, la misa y Ma-
nifiesto, en la capilla de las Marías de los Sagrarios, y el 16, en la pa-
rroquia de San Glnés. Asimismo se celebrarán sufragios por ei eterno des-
canso de su alma en las Carmelitas de Torrijos, en Leganés y Caraban-
chel Alto. 
El señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
"A-LAS", EMFKJESÁ AJSUNCXADOKA 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, no-
drizas, etc., ofrécense informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra, 
15. 15966. (3) 
SKxOlUTA norteamericana, conocimiento 
perfecto inglés, alemán, francés, italiano 
y español, veloz taquimecanógrafa, ex-
periencia comercial adquirida en impor-
tantes casas extranjero, referencias in-
mejorables, ofrécese. Escribid: DEBATE 
33.668. (T) 
SE ofrece linotipista y cajista, modestas 
pretensiones. Razón: Atocha, 112, princi-
pal interior derecha. Ponciano Ortiz. (T) 
OFRECESE chauffeur, mecánico, compe-
tente, treinta años, católico. Roberto Cas-
trovido, 2. Teléfono 70051. (T) 
OFRECESE señora cuidar niños, matrimo-
nio, señora sola. Caños, 6. (5) 
SERVIDUMBRE, seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
SEÑORA viuda, joven, católica, inmejora-
bles, referencias, regentaría casa, cuida-
ría niños. Elena Martin. Mesón de Paños, 
5, primero izquierda. (3) 
OFRECESE cocinera,: doncella,, señorita es-
nafioia y francesa para niños. Centro Oa-
- folico. Eduardo í>ato, 25 . 26200. (gn 
DONCELLA, señora, sabiendo perfectamen-
te obligación y costura. Teléfono 57223. 
(T) 
COCINERA católica, sabiendo bien obli-
gación, formal, ofrécese. Duque de Alba, 
13. Portería. (2) 
VIUDA joven regentaría casa señor o se-
ñora, cosa análoga, preferible fuera Ma-
drid. Escosura, 14. Manuela. (T) 
SEÑORITA alemana, distinguida, diploma-
da, francés, español, sabiendo taquimeca-
nografía, referencias, desea colocación. 
Escribid: DEBATE 33.751. (T) 
OFRECESE mecanógrafa católica pocas 
pretensiones. Escribid: Consuelo. Chinchi-
lla, 8, tercero. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
OFRECESE cocinera, repostera, inmejora-
bles referencias. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
SE ofrece doncella sabiendo coser, con in-
formes. Donados, 4. Capilla. (5) 
NODRIZAS casa padres, 70 pesetas; sus 
casas, sin niños, 45. Cabestreros, 5. (5) 
FRANCESA busca colocación niños. Tef. 
Aravaca 20. (A) 
SE ofrece joven bachiller para oficina, co-
nocimientos contabilidad, cálculo, buena 
letra. Carretas, 3. Continental. Bachiller. 
(V) 
PROFESOR ofrécese colegio y domicilio. 
"Maestro". Carretas, 3. Continental, (V) 
SERVIDUMBRE garantizada, todas clases, 
facilitamos. Cruz 30, principal. Teléfono 
11716. (V) 
SEÑORITA sabiendo modista, iría domici-
lio sólo manutención. Aceptarla otras ocu-
paciones. Carretas, 3. Continental. Pen-
sionista. (V) 
INSTITUTRIZ francesa ofrécese. Mademoi-
selle Nelly. Gaztambide, 10. Hospedería. 
Teléfono 31691. (16) 
OFBBCESlJ ama, leche fresca, asturiana. 
Galileo, 70, primero A izquierda. (8) 
T R A S P A S O S 
HERMOSO local céntrico, dos escaparates. 
Razón: Preciados, 4. Portería. (T) 
HUEVERIA, frutería, con vivienda, ausen-
cia. Razón: Señor Marrupe. Fernán Gon-
zález, 13. " (T) 
VENDO gran taller broncista con local, 
maquinaria, modelaje, herramientas, gal-
vanoplastia. Apartado 3.061. (V) 
AMPLIACION negocio y traslado, traspá-
sase 4.500 tiendecita instalada, próxima 
Antón Martín. Razón: Atocha, 75, Porta-
lito óptica. (3) 
CENTRICO hotel, todo confort, 32 camas, 
módico alquiler, clientela elegante, cede 
mitad valor. Apartado 276. (5) 
BISUTERIA y perfumería, negocio en mar-
cha, un hueco, mejor sitio Gran Vía, por 
ausencia, urgente. Dirigirse: Apartado 
12.170, (6) 
V A R I O S 
OLiTAN. Pintor económico. Villanueva, 37 
(avisos: Teléfono 74752). (T) 
KHíDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
CALLISTA clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
FELICIDAD, salud, lograréis, solicitándo-
lo "Higiola". Apartado 10.061. Madrid. En-
viando 5 pesetas. (V) 
SEÑORAS: So arreglen su sombrero a .'a 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
ALBASIL económico. Paseo Delicias, 82. 
Teléfono 75570. (T) 
ATENCION: No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, Por-
tal. (5) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler, Calatrava, 9. (21, 
INFORMES .personales, vigilancias reser-
vadas, Madrid, provincias, servicios eco-
nómicos. Princesa, 44, primero izquierda. 
(V) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzón 
cilios reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. (A, 
CIRUJANO, callista. Cano. Abonos, 3 pe-
setas ; manicuia, 2. Mayor, 17 moderno 
Teléíopo 25Ü2ÍÍ. .(20) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
INFORMACIONES particulares, reservadí-
simas, discretamente hechas. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
PINTOR, empapelado habitaciones desde 
15 pesetas, colores surtidos. Teléfono 
10964. Costanilla Angeles, 11. ( (5) 
COCHES, silla, especialidad inválidos, 
construcción, reparaciones. Cardenal Men-
doza, 67. Teléfono 74329. (5) 
EVITAR frío burletes invisibles, desde 0,30 
colocados. Teléfono 12520. Montera, 8. (5) 
GUARDAMUEBLES. El más importante y 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 104.001, por "Mejoras en los apa-
ratos rectificadores de co*riente". Vizca-
relza. Agencia. Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
PINTURA, revocos, empapelado, económi-
co. Presupuesto gratis. Teléfono 59009. (5) 
DETECTIVE diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. (5) 
PINTO habitaciones, desde cuatro pesetas; 
respondo del trabajo. Teléfono 44748. (B) 
V E N T A S 
AK.MONIUMS, pianos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodríguez. Ventura Vega, 
3. (24) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
(iAl.EUIAS Feireres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Bxpo-
siones permanentes, (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres, Echegaray, 27. (T) 
COCHECITOS niños, Orbea y Compañía. 
Eibar, Depósito: Mayor. 10. entresuelo. 
(T) 
AUSENTANDOME vendo muebles muy ba-
ratos. San Bernardo, 30, segundo, (A) 
PIELES, desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos, Cava Baja, 16. (7) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
líCREETE desde 0,30 metro, colocado. Al-
macenes Serra, San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CUGENTISIMO, comedor, despacho, al-
fombras, saloncito, sillería, cuadros, por-
celanas, tresillo cuero, varios, Velázquez, 
27. Absténganse comerciantes. (3) 
MAGNIFICA alfombra salón 3 x 4 igual 400 
pesetas. Rodríguez San Pedro, 57. (T) 
TAPIZ gobelinos y espejo Sajonia. Caste-
lló, 43 moderno: de 10 a 5. (T) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
VENDO salón dorado, colección de cuadros 
antiguos, tapiz grande. Escribid: Apar-
tado Correos 9.105. Hermosilla, 103. Caja 
postal Correos. (T) 
COLECCIONISTA vende guitarras Torres, 
Arias y otras. Fernando VI , 17, tercero 
izquierda. (T) 
ARMONIO 5 octavas, tres registros, trans-
positor, vendo. Jacinto Benavente, 2. (5) 
VENDO seis lavabos completos, 10 cubos, 
10 jarros. Teléfono 18934. (5) 
VENDO "Diario Sesiones" Cortes Constitu-
yentes, Códigos españoles, calentador 
agua baño. Feria Libros. Caseta 21. (5) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba japonesa, buró, coche niño, cu-
bre radiador, enceradora, cortinas, abrigo 
piel. Marqués del Duero, 6, bajo izquierda. 
(6) 
'DISCOS. Liquidación, 0,50, 1, 1,50, 2.50,'-3,50, 
4,50. Gramófonos baratísimos. Joaquín. 
Pasaje Doré (Atocha) (almoneda perma-
nente). (3) 
COLCHONES, buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. m> 
URGENTISIMO, comedor, despacho, alfom-
bras, saloncito, sillería,, cuadros, porce-
lanas, tresillo cuero, varios. Velázquez^ • 
27. Absténganse comerciantes. (3) 
DIPLOMATICO urgente, comedor, camas, 
armarios, colchones, butacas, baratísimo. 
General Porlier, 15, cuarto izquierda. (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24, (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios Fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
EN Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agustín Serrano. (T) 
PARTICULAR vende piso completo, mue-
bles modernos jacobinos. Cama cubista. 
Juan Bravo, 73, segundo D (esquina To-
rrijos). (T) 
URGENTE. Comedor, dormitorio, despa-
cho, camas, mantas, máquina Singer, en-
ceradora. Hermosilla, 87. (5) 
ESTERAS, tapices coco, tapices terciopelo, 
limpiabarros y pasos para portales. Bara-
tísimo. Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. 
(5) 
URGENTISIMO. Toda clase muebles, má-
quina Singer, gramófono. General Pardi-
ñas, 17, entresuelo. (5) 
ALCOBA, comedor, tresillo, despachos, per-
cheros, jamugas, urge vender. Puebla, 4. 
(o) 
AÜTQPLANO, conducción, matrícula 46.000, 
dos meses uso. Glorieta Alvarez Castro, 
2. Garage. (A) 
DESPACHO, tresillo, consolas doradas, cor-
nucopias, arañas, cuadros, porcelanas. 
Leganitos, 13. (8) 
L1NOLEUM, tapices, alfombras. Gran sal-
do, enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
SORDOS: Se vende aparato americano, 
marca Acousticon. Teléfono 40534, (2) 
CACHORROS koker con peligre, baselt, lu-
lús, perros de caza de varias clases. Bue-
navista, 7. (T) 
VIEMA 
BOMBONES, caramelos. Vicna Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
' nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torte-
les, Viena Capellanes. Génova. 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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Los presupuestos municipales siguen sin discutirse 
A la sesión de ayer tampoco asistieron concejales en nú-
mero suficiente. Es la segunda vez que se suspende la 
discusión por tal motivo 
El alcalde anuncia que impondrá sancicnes a los que falten 
E L N U E V O P A R L A M E N T O , por K - H I T O 
Otra vez tuvo que ser suspendida 
ayer la sesión municipal convocada pa-
ra discusión de los presupuestos que 
han de regir el próximo año. Fa l tó de 
nuevo el número de concejales necesa-
rio para que loe acuerdos puedan ser 
válidos y huUb que aplazar la sesión 
hasta hoy, 
A las once de la mañana ya había en 
el Ayuntamiento algunos concejales. 
Diecisiete hicieron acto de presencia. 
El alcalde llegó con un gran retraso. 
Llegó a las doce y cuarto. Los conce-
jales, señoras Noguera y Salazar Alon-
so, en vista de la tardanza en comenzar 
la sesión abandonaron la Casa de la 
Villa, haciendo notar la falta de Inte-
rés que por la vida municipal sienten 
los llamados a regir el Ayuntamiento. 
A las doce y veinticinco se reunió, 
por fin, la sesión. De los republicanos 
sólo asistió el señor Arauz; de los so-
cialistas, los señores Alvarez Herrero, 
Cordero, Fernández Quer, García San-
tos, Martínez Gil, Muiño y Redondo; y 
de las minorías derechistas, los señores 
Alberca, Madariaga, De Miguel, Pele-
grín, Regíilez y Rodríguez. Más tarde 
llegó el señor Flores Valles. 
El señor Rico hizo notar que para 
tomar acuerdos válidos era necesaria la 
presencia de la mitad más uno de los 
concejales que integran el Ayuntamien-
to, y que como no sucedía así era pre-
ciso suspender la sesión. 
Añadió que su retraso era debido a 
que, invitado por el teniente de alcalde 
interino del distrito de Buenavista, ha-
bía tenido que presidir un reparto de 
premios a los niños que han termina-
do su asistencia a las escuelas. Dijo 
también que desde el lugar en que se 
celebraba la fiesta habia llamado va-
rias veces por teléfono al Ayuntamiento 
para saber si había acudido ya número 
bastante de concejales, y ante las no-
ticias negativas se atrevió a permane-
cer en el festival escolar hasta que éste 
se dló por terminado. 
Añadió entonces el señor Rico que 
era necesario que el Ayuntamiento .co-
mience cuanto antes el examen de loa 
presupuestos, y para lograrlo así dijo 
que está dispuesto a imponer a los con-
cejales que no acudan a las sesiones las 
sanciones que la ley autoriza. "Nunca 
creí—dijo—que tendría que llegar a tal 
extremo". 
E l señor De Miguel se quejó de la 
falta de consideración que suponen es-
tos retrasos injustificados, notoriamen-
te perjudiciales para los intereses pr i -
vados de los concejales que se ven obli-
gados a esperar inactivos varias horas 
en el Ayuntamiento. 
El señor Regúlez también expresó su 
protesta e hizo notar que las minorías 
derechistas tenían en el salón sus re-
presentantes dispuestos a laborar. 
El señor Muiño, por los socialistas, 
hizo una manifestación análoga, y se-
ñaló que únicamente faltaban los con-
cejales de este grupo que se hallan au-
sentes de Madrid por causas electorales. 
Después de todas estas intervencio-
nes el alcalde dijo que, dada la necesi-
dad de terminar la discusión de los pre-
supuestos inmediatamente, si se hace 
preciso, el Ayuntamiento se consti tuirá 
en sesión permanente. 
Después de acordar que hoy a las 
once se celebre la sesión dos veces ya 
suspendida, la reunión se dió por ter-
minada. 
Añadamos por nuestra cuenta unas 
palabra? de comentario a la fugaz se-
sión municipal que reseñamos. 
Cada día se acentúa más la desgana 
y el abandono ante los problemas plan-
teados en la Administración municipal 
madrileña. Cada nuevo hecho muestra i 
una superación en este sentido que pa- j 
recia imposible conseguir. 
E l año pasado los presupuestos se 
aprobaron también con una precipita-
ción nada ejemplar. Legalmente deben 
estar en condiciones de ser sometidos 
a la aprobación del delegado de Ha-
cienda de la provincia antes de f in de 
año. Pues bien; el pasado, este t rámi-
te se hizo eñ las úl1iraa~ horas de la 
tarde del día 30 de diciembre. 
Este año algunos concejales de dere-¡ 
chas advirtieron en momento oportuno 
cómo el Ayuntamiento debía elaborai \ 
sus presupuestos debidamente. Estamos j 
a 6 de diciembre y aún no ha comen- i 
zado el examen v discusión de los mis-1 
mos. En estas 1 % cas se han de emplear 
necesariamente varios días y, termina-
das aquéllas, los presupuestos han de 
quedar expuestos al público durante una 
quincena. Después de examinadas las 
reclamaciones que pudieren formularse, 
es el momento de llevarlos a la apro-
bación del delegado de Hacienda. 
El retraso con que la mencionada dis-
cusión comienza, obliga a que se reaiiee 
sin el sosiego y tranquilidad necesarios. 
Discusión a marchas forzadas que ofre-
ce fundadas probabilidades de una se-
sión permanente que en su misma per-
manencia lleva un germen de ineficacia: 
habrá que discutir mal y atropellada-
mente por el apremio del tiempo. 
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El embajador de España bonferer 
cia con los ministros de Agri-
cultura v Comercio 
A victoria socialista de Madrid ha | chos comentarios sobre P! régimen de ^ 
u .sido para algunos periódicos el ca-| Cámara , 
asirse en pl^no naufragio. 
Triun^-tap.dera de los descalabro, su-
frirlos en el resto de España. Lo ex-
tienden ante sus lectores como un biom-
bo nara ocultar lo que pasa míus alia 
Se solazan con la victoria socialista. 
;Qué Parlamento más diáfano y 
¡sible! 
Conmoverse por unas espirales fl. 
humo. 
¿Cómo recibirían a Bruno Alonso? 
PARIS, 5.—El embajador de 
Madariaga, que visitó ayer al 
de Agricultura, ha celebrado u . 
ñana una entrevista con el ministro de ¡mano ios ros^s i " — — en avión. Nungesser y Coli salieron deí 
Comercio, y a las 6.30, en el Quay d'Or- alrededor. auiPncs más han aeródromo de Par í s para internarse so. 
say, otra con el ministro de Negocios Y CU" " lificar 'de derrota repu- bre el Océano y no volver más. Ni un 
Extranjeros, M. Paul Boncour. i S ^ o iaT nadadas elecciones, no han resto .^quiera del aparato ha revelado 
En todas estas entrevistas se ha tra-i«Wcana «aa ^ los socialistas, ¡el motivo de la tragedia que envolvió 
tado de las cuestiones comerciales pen-i sido ls-s 1 ' V \ ne"riódico los si-¡a los dos intrépidos aviadores, 
dientes en-la actualidad entre Francia; |^ teWtamos a. s P e]ecto.¡ cuando, más tarde, la travesía del 
y España, y especialmente de la dispo- f V ^ ^ ' S ^ ' do la ' República bur- 'At lánt ico se ha hecho relativamente f4. 
cil. algunos de los aviadores que 
La derecha elige escaño. 
sición administrativa que apareció el 
sábado en el "Journal Officiel", relativa 
a las frutas frescas españolas. 
La representación española se esfuer-
za en conseguir una solución lo más 
satisfactoria posible para los intereses 
del comercio español de exportación. 
Un banquete 
PARIS, 5. — El Círculo Republicano 
fundado por Waldeck Rousseau ha ofre-
cido hoy en honor del embajador de 
España Madariaga, uno de los almuer-
zos que periódicamente dedica a perso-
nalidades de relieve francesas y extran-
jeras. 
E l embajador de España, que celebró 
hoy una corta entrevista con Hénder-
son, ofrece mañana, en honor de este 
último, un almuerzo en la Embajada, 
al que asistirán, si sus ocupaciones se 
lo permiten, el señor Boncour y varios 
diplomáticos franceses y extranjeros. 
esa. con El régimen republicano no nos sirve. 
breertibs con Lenin que la República de-
mócra ta es la forma más adecuada pa-
ra el cap talismo." 
éxito la realizaron, al volar camino de 
su triunfo han dejado caer en la so-
ledad inmensa del mar coronas con una 
cinta que decía: "A Nungesser y Con-
••Taramos como antes del 12 de abril." I Vosotros nos enseñasteis el camino". 
"S S ^ ^ a d o r a sufre honda I En las horas del triunfo, a los hoy 
desnusion en un régimen político que diputados vencedores en la gloriosa 1 
u ^ f os mismos medios de coacción que,cha de 1933 se nos ocurre recordarles 
usa ios uuwmuB a los candidatos que les precedieron en "Stíd capital d ; la República, no ¡la batalla electoral de las Constituyen-
t i e n f c l n d i í a t s republicanos a quien t ^ d e j 31. ̂ AqueU^ ae 
mni üKtiiiiiiiüiniiiiiiiiiiHiiiniiiini i in i in i i i i in i i i imi i iKi i i iRi ! iiiiüiiHiiiimin IHIIIIIW 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Ayer, a las once de la mañana, en la 
parroquia de Santa Bárbara , se celebró 
la boda de la encantadora señori ta Ma-
ría Inmaculada Señante Esplá, hija del 
director de "El Siglo Futuro", con el 
joven ingeniero agrónomo don Francis-
co Javier Jordán de Urries y Azara. 
La iglesia estaba adornada con flores 
blancas y luces. La señorita de Señante 
lucía elegante traje blanco de "peau 
d'aíige" y veílo de tu l , cuya cola cogía 
su sobrino Juan Ramón Sánchez-Guar-
damino y Señante. Fueron padrinos don 
Antonio Mart ínez Torrejón, que tam-
bién lo fué de bautizo de la novia, y do-
ña Carmen de Pedro, viuda de Arias, 
bendiciendo la unión el superior de los 
Trinitarios, padre Pedro de Santa Te-
resa, que pronunoió cariñosa plática, y 
celebró la misa de velaciones. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, sai t ío don José Se-
ñante de Cela, su hermano don Manuel 
Ignacio Señante Esplá, el conde de To-
rrellano, don Pedro Alvarez Vellutí, don 
José Antonio Sánchez Guardamino, don 
Ignacio Femando de la Somera y don 
Manuel Batanero, y por el contrayente, 
el marqués de Velilla de Bbro, su her-
mano don Pablo Jordán de Urries y 
Azara, don Fausto Balesta, don Juan 
Jordán de Urries y Zabala, don Ramón 
de Pedro y Musitu y don Jesús Azara. 
El nuevo matrimonio salió en largo 
viaje de bodas por España y el extran-
jero. 
—Mañana, a las cuatro y media de la 
tarde se celebrará en la parroquia de la 
Concepción la boda de la encantadora 
señorita Teresita Pujol Sámchez, con 
el joven abogado don José María Ló-
pez-Mancisidor y Solano. 
= L a señora del capitán de Infante-
ría don Manuel Méndez Vigo y Bernal-
do de Quirós, hijo de los marqueses de 
Atarfe, nacida Consuelo del Arco y Cu-
bas, hermana del conde de Arcentales, 
ha dado a luz felizmente a un hermoso 
niño. 
El bautizo del recién nacido se cele-
bró en la parroquia de la Concepción, 
se le puso el nombre de Jaime, adminis-
t ró el sacramento el párroco don Jesús 
de Torres Losada, y fueron padrinos 
su tío paterno don Mario Méndez-Vigo, 
representado por el duque de Hernani 
y doña Inés Travesedo y Bernaldo de 
Quirós, hija de los marqueses de Santa 
Cristina. 
—La bella esposa de nuestro querido 
amigo don Francisco Cortés Rozada, 
nacida Florencia Ormazábal, ha dado a 
luz felizmente a su hijo primogénito, a 
quien el padre Carmelo, capuchino, ha 
puesto en el bautismo el nombre de Jo-
sé Manuel. 
—La señora de nuestro compañero en 
la Prensa, don Ramiro Gómez Fernán-
dez, nacida Angela Remartinez, ha da-
do a luz felizmente a un hermoso niño. 
—La condesa de Villalon^a. nacida 
Lola de la Sota, acaba de sufrir recien-
temente, en Bilbao, una operación qui-
rúrgica. 
San Nicolás de Bari 
Hoy celebran su santo los marqueses 
de Casa Desbrull, de la Hermida y V i -
llafiel; conde de Rascón; vizconde de 
Bellver, y señores González Ruiz, Co-
texner y Veri, Cotoner y De las Casas. 
Cotóner y Gual y Sánchez Albornoz. 
Viajeros 
Han lleg-ado: de Las Palmas, los seño-
res de Castillo (don Sixto), y sus her-
manas, las señoritas de Bascarán. 
—Se han trasladado: de Lisboa a Mon-
tevideo, los marqueses de la Real Defensa 
Necrológicas 
En Jerez de la Frontera ha subido al 
cielo, a los diez y seis meses de edad, la 
niña Mary-Sol Fresser-Luckie y Zulueta, 
hija primogénita de don David Fresser 
rebelde que 
tm *l 1 
. ^ u ^ a neuralgias (fa-
^ ^ n t ' e r c o s t a l e s ^ e 
tica) y las o»;0-
riñones. propias 
lesnas de la mujer 
EVENTIVO 
ASTENICOS 
Resulta útil en 
muchas ocasiones el prestar atención a 
lo que dice un recorte de per iódico . 
I 
Y C U R S I V O DE 
L A J U D I C A P E R 
i jámeos v onuUTMWS 
y doña Carmen Zulueta, hija de la conde-
sa de Casares. 
—Por el alma de doií Alfonso M. Ortí 
y Peralta, fallecido el 29 del pasado, se 
celebrarán durante varios días misas en 
Madrid y provincias. 
—Pasado mañana hace un año que mu-
rió doña Adelaida Casanova^s Ruscalleda, 
viuda de Espino, y en sufragio de su al-
ma se aplicarán misas en Madrid y sü 
provincia. 
I—Mañana hace un año que falleció don 
Federico Laviña y Laviña, ex director 
general de Comunicaciones, y por su al-
ma se aplicarán sufragios en Madrid y 
otros puntos. 
—En la esquela de defunción de don 
Gonzalo Rivera y Urtiaga. publicada el 
día 5 del actual, se omitió involuntaria-
mente la hora de las misas gregorianas, 
que comenzaron ayer 5, a las once de la 
mañana. 
Las colonias extranjeras de 
Fu Kien en peligro 
• 
LONDRES, 7.—Comunican de Nan-
kin a la Agencia Reuter: 
E l ministro de Neg-ocios Extranjeros 
del Gobierno chino ha hecho entregar 
a los representantes diplomáticos una 
votar." 
"La República parlamentaria y demo-
crática se ha hundido." 
Copiaríamovs otros mil juicios pareci-
dos. No dicen otra cosa los socialistas 
desde hace un mes. No quieren llamar-
se republicanos. Son simplemente mar-
xi«tas, y aspiran a la dictadura del pro-
letariado. 
Su triunfo es íntegramente socialista. 
Pero "El Liberal" y el "Heraldo" no 
pueden comprender esto, y merodean 
mendicantes en tomo a las marmitas 
socialistas para satisfacerse con el hu-
mo de sus guisos. Y cantan el "hemos 
"triunfao" "hemos "triunfao" corno cual-
quier rapazuelo de esos que con ganas 
de alborotar se incorpora a la primera 
comparsa para hacer bulto. 
» •."«« 
j - T ^ L "Heraldo" escribió su editorial de 
i - / ayer, para no perder la costumbre, 
subido a la copa de un pino. 
Lo remató con estas palabras: 
"Que no desdeñe nadie la enseñanza 
de los números. El pueblo quiere, exi-
ge, un Gobierno de izquierdas. Y es su 
voluntad soberana..." 
Para el "Heraldo" las elecciones co-
mo si se hubieran celebrado en China 
» • * 
í< , -vTAMOS a la segunda vuelta!", ex-
¿ V clamó animoso Botella Asensi 
dir ig éndose a sus electores de Alicante. 
La primera vuelta había sido de cam-
pana, con magullamiento general, rotu-
ra del coche, que por cierto era del mi-
nisterio, y aplastamiento por el rodillo 
electoral derechista. 
Llegó la segunda vuelta, y también 
para Botella Asensi ha sido de cam-
pana. 
Era de suponer el resultado, pues en 
esta nueva elección no pudo Botella ha-
cer propaganda por correspondencia con 
franquicia, ni inutilizar un segundo co-
che oficial. 
Botella, dicen sus amigos, que está 
irascible. 
No nos sorprende nada; no nos sor-
prendería tampoco que ahora pidiera, 
además de la anulación de las eleccio-
nes, que fueran decapitados todos los 
electores y electoras derechistas. 
Cuando Botella se pone en jacobino, 
se descorcha. 
Lo consideramos tan dispuesto a re-
soluciones extremas, que no extrañar ía-
mos renunciara a las diez mil pesetas 
que le corresponden por su cesantía de 
ministro para volver al régimen de pro-
pinas, como en sus buenos tiempos de 
Alcoy. 
* * « 
LOS periódicoe ingleses han encon-trado en un incidente nimio ocurri-
do en la Cámara de los Comunes mo-
tivo para una serie de comentarios que 
todavía no han terminado. 
Una tarde el "eerjeant-at-arms" en-
cargado de cuidar el orden de la Cá-
mara observó con estupor que desde 
una tribuna de las que ocupan los ex-
tranjeros salían unas volutas de humo 
azulino. Inmediatamente se movilizaron 
los ujieres. L a cosa no tenía importan-
cia. Una extranjera había encendido un 
cigarrillo turco, y a la primera indica-
ción del ujier lo tiró. 
Esta menudencia lleva inspirados mu-
hasta límites desconocidos, sin lograr la 
gloria del triunfo. 
Hoy, en las horas de gozo, dejen los 
triunfadores caer sobre el recuerdo de 
los que lucharon en 1931 una corona d« 
recuerdos que diga: "Vosotros nos eoae. 
ñaste is el camino". 
A. 
España y Portugal irán a 
la C. Panamericana 
Se Ies invita como observadores 
MONTEVIDEO, 5.—La Comisión d« 
iniciativas de la Conferencia paname-
ricana de Montevideo ha acordado dar 
satisfacción a España y Portugal quí 
habían efectuado gestiones con objeto 
de poder enviar observadores a dicha 
Conferencia. 
El ministro de España ha expresa-
do al presidente de la Conferencia pan. 
americana el agradecimiento del Go-
bierno español por la invitación que M 
ha enviado a Madrid para que el Go-
biemo de la República envié observa-
dores a dicha Conferencia. 
FU Gobierno español ha designado co-
mo observadores al embajador de Es-
paña en la Argentina y al ministro dfl 
España en el Uruguay. 
nota pidiéndoles que hagan lo necesa-
rio para la evacuación de las colonias 
extranjeras de la provincia de Fu Kien, 
que se ha declarado independiente del 
Gobierno central y, especialmente, de 
los extranjeros que habiten en las ciu-
dades de Fu Cheu y Amoy. 
Un billete de la lotería 
francesa, falsificado 
La Administración ha tenido que 
pagar dos premios de un millón 
PARIS, 5.—El "Matin" anuncia en su 
número de esta mañana que se ha pro-
ducido el primer caso de falsificación 
en la nueva Loter ía Nacional francesa. 
En efecto, se ha sabido ahora que po-
co después de verificado el segundo sor-
teo de dicha Lotería, se presentó un in-
dividuo para hacer efectivo un premio 
de un millón de francos, presentando el 
correspondiente billete. 
Los empleados comprobaron que se 
trataba del billete premiado y el indivi-
duo hizo efectivo el importe del premio, 
retirándose con la natural satisfacción. 
Momentos después llegaba un nuevo 
agraciado, reclamando el importe del 
premio y presentando asimismo el co-
rrespondiente billete. Se hizo la compro-
bación descubriéndose entonces que el 
billete primeramente presentado no sra 
más que una muy hábil falsificación, y 
en su consecuencia, hubo de abonarse al 
verdadero ganador otro millón de fran-
cos. 
La Policía busca activamente al M* 
tafador. 
Se busca a los asesinos del 
hijo de Lindbergh 
• 
WASHINGTON, 5.—Bl Departamento 
de Justicia ha iniciado una investigación 
con el propósito de proceder a la bús-
queda de los criminales que asesinaron 
el hijo del aviador Lindbergh en marzo 
del año 1932. 
El secretario de Justicia ha manifes-
tado que se propone revisar nuevamen-
te los archivos de delincuentes, pues "e*-
te caso es de los que no caducan nunca'. 
Associated Press. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
mmi DE U C U l T O R i 
6 diciembre 1933. 
FRANQOIS MAURIAC H A ENTRADO E N LA ACA-D E M I A FRANCESA con un discurso, un tanto 
seco, en elogio de Eugéne Brienx. E l del neófito ha 
sido pronunciado por André Chaumeix. L a obra a que 
Brienx consagró la ú l t ima etapa de su vida, la protec-
ción de los ciegos de la guerra ha sido cantada por 
su sucesor en la Academia con acentos patéticos. "La 
reeducación esencial en que era Brienx excelente con-
sistió sobre todo en insuflar en aquéllos esta virtud que 
exige tanta valentía, incluso cuando no somos ciegos y 
que es la virtud de la esperanza. Como fué pagado de 
su trabajo, ya aquí en la tierra, nos lo confía él mismo: 
él, que habia oído con horror los sollozos de sus ami-
gos sin ojos eií las salas del hospital, oyó un día can-
tar. "¿Cuá l es esta sala en donde cantan?—preguntó . 
Era la sala de los ciegos... "En ocasión de esta recepción, 
"La Revue Prangaise" comenta el reciente homenaje 
a Mauriac, en que se reúne el testimonio de un cierto 
número de escritores contemporános." Tan pronto se 
trata de análisis de la obra y de la técnica, tan pronto 
de un resumen de la evolución o de un retrato o de las 
conñdencias de un amigo o de los recuerdos de un tes-
tigo de la vida... Gritos salidos del alma de Duhamel, 
de Montherlant, de Ghéon, del español Eugenio d'Ors. 
de Eugéne Dabit "Se encuentra a faltar al testimonio 
de Marcel Arland, "a quien Mauriac ha apartado' de 
Gide"; es decir, de la. corrupción del espeot^oulo egoísta 
de la vida, para entregarla a este "sentido colectivo", 
que mucihos cristianos no han sabido ver, "a pesar de 
haber aido instrutóo» en 9I dogma de la Comunión de 
"O AJO E L TITULO "LE PARDON DE SAINT JAC-
-L* QUES" cuenta Louis Gillet, en la "Revue des 
Deux Mondes", de su reciente viaje a Santiago de Com-
postela, en ocasión de las fiestas del Apóstol. E l relato, 
aun bajo la pluma de tan lúcido escritor, adolece 
de lo que no podía menos de adolecer: del conflicto 
entre la románt ica tentativa por hallar un color local 
cualquiera, rebusca defraudada por la realidad a cada 
paso y el gusto por lo universal, signo del espíri tu 
clásico, que, a punto alguna vez de sorprender el secreto 
esencial de las eternas significaciones de esta ciudad 
santa en un Finisterre—española sólo hasta el punto 
en que es francés el Finisterre de Bre taña o inglés 
hasta el punto en que puede serlo el Finisterre de I r -
landa—no se decide sin embargo a servir a esta mi-
sión austeramente y a huir enteramente de las comodi-
dades del descriptivismo pintoresco. Cuando M . Gillet, 
hacia el final de su artículo, nos dice, por ejemplo: 
"...¡Qué grandeza! ¡Cuánta fuerza, cuánta virtud, re-
presentan en la historia esta Basílica y su peregrina-
ción! ¡Cómo no admirar a los hombres de genio que. 
sobre este punto de apoyo, levantaron Europa, crearon 
esta máquina de heroísmo, esta inmensa empresa de 
espiritualidad!", gana le viene al lector de ver explica-
do en seguida el por qué de estas expresiones, la razón 
por la cual se dice que Europa fué un día levantada 
con un punto de apoyo en lo compostelano. La explica-
ción deseada, empero, el autor no la da. No la da aquí, 
por lo menos: quizá, la reserve para la obra que, al 
preparar su viaje del último verano, manifestó iba a 
escribir. En la "Revue", detiénese, en cambio a evocar 
los detalles de fiestas, ferias y recreos folklóricos que 
son—como todo lo folklórico—iguales en Galicia que en 
cualquier parte; evocación que, aunque se produzca bajo 
el subtí tulo de "Tierra de Galicia" y conserve la palabra 
"Alameda" en castellano y, reproduzca en castellano 
también los rótulos de ias banacis de fe na y l i ...o 
"bailarina" a lo que hubiera podido llamar "danseasc", 
no puede evld«Btea&30Í« pswoem «9 f l tocto/ a i n g i m a | 
impresión de "carácter" , por lo menos mientras al adi-
vino se le siga llamando "fakir" y, a los despeñaderos 
mecánicos, "montañas rusas", y a su teatrillo—con hi-
bridismo revelador y bien aconsejado—"Casa de Va-
rietés". La presencia de un concepto general de lo 
Barroco, no ha asistido por ventura suficientemente a 
M . Louis Gillet. en sus referencias al arte y a la vida 
de una de las regiones del mundo donde probable-
mente, el barroquismo se halla más cerca de sus fuentes 
y cataratas. En su noción se hubiera encontrado sin 
duda en la circunstancia el término medio que mejor 
pudiera desearse entre la vaga alusión abstracta, que 
queda en el aire y la pura anécdota, huérfana de signi-
ficación. Sólo en alguna ocasión— por ejemplo, al des-
en t raña r el secreto "marino" de la Catedral composte-
lana y (aunque, también aquí—¡singularmente aquí!— 
echemos de menos la aducción de la idea de Barro-
co), una "viviente generalidad", una eficaz síntesis, 
entre lo abstracto y lo concreto parece conseguirse. En 
estos momentos es cuando nuestra buena voluntad de 
lectores se ve recompensada con algo nuevo. "Este gra-
nito tan duro—escribe M. Gillet—está cubierto de mus-
gos y liqúenes. Estas plantas, las m á s elementales y 
más humildes en el orden de las criaturas, componen 
sin embargo para la Catedral esta gloria, esta poesía, 
esta pát ina que nos encantan!... Parece una manera 
de alga, en lo cual cada foliada sería una suerte de 
mano minúscula, una manecita de hada, pero de una 
hada que fuese pintor, con cúpulas pequeñas, como ta-
rros en que el extraordinario artista extrajera su má-
gico dorado. Esta alga maravillosa toma, desecándose, 
increíbles tonos botón de oro o siempreviva. Una vez 
muerta, se extiende en placas blancuzcas y plateadas. 
A l lado, copos lamidos, espesos de verde sombrío; di-
ríase un nuevo paisaje, un paisaje en miniatura... Y el 
granito grosero, esta rugosa roca de que está hecha 
ia tone, forma en ai rr. . .a.; una ¿ l i ia l la compleja, una 
fusión de veinte elexneutos,. llena de micas, de cristaleá, i 
Las partes muertas de los liqúenes forman, en discos, 
una especie de lepra mate y cadavérica. Es un fieltro, 
una esponja, que absorbe las lluvias, retiene la hume-
dad, ataca a su vgz y lentamente corroe la superficie de 
la piedra... "Catedral semejante a una creación marina, 
a una madrépora prodigiosa, una nube de piedra salida 
de la onda... Aquí, noo acordamos de Portugal y del 
arte por tugués; del políplico de Ñuño Gonzálvez y de la 
ventana de Thamar. 
Ü N L A VIDA DE PEDRO ANTONIO DE ALARCON, 
^ "El NOVELISTA ROMANTICO", narrada con ca-
lurosa elocuencia por su biógrafo Julio Romano, se ve 
dominar al azar político como elemento que a cada 
punto estorba la obra del artista o la debilita. ¡Cuán 
ejemplar lección! Esta lección pareció, hace veinte años, 
ser aprovechada por las jóvenes vocaciones. Pero no 
ha tardado en verse otra vez olvidada. Y la predica-
ción de la ética del trabajo bien hecho no tiene más 
remedio que recomenzar... 
"E UROPA" SE L L A M A L A N U E V A REVISTA MENSUAL, que ha empezado a publicarse em 
España con carácter internacional y con sentido en par-
te antológico, por lo menos en lo que se refiere al pr i -
mer número, abierto, en columnas paralelas por textos 
de Alberto Einstein y de Raimundo Lulio. Dentro 
del concurso universal y secular, este número hace 
buena parte a la vez a Cataluña y a Hungría . De la 
literatura húngara , nos presenta, entre otros textos e 
informaciones de valor, un conjunto de trece poemas 
de Andrés Ady, de quien se dice haber sido el genio 
más fuerte en la producción literaria del país, hacia 
los principios del siglo actual, y seguir siéndolo, "ya 
que ]a abundancia de figuras poéticas que atesoraba su 
cerebro no ha podido ser superada por ningún otro poe-
ta de su p.,iis". 'Tara Hungría- -afni-'e el coi abo ador-
de la revista Doctor Andrés Gaspar—, significa Andrés 
Ady, lo miem «me RyWn Daflg e^ci, tí ttiiaas eiat*. 
llano. Manejaba el léxico con facilidad y dominio y ^ 
poesías, a más del pensamiento que encerraban y â 
construcción inconfundible de su mano maestra, eran 
un desbordamiento en riquezas del idioma. También era 
afrancesado, impresionistai revolucionario y discutido 
y envidiado como Rubén: solo dos años sobrevivió a Ia 
muerte del gran nicaragüense, con quien tantos puntos 
de contacto le ligaban sin conocerle... Desapareció, por 
consiguiente, Ady, en 1919; había nacido en Erminds-
zent el año 1877. Su obra completa se compone de once 
volúmenes de poesía, dos libros de prosa y muchos 
artículos políticos y literarios".—En la selección que da 
"Europa" se ofrece la originalidad de presentar juntas 
distintas traducciones castellanas del mismo poema-
Creemos este procedimiento excelente para proporcio-
nar al lector extranjero conocimiento aproximado de 
la intimidad del mismo—. También son de notar en e1 
primer número de la nueva revista, una nota crítica 
de Ernest Seilliere, en ocasión de la traducción frafl' 
cesa del libro de Ricarda Huch, sobre "Los románticos 
alemanes"—del cual se ha dado nota, hace tiempo, e0 
el presente MONITOR—. Y el comienzo de un estudio 
del psiquiatra doctor Alfredo Adler, sobre Toxicoma-
nía. El director de la nueva publicación, doctor Oliver 
Brachfeld, se ha constituido en España en el propa-
gandista de las tesis psicológicas adlerianas y empieza 
estudios y polémicas, referentes en parte a la "IndivI-
dualpsychologie", del mismo. Entre los trabajos que 
"Europa" anuncia para los números inmediatos, se des-
taca uno de Kar l Vossler, sobre "La vida intelectual 
en Sur América"; la publicación de la novela "La Mofl* 
t aña Mágica", do Thomás Mann, referente, como es s4-
bido, a la vida en los sanatorios; y poesías inéditas d* 
Angel Balbuena, que no es solo, por lo visto, el agudo 
crítico e investigador calderoniano que conocem"* 
También se anuncian art ículos df musicología d« B, SC* 
rrás-Pr im y versos de Lliguel de Unamuno. 
fea»* 
